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Većina savremenih institucija, organizacija i društvenih grupa, ali i pojedinci 
koji se bave javnim poslovima, koriste usluge monitoringa medija, kao alata koji im 
pomaže da identifikuju i analiziraju objave u medijima o svojim aktivnostima, 
reakcijama konkurencije, te medijske i šire društvene javnosti. Korisnici usluga 
monitoringa medija ove podake upotrebljavaju u cilju poboljšanja svog rada, izgradnje 
dobre reputacije i identifikacije novih poslovnih prilika.Usluga monitoringa medija 
predstavlja ključni alat za odnose s javnošću.  
Osnovna uloga korporativnih službi za odnose s javnošću zasniva se na 
obezbeđivanju uspešne interakcije između odgovarajuće organizacije i društva i/ili 
njegovih segmenata. U celokupnoj sprezi između organizacije i javnosti postoji važnost 
informisanja službi za odnose s javnošću u okviru organizacija, o realizaciji i plasmanu 
različitih medijskih objava. Zaposleni u službama za informisanje i odnose sa javnošću 
državnih institucija i privrednih preduzeća, kao i stručnjaci agencija za odnose s 
javnošću uključeni su u sve usluge u vezi sa unutrašnjim i spoljašnjim komunikacijama. 
Oni kupuju alate za istraživanje poput baza podataka dostupnih na Internetu, ali i, u 
velikoj meri, usluge monitoringa medija. Stoga ne začuđuje što su najčešće kupovane 
usluge od strane službi za odnose s javnošću prilozi izdvojeni iz štampanih i 
elektronskih medija – isečci iz štampe, transkripti televizijskog programa i sl., to jest 
usluge praćenja vesti  koje su od interesa za organizaciju (Hauss, 1993).  
Razvojem agencija za odnose s javnošću, razvijali su se i specijalizovani sektori, 
to jest, organizacije za praćenje medijskih objava. Specijalizovane organizacije za 
monitoring medija imaju svoju specifinu strukturu koja zavisi i od eksternih faktora 
tržišta, na kome ovakve organizacije niču. U stručnoj i naučnoj literaturi, kako stranoj 
tako i domaćoj, postoji veliki broj definicija i pristupa koji se odnose na pojam odnosa s 
javnošću, pa se, na primer, odnosi s javnošću definišu kao „komunikacija organizacije 
sa ljudima koji su joj važni kako bi se pridobila njihova pažnja na način koji joj ide u 
prilog” (Davis, 2005) ili kao „pomoć organizacijama da efektivno međusobno deluju i 
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komuniciraju sa, njima, najvažnijim delom javnosti”
1
. U većini ovih pristupa ukazuje se 
na očekivane efekte odnosa s javnošću ili na krajnje ciljeve koji se žele postići, to jest 
na komunikaciju koja predstavlja osnovu odnosa sa javnošću.  
S druge strane, nailazimo na znatno manje sistematizovanih informacija 
(teorijskih pristupa) o pojmu i konceptu monitoringa medija, doduše, nešto više o 
praktičkim modelima prikupljanja medijskih objava za klijente, to jest o servisima i 
uslugama koje nude specijalizovani sektori ili organizacije. Monitoring medija 
omogućava značajan resurs informacija neophodnih u procesima odnosa s javnošću, 
posebno PR
2
 stručnjacima, na osnovu kojih oni zasnivaju svoje profesionalne odluke. 
Stoga se ukazala potreba za širom analizom koncepta monitoringa medija, s jedne, kao i 
za analizom i optimizacijom procesa funkcionisanja organizacije čija je osnovna 
delatnost praćenje i obrada medijskih objava za potrebe klijenata, s druge strane.  
1.1. Predmet i cilj istraživanja 
S obzirom na ovako opserviran problemski okvir disertacije i navedene 
neposredne motive za njegovu izradu, za predmet istraživanja je uzeto sledeće: 
a) kao početni istraživački problem postavljeno je definisanje pojma i obrazloženje 
koncepta monitoringa medija u kontekstu analognih i novih medijskih 
tehnologija, to jest digitalizacije;  
b) organizacija i poslovanje preduzeća čiju osnovnu delatnost čine usluge 
monitoringa medija;  
c) optimizacija postupaka i alata namenjenih monitoringu medija radi postizanja 
veće efikasnosti obavljanja radnih zadataka, smanjenja troškova i boljeg 
planiranja radnog vremena zaposlenih, a koja podrazumeva iznalaženje 
globalnog optimalnog rešenja raspodele zadataka među zaposlenima; globalnog 
optimalnog rešenje smanjenja broja zaposlenih u radnoj smeni, kao i 
                                                     
 
1
 Definicija Američkog društva za odnose s javnošću (Public Relations Society of America – PRSA), 
osnovanog 1947. godine. 
2
 PR – skraćenica engleskog izraza Public Rlations (odnosi s javnošću). 
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ravnomerno skraćenje radne smene, kako bi svi zaposleni, koliko je god to 
moguće, istovremeno završili posao.  
1.2. Očekivani rezultati (hipoteze) 
Na osnovu predmetno definisanih istraživačkih zadataka postavljene su sledeće 
osnovne (OH) i pomoćne (PH) hipoteze, a u vezi s modelovanjem kojim se određuje šta 
može i šta treba da se optimizuje kako bi proces klipinga štampanih medija – s obzirom 
da on predstavlja najkompleksini deo procesa monitoringa medija – bio efikasniji: 
OH1: Nivo digitalizacije štampanih medija u direktnoj je korelaciji sa 
postupcima i alatima procesa monitoringa medija. 
OH2: Optimizacija dodeljivanja zadataka zaposlenima u procesu klipinga 
štampanih medija vodi do efikasnijeg obavljanja zadataka, smanjenja troškova i boljeg 
planiranja radnog vremena zaposlenih u medija monitoring organizacijama. 
PH1: Primenom metode lineranog programiranja (LP – Linear Programing) ili 
celobrojnog lineranog programiranja (ILP – Integer Linear Programing) postiže se 
globalno optimalno rešenje raspodele zadataka zaposlenima, u radnoj smeni, u procesu 
pres klipinga. 
PH2: Primenom metode lineranog programiranja (LP – Linear Programing) ili 
celobrojnog lineranog programiranja (ILP – Integer Linear Programing) postiže se 
globalno optimalno rešenje smanjenja broja zaposlenih u pojedinim radnim smenama u 
procesu pres klipinga.  
PH3: Primenom min-max formulacije optimizacije (LP, ILP i Branch and Bound 
metodom) postiže se optimalno rešenje ravnomernog smanjenja radnog vremena 
zaposlenih, u procesu pres klipinga, kako bi se svi radni zadaci završili u što kraćem 
roku i kako bi svi zaposleni, koliko je god moguće, istovremeno završili posao. 
1.3. Plan (faze) istraživanja 
Disertacija je strukturisana u tri tematske celine, to jest razvijena kroz tri 
istraživačke faze. Prva faza se odnosi na elaboraciju teorijskih postavki i različitih 
koncepcija u vezi sa „sistemom” monitoringa medija, što podrazumeva obrazloženje 
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ključnih pojmova i razgraničenja sličnih, kao i (re)definisanje koncepta monitoringa 
medija u svetlu novih medijskih tehnologija. 
U drugoj fazi disertacije, pristupilo se prikupljanju empirijske građe (studija 
slučaja) o funkcionisanju preduzeća za monitoring medija pri delimičnoj digitalizaciji, 
razvoju i organizacionoj strukturi preduzeća, servisima i uslugama koje ona nude, kao i 
o postupcima i alatima u procesu monitoringa.  
Treća faza bazirana je na primeni egzaktnih metoda optimizacije (LP – Linera 
Programing, ILP – Integer Linear Programing, Branch and Bound) kojima se dobija 
globalni optimum postupaka i alata u procesu monitoringa medija. Ovi postupci će biti 
detaljno opisani, a predloženi model optimizacije može predstavljati osnov za kreiranje 
novih, inovativnih sistema za monitoring medija. 
1.4. Metod i uzorak istraživanja 
U istraživanju su korišćene opšte naučne metode, kao što su analitičko-
sintetička i deskriptivna analiza emirijske građe, kao i metoda studije slučaja. Osim 
toga, koristićene su i metode optimizacije, kao što su linearno programiranje (LP – 
Linear Programing), celobrojno linerano programiranje (ILP – Integer Linear 
Programing) i grananje i ograničavanje (Branch and Bound), uz primene softvera 
CPLEX (ili mogućnost primene alternativnih softvera GLPK i lp_solve). Uzorak 
istraživanja je netipičan i sastoji se od prikupljene građe, a tiče se empirijskih podataka 
o postupcima i alatima u procesu monitoringa medija u konkretnim organizacijama. 
1.5. Mogućnost primene očekivanih rezultata 
Rezultati dobijeni optimizacijom postupaka i alata procesa monitoringa medija 
– bazirani na primeni egzaktnih metoda optimizacije, s ciljem postizanja efikasnije 
realizacije procesa monitoringa medija – mogu se implementirati u proces poslovanja 
preduzeća čija je ovo osnovna delatnost ili službi (sektora) za monitoring medija u 
okviru državnih institucija i privrednih preduzeća kojima ovo nije primarna delatnost, 
kako bi se postigla njihova veća efikasnost u poslovanju i kako bi se dostigao globalni 
optimum postupaka i alata u procesu monitoringa medija. 
Osim toga, kako je u stručnoj i naučnoj literaturi, stranoj i domaćoj, skromna 
teorijska arhiva posvećena pitanju monitoringa medija, u ovoj disertaciji se tragalo za 
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svim referentnim, kao i sekundarnim izvorima, i njihovim tumačenjima o naslovljenoj 
problematici. Sistematizacija teorijskih postavki u vezi sa predmetom istraživanja, 
definisanje pojmovnog aparata, kao i sistematizacija prikupljenih empirijskih 
pokazatelje funkcionisanja preduzeća za monitoring medija pri delimičnoj digitalizaciji,  
predstavlja sakupljeno znanje o monitoringu medija i može poslužiti stručnjacima 
reklamnih i PR agencija; profesionalcima zaposlenim u službama za informisanje i 
odnose sa javnošću institucija i organizacija; istraživačima javnog menjenja; zaposlenim 
u službama za monitoring medija, kao i svima onima koji žele da postanu profesionalni 
komunikatori. Znanje o monitoringu medija potrebno je za kompletnije razumevanje 




2. MONITORING MEDIJA 
2.1. Definisanje pojma monitoringa medija 
Pod pojmom „monitoring” (engl. monitoring – praćenje) podrazumeva se 
stalno posmatranje i beleženje aktivnosti koje se odvijaju u okviru nekog preduzeća, 
projekta ili programa; to je proces prikupljanja informacija. U tom smislu, monitoring 
predstavlja sistematski proces prikupljanja, analiziranja i korišćenja informacija. 
Prećenje se obično fokusira na informacije kao što su: kada i gde se aktivnosti dešavaju, 
ko su akteri, kakvi su efekti i sl. Monitoring se ponekad naziva i proces, performanse ili 
formativna evaluacija (Gage, Dunn, 2009; Frankel, Gage, 2007). 
Monitoring medija (upotrebljava se i izraz „medija monitoring”, kao direktan 
prevod engleskog termina media monitoring) ili praćenje medija pretpostavlja proces: 
iščitavanja, pregledavanja ili preslušavanja sadržaja objavljenih u medijima masovnog 
komuniciranja i identifikovanja, čuvanja i analiziranja odabranih sadržaja po ključnim 
rečima. 
Komkovič (Comcowich, 2010) definiše monitoring medija kao proces 
pažljivog iščitavanja, gledanja ili slušanja uredničkog sadržaja svih vidova medija 
(novina, magazina, stručnih publikacija, radijskog ili televizijskog programa,  Interneta) 
stalno i bez prekida. To je, takođe, i proces identifikovanja, čuvanja i analiziranja 
sadržaja po ključnim rečima ili temi. 
Ova definicja, iako se odnosi na najvažniji deo monitoringa medija, na 
monitoring vesti, to jest uredničkih sadržaja, ne uključuje sve važniji medijski aspekt 
monitoringa – praćenje socijalnih medija. Stoga bi bilo sveobuhvatnije reći da servis 
medija monitoringa predstavlja sistematično praćenje, identifikovanje, čuvanje i 
analiziranje različitih objava u štampanim i(ili) elektronskim medijima na osnovu 
zadatih ključnih reči od strane klijenta (Ratković Njegovan, Bengin, 2014). Ključne reči 
se prate u uredničkim sadržajima svih vidova medija, ali i u socijalnim medijima na 
Internetu, koji nemaju urednički sadržaj.  
2.2. Monitoring vesti i monitoring socijalnih medija 
U širokom komunikaciono-medijskom okruženju koje omogućava Internet, 
monitoring medija proširuje svoju funkcije, pa se može govoriti o dva osnovna oblika 
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aktivnosti u praćenju medijskih objva, a to su monitoring vesti i monitoring socijalnih 
medija
3








Slika 1: Dva osnovna oblika monitoringa medija: monitoring vesti  
i monitoring socijalnih medija 
 
Monitoring vesti predstavlja proces pretraživanje objava u svim medijima koji 
imaju urednički sadržaj, to jest sadržaj kreiran od strane uredništva određenog medija, 
kako u pogledu prikupljanja, tako i obrade i diseminacije informacija. Uključuje 
monitoring štampanih medija ili njihovih onlajn izdanja; monitoring onlajn vesti koja 
nemaju štampana izdanja; monitoring televizijskog i radijskog programa. Monitoring 
vesti je najrasprostranjeniji tip monitoringa medija  
Osim monitoringa vesti, organizacije za praćenje medija sve češće nude i usluge 





), različitim blogovima (blogs), četovima 
(chats) i forumima (forums), kao i na drugim socijalnim medijima. Ovakav vid 
monitoringa se može nazvati monitoring socijalnih medija (Social Media Monitoring; 
                                                     
 
3
 Socijalni mediji su grupa aplikacija nastalih na ideološkoj i tehnološkoj osnovi veba 2.0, koje 
omogućavaju stvaranje i razmenu sadržaja koje stvaraju korisnici (User Generated Content) (Kaplan, 
Haenlein, 2010); predstavljaju skup internet aplikacija, platformi i medija koji ima za cilj da omogući 
saradnju između ljudi i zejdničko stvaranje i razmenu sadržaja (Palmer, Koeing-Lewis, 2009). 
4
 Facebook ( http://www.facebook.com/ ) – je jedna od najpopularnijih društvenih mreža na Internetu. 
Korisnici Fejsbuka se mogu povezati sa prijateljima, mogu da otvore različite veb stranice, kao i da 
objavljuju mnoštvo multimedijalnih sadržaja i dr.  
5
 Twitter ( http://www.twitter.com/ ) – izuzetno popularan servis koji omogućava svojim korisnicima da 









koriste se i pojmovi kao što su: Social Listening, Online Analytics, Social Media 
Measurement). 
Širenjem socijalnih medija, preduzeća se suočavaju sa izazovima intenzivnijeg 
osluškivanja reakcija klijenata, konkurencije ili šire javnosti. Zahvajujući socijalnim 
medijima, principi komunikacije s klijentima dobijaju nove dimenzije – umesto 
klasičnog komunikacionog toka po principu od jednog prema mnogima, odnos prema 
potrošačima poprima oblike participacije, koji podrazumevaju komunikaciju prema 
potrošaču, od potrošača prema proizvodu i od potrošača prema drugom potrošaču. Oni 
(potrošači) danas mogu lako da pronađu jedan drugog, da potraže ili daju savet, pa je, 
kako navode Gossieaux i Moran (2010), kupac bolje informisan od samog prodavca. 
Velike svetske kompanije (Tibco, Zappos, IBM, Microsoft) svoju su marketinšku 
strategiju na platformi socijalnih medija razvile u tolikom obimu, da se već govori o 
fenomenu hiper-socijalnih kompanija (Gossieaux, Moran, 2010). Monitoring socijalnih 
medija postaje nezaobilazan deo marketinških strategija i odnosa s javnošću savremenih 
preduzeća jer posredstvom ovih medija informacije teku neprestano i u stvarnom 
vremenu. Međutim, izbor odgovarajućih socijalnih medija, kao i alata za njihovo 
praćenje, postao je veoma komplikovan u tehničkom pogledu, ali i u pogledu obima 
podataka koje treba analizirati.  
Ipak, korišćenje socijalnih medija moguće je „meriti”, jer kada se korisnik 
pojavljuje na Internetu i informacije deli na svojim ličnim mrežama, ostavlja tragove – 
bitove (bit) – koji se mogu meriti u realnom vremenu. Informacije o njihovom mišljenju 
se međusobno dele i umnožavaju, pa kompanije ne mogu ignorisati mnjenje „virtuelne 
javnosti”. Doduše, Forsgard i Frej (Forsgård, Frey, 2010) navode da jednostavna 
prisutnost organizacija u socijalnim medijskim kanalima ništa ne proizvodi, ali svaka 
organizacija može naći načine učestvovanja u ovom komunikacionom prostoru i iz toga 
pribaviti prednosti koje podržavaju njihovo poslovanje. Sofisticiran monitoring 
socijalnih medija nužno je prilagođavati povećanju onlajn aktivnosti privrednih 
subjekta. Tako već postoje medija monitoring organizacije (na primer, Meltwater 
Global Media) koje mogu pratiti oko dvesta hiljada internet izvora vesti u više od sto 
zemalja, na više od osamdeset jezika (globalni medija monitoring) i koje mogu vršiti 
trenutnu detekciju pozitivnih i negativnih stavova koji se pojavljuju o klijentu.  
Organizacije za monitoring medija, u različitim vremenskim periodima, imale su 
različite nazive. U skladu sa pojavom novih medija masovnog komuniciranja (radija, 
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televizije i Interneta) razvijali su se i novi oblici pretraživanja raspoloživog medijskog 
sadržaja. Stoga su se organizacije za praćenje medija različito nazivale: službe za pres 
kliping; službe za pres i TV kliping; agencije za informacionu logistiku; službe za 
informisanje u medijima; preduzeća za monitoring medija i dr. 
2.3.  Od pres klipinga do organizacija za monitoring medija 
Medij masovnog komuniciranja devetnaestog veka bila je štampa, pa je u to 
vreme praćenje medijskih objava bilo ograničeno upravo na novine. Pres kliping 
organizacije (engl. – Press Clipping Service) pokrivale su ograničen geografski prostor 
(državni ili lokalni) i vršile monitoring štampe na samo jednom jeziku. 
Prvu pres kliping agenciju u svetu osnovao je preduzimljivi zaljubljenik u 




, u Londonu 1881. godine. 
Romeike je bio prodavac novina u Parizu kada je zapazio da glumci, pisci, muzičari i 
drugi umetnici obraćaju veliku pažnju na tekstove u novinama u kojima su objavljene 
različite kritike njihovih dela. Uvidevši interesovanje za ovakve objave, Romeike 
predviđa da bi od toga mogao da razvije profitabilan posao. Uskoro odlazi u London 
gde osniva prvo pres kliping preduzeće. Bio je uspešan, pa četiri godine kasnije osniva 
pres kliping ogranak u Njujorku. Gotovo anegdotski zvuči konstatacija da je umetnička 
sujeta uticala na osnivanje prve pres kliping organizacije.  
Prvobitno, preduzeće je radilo samo sa umetnicima i izvođačima, nudeći im 
članke u kojima su bile kritike rada pisaca, muzičara, glumaca, da bi nešto kasnije 
                                                     
 
6
 Henri Romeike (Henry Romeike) (1855–1903) je rođen u mestu Memel u Istočnoj Prusiji (današnja 
Klaipeda u Litvaniji). Emigrirao je prvo u London gde osniva kliping servis, da bi se 1886. godine, 
preselio u Njujork i vodio kliping službu koja je nosila njegovo ime. Henry Romeike Inc. iz Nju Jorka je 
reklamiran kao „prvi registrovani i najkompletniji biro za isecanje iz novina na svetu”. U Romeikeovoj 
čitulju u Nju Jork Tajmsu (4 jun 1903, strana 9) napisano je: „Gospodin Romeike se rodio u Istočnoj 
Prusiji, 17. novembra 1855. godine. Pohađao je školu u Minhenu i kada mu je bilo petnaest godina 
zaposlio se u berlinskoj firmi suvog voća. Kasnije je otišao u Pariz i postao zainteresovan za novinarstvo i 
1881. godine u Londonu je osnovao svoj prvi biro za isecanje iz novina. U Londonu, među javnim 
ličnostima, biznis je cvetao. Političari, advokati, direktori velikih preduzeća otkrili su važnost onoga što 
se o njima i njihovim suparnicima piše u novinama. Umetnici su takođe bili njegovi klijenti. Biznis se 
razvijao takvom brzinom da je 1886. godine Romeike osnovao pres kliping službu i u Nju Jorku koju je 
krenuo lično da rukovodi. Od tog trenutka je živeo u Nju Jorku. Imao je ogranke u Londonu, Berlinu i 
Parizu. Svi njegovi napori su do kraja prešli i u idiomatski izraz „romeikovan” u značenju sakupljenih 
novinskih isečaka.  
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počelo da radi i s političarima, advokatima i preduzetnicima toga vremena, kojima je 
bilo veoma važno šta se piše o njima, njihovoj konkurenciji i o poslovima koji su ih 
zanimali. 
Preduzeće koje se bavilo isecanjem novinskih tekstova, ili pres kliping 
preduzeće, zapošljavalo je radnike (čitače) koji su pažljivo i detaljno čitali sve članke u 
štampi, tražeći objave interesantne klijentima, a prema ključnim rečima (na primer, 
prema nazivu preduzeća, imenu klijenta, delatnosti kojom se bavi, konkurentskim 
preduzećima i sl). Čitači su obeležavali ključne reči u člancima, zatim su koristili žilete 
da isecaju označene članke, stavljali ih u klijentove fascikle i isporučavali isečke 
poštom na adresu klijenta. Posao se razvijao tako dobro da i sam vlasnik – Romeike, 
godine 1886. prelazi u Njujork da lično vodi svoje preduzeće. Iako od tada i živi u 
Njujorku, svoju kompaniju proširuje u Berlin, London i u Pariz pod nazivom Romeike 
& Curtis, koja postaje deo kompanije Cision
7
, danas jedne od vodećih u svetu čija je 
osnovna delatnost praćenje medijskih objava. 
                                                     
 
7
 Cision (http://www.cision.com/) je firma osnovana 1892. godine, kao služba za oglašavanje Svenska 
Telegrambyrån-a, kompanije koja je pružala usluge pres klipinga u Švedskoj. Tokom godina, kompanija 
je proširila svoje ogranke kroz celu Evropu i Ameriku i dodala analize medijskih sadržaja  u svoju ponudu 
usluga. Ova globalna kompanija koja je radila po celom svetu pod različitim nazivima poput: Observer, 
Romeike, Bacons i Bowdens, da bi 2007. godine objedinila svoje poslovanje u kompaniju Cision. 
Poslednjih godina Cision je postala vodeća kompanija u oblasti medijskih pretraživanja i alata, sa 
ispostavama u Evropi, Severnoj Americi i Aziji i partnerima u preko 125 zemalja. Profesionalci 
reklamnih i agencija za odnose s javnošću koriste različite usluge ove kompanije: monitoring TV 






Slika 2:  Henry Romeike, osnivač prve pres kliping agencije 
 
Slika 3:  U reklami za Romeike pres kliping servis, objavljenoj u listu New York City 
Directory, 1. maja 1892, nudi se servis kojim se omogućava nalaženje članka u kojima 




Štampani mediji doživljavaju svoju ekspanziju krajem 19. veka, na šta su uticale 
tehničke mogućnosti bržeg i kvalitetnijeg štampanja, ali i potrebe građanske javnosti za 
dnevnim informisanjem. To je doprinelo širenju usluga pres klipinga i obradi sve veći 
broj periodika. 
Trend rasta pres kliping organizacija nastavlja se u 20. veku kada su, pojavom 
radija i televizije, pres kliping agencije počele da pružaju raznovrsnije usluge, nudeći 
monitoring elektronskih medija. Razvojem komercijalnih sistema za snimanje 
magnetnih audio i video zapisa pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog veka, 
specijalizovane medija monitoring organizacije počele su da nadziru, najpre televizijske 
informativne sadržaje plasirane kroz različite TV žanrove, a potom i druge vrste 
programskih sadržaja. 
U početku, monitoring televizijskog programa vršio se tako što su zaposleni 
gledali programe, a potom pisali kratki pregled sadržaja emisija u kojima se spomenju 
ključne reči važne za klijenete. Pojavom Betamaks i VHS video rikordera, a takođe i 
titlova na američkim televizijama za ljude sa oštećenim sluhom
8
, TV programi su 
snimani i naknadno su izdvajani sadržaji (transkripti) u kojima su se pojavljivale 
određene ključne reči. Zahvaljujući odgovarajućim programskim softverima, ubrzo je 
bilo omogućeno da se televizijski govor prebaci u pisani tekst, što je doprinelo većoj 
efikasnosti usluga monitoringa medija (Comcowich, 2010). 
Razvojem Interneta devedesetih godina prošlog veka, organizacije za monitoring 
medija proširuju svoje usluge na monitoring informacija koje se emituju u realnom 
vremenu. Zahvaljujući novim medijskim tehnologijma, promenio se i opis usluga 
monitoringa medija; od manjih agencija za prikupljanje i isecanje novinskih članaka 
razvila su se profitabilna preduzeća za monitoring različitih medija, sa brojnim vrstama 
usluga (servisa), koja klijentima omogućavaju izbor medija koji žele da prate kako bi 
identifikovali svoju medijsku eksponiranost, kao i način dostavljanja traženih 
informacija.  
                                                     
 
8
 Američki televizijske stanice su već pedesetih godina uvele titlovanje svojih programa za ljude sa 
oštećenim sluhom . To je omogućilo medija monitoring organizacijama korišćenje namenskih softera za 
pregledanje titlova po ključnim terminima. 
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Ipak, i pored velikih tehničkih mogućnosti za automatsko pretraživanje 
medijskih objava, većina organizacija za monitoring medija još uvek koristi usluge 
obučenih profesionalaca koji kontrolišu, revidiraju i procenjuju rezultate monitoringa. 
Isporuka klipinga klijentima realizuje se na tri načina. Klijent može da dođe do 
originalnih isečaka tradicionalnim načinom – isporukom isečenih tekstova iz štampanih 
medija ili može da izabere opciju digitalne isporuke. Digitalna isporuka omogućava 
krajnjem korisniku da svakodnevno dobije imejlom sve relevantne vesti o svojoj 
organizaciji, konkurenciji i drugim važnim temama. Takođe, iste te vesti mogu klijentu 
biti dostupne preko digitalne arhive, to jest baze podataka. 
Informaciono-komunikacione tehnologije su uticale na promenu načina 
prikupljanja informacija, što je omogućilo da se, uz ekstenzivno prikupljanje 
informacija iz različitih medija masovnog komuniciranja, selektuju samo one značajne. 
Neke organizacije koje vrše monitoring specijalizuju se za jednu ili više oblasti i bave 
se: pres klipingom, televizijskim i radijskim klipingom ili praćanjem Interneta (vesti u 
realnom vremenu i/ili socijalnih medija). Analiza medijskog sadržaja je dodatna ponuda 
većine organizacija za monitoing vesti. Međutim, u poslednje vreme, rastući je trend ka 
objedinjavanju komercijalnih monitoring preduzeća kako bi jedno preduzeće za 
monitoring medija obezbedilo sve monitoring usluge. 
Da bi organizacija za monitoring mogla da ponudi sve ove usluge, industrija 
monitoringa ulazi u zanimljiv poslovni model koopeticije
9
. Jedna ovakva medija 
monitoring organizacija je u isto vreme u partnerskim, ali i u konkurentskim odnosima s 
drugim specijalizovanim medija monitoring organizacijama. Specijalizovana 
monitoring preduzeća koriste sopstvene tehničke i ljudske resurse da bi realizovala 
jedan segment monitoringa medija, na primer, monitoring televizijskog programa, a 
usluge monitoringa onlajn vesti i/ili monitoringa socijalnih medija i/ili radijskog 
programa i/ili uslugu analize medijskog sadržaja, kupila od drugih, za to, 
specijalizovanih medija monitoring organizacija. Plaćena usluga se „prepakuje” i 
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 Termin koopeticija izveden je iz spoja termina kooperacija i konkurencija (engl. – cooperation i 
competition). Koopeticija podrazumeva istovremenu konkurenciju i kooperaciju između konkurenata na 








Praćenje medija postalo je organizovanije, profesionalnije i usmerenije ka 
zahtevu pojedinačnog klijenta. Svaka organizacija koja koristi usluge odnosa s 
javnošću, po pravilu koristi i usluge monitoringa medija. Osim što prate sopstveni 
publicitet, klijenti koji koriste uslugu monitoringa, takođe mogu da prate delovanje 
konkurencije, ekonomske i političke trendove, promene u regulativi, posebno one koje 
se tiču njihove delatnosti, kao i da steknu uvid u efekte svojih PR kampanja.  
Postoji tendencija udruživanja specijalizovanih kliping organizacija u različite 
cehovske asocijacije i međunarodne organizacije, kao što su: The North American 
Conference of Press Clipping Services (NACPCS)
11
, The International Association 
Broadcast Monitors (IABM)
12
 i, jedna od najpoznatijih kliping udruženja, Federation 




                                                     
 
10
 Na primer, Cyber Alert je specijalizovan za monitoring štampanih medija i njihovih Internet izdanja što 
mu daje mogućnost distribucije usluge klipova baziranih na svakodnevnoj pretrazi preko 50.000 
nezavisnih izvora vesti širom sveta drugim specijalizovanim monitoring organizacijama, kao i različitim 
službama za odnose sa javnošću u raznim organizacijama. 
11
 The North Amercan Conference of Press Clipping Services (NACPCS) je organizacija nezavisnih 
preduzeća lociranih po celoj Americi. Nastala je 50-ih godina od šačice malih pres kliping službi, dok, 
danas, NACPCS broji preko dvadeset i pet članova sa filijalama koje se nalaze po celom svetu. Članovi 
NACPCS-a su posvećeni monitoringu i analizama svih medija: štampe, televizije, radija i Interneta. Neki 
od aktivnih članova NACPCS-a su: Allen’s Press Clipping Bureau (http://www.allenspcb.com/); 
Allison’s Press Clipping Service; Burrelle’s Luce (http://www.burrllesluce.com/); Cision, nekadašnji 
Bacon’s U.S, (http://www.cision.com/); Florida Newsclips LLC. (http://www.newsclipsonweb.com/); 
Garden State Press Clipping Bureau (http://www.gspressclipping.com/); Keep In Touch 
(http://www.keepintouchmedia.com/); Magnolia Clipping Service (http://www.magnoliaclips.com/); 
Metro Press Clipping Bureau (http://www.tlxnet.net/-metro/index.html/); Media Gofer, Inc. 
(http://www.mediagofer.com/); Metropolitan Newsclips Service, Inc. (http://www.metronewsclip.com/); 
Ohio News Bureau Inc. (http://www.ohionewsbureau.com/); Superior Clipping Service 
(http://www.superiorclipping.com/); Texas Press Clipping Bureau (http://www.texaspressclipping.com/); 
Universal Information Services Inc (http://www.universa-info.com/) i dr. 
12
 The International Association of Broadcast Monitors (IABM) je udruženje sa ograncima po celom 
svetu koje se sastoje od službi za monitoring elektronskih medija: televizije, radija i Interneta. 
13
 Federation Internationale des Bureaux dExtraits de Press: International Federation of the Press 
Clipping Services (FIBEP) je osnovan 1953. godine u Parizu i danas ima devedeset i dva člana u četrdeset 
i tri zemlje. Na svakih osamnaest meseci, članovi FIBEP-a organizuju trodnevni FIBEP kongres.  
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3. SPECIFIČNOSTI MEDIJA I METODE I TEHNIKE 
MONITORINGA 
3.1.  Monitoring štampanih medija – pres kliping 
Razvoj štampe kao efikasnog sredstva javnog artikulisanja (Radojković, 
Stojković, 2009), tekao je uporedo s razvojem liberalne ekonomske i političke doktrine, 
počevši od 17. veka, kada su se pojavili prvi listovi (bilteni) u kojima su trgovci i 
industrijalci obaveštavali komintente o svojim poslovnim aktivnostima.
14
 Istorijski 
razvoj štampe susreće se s nastankom jedne nove kategorije stvarnosti – s javnim 
mnjenjem, pa tako štampana periodika postaje deo građanske demokratije i javnog 
diskursa.  
Uspon štampe, u pogledu masovnosti ovog medija, kao i društvenog uticaja, 
dešava se u drugoj polovini 19. veka, afirmisanjem građanske demokratije s jedne strane 
i pojavom niza tehničko-tehnoloških otkrića, s druge, koja su omogućila velike tiraže, 
atraktivnost sadržaja – fotografiju – i brzinu posredovanja događaja – telegraf, telefon, 
železnica, novinske agencije. 
Novine su, do 20. veka, uglavnom, predstavljale lokalni i nacionalni fenomen, 
pisane za domaću čitalačku publiku, jezikom te sredine. Zapravo, novine su i do 
današnjih dana ostale najmanje integrisane u globalni medijski sistem. Razvojem 
liberalnog kapitalizma, novine su počele da posluju u skladu sa tržišnim principima. 
Kako navode Radojković i Stojković (2009), komercijalni mediji su se razvijali kao 
mala preduzeća da bi, tokom vremena, evoluirali u velika preduzeća koja su pod 
pritiskom konkurencije usmeravana na međunarodnu ekspanziju.  
Za većinu medija monitoring organizacija monitoring štampanih medija i 
njihovih onlajn izdanja je njihova osnovna delatnost. Vesti u štampanim medijima 
(lokalne i nacionalne novine, nedeljnici i magazini) efikasnije se prate na Internetu u 
okviru njihovih onlajn izdanja. Koncept praćenja medija zavisi od nivoa digitalizacije 
                                                     
 
14
 Prve novine pod nazivom Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, objavljene su u 
Strazburu 1609. godne u izdanju Johana Karolusa (Johann Carolus, 1575−1634). Ubrzo se i u drugim 
evropskim gradovima pojavljuje slična periodika – u Bazelu od 1610, u Frankfurtu i Beču od 1615, u 
Hamburgu od 1616, Berlinu od 1617, Amsterdamu od 1618, u Londonu od 1620. godine (Димић, 
Ратковић Његован, 2015).  
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štampanih medija (Ratković Njegovan, Bengin 2014). Naime, razvijenije zemlje već 
celokupni sadržaj štampanih izdanja plasiraju u digitalnoj formi (onlajn) – što proces 
monitoringa medija ubrzava i čini ga preciznijim. S druge pak strane, veliki broj 
zemalja još uvek nije novinsku periodiku u celosti „preneo” u onlajn formu identičnu u 
sadržaju štampanom izdanju, što je slučaj i sa štampanim medijima u Srbiji. 
Napredak novih i bržih medijskih platformi utiče na menjanje čitalačkih navika i 
orjentaciju ka onlajn izdanjima štampanih medija, pogotovo mlađe populacije, te se i 
prelazak na digitalizovana izdanja štampanih medija globalno intenzivira, iako se 
potpuna digitalizacija u pojedinim zemljama predviđa u širokom rasponu od oko dve 
decenije (Tabela 1). S obzirom na činjenicu da novinski tiraži u SAD-u i Zapadnoj 
Evropi od 2000. godine godišnje opadaju 3 do 4%, statistička obrada podataka 
(Dawson, 2010)
15
 je pokazala da će novine potpuno nestati do 2042. godine. Prema 
aktuelnim izveštajima (Dawson, 2010), štampani mediji gube trku s veb portalima. 
Onlajn mediji će već za pet godina usloviti gašenje štampanih novina u Sjedinjenim 
Američkim Državama, a do 2034. novine će prestati da se štampaju i u Srbiji. Na vrhu 
ove liste su i Island, Velika Britanija i Norveška koje će do kraja ove decenije 
digitalizovati većinu štampane periodike. A, Srbija će bez štampanih izdanja ostati posle 
svih zapadnoevropskih država, ali pre Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Rusije i Turske.  
S obzirom na to da je svaki novi mediji masovnog komuniciranja bio brži od 
prethodnog i od njega preuzimao primat, ali ga nije ukidao u potpunosti, moguće je da 
će štampani mediji ipak, i posle predviđenih godina njihovog gašenja, ostati dostupni u 
malim tiražima.  Sa sigurnošću možemo konstatovati da se predviđene godine gašenja 
štampanih medija, zapravo, odnose na vreme potpune digitalizacije sadržaja štampanih 
medija. Možda će, upravo, štampa biti prvi medij masovnog komuniciranja u istoriji 
ljudskog društva koji će se u potpunosti ugasiti. 
S obzirom na potrebu ka brzoj dostupnosti informacija, nove tehnologije 
prevazilaze stare. Vesti u dnevnoj štampi postaju zastarele već u momentu kada su 
dostupne čitaocu zbog televizijskih vesti, kao i vesti dostupnih na Internetu. Čitaoci se 
okreću ka nejefikasnijem mediju – Internetu, što uzrokuje i transfer oglašavanja ka 
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 Izvor: http://futureexploration.net/ Newspaper_Extinction_Timeline.pdf  (preuzeto: 29. 5. 2013). 
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ovom mediju. Broj čitalaca koji preko Interneta dobija informacije stalno se povećava. 
Internet pruža i mogućnost interaktivnosti, a takođe predstavlja i velikog suparnika 






Velika Britanija, Island 2019. 
Kanada, Norveška 2020. 
Finska, Singapur, Grenland 2021. 
Danska 2023. 
Novi Zeland, Španija, Čehoslovačka, 
Tajvan 
2024. 
Poljska, Švedska, Švajcerska 2025. 
Južna Koreja, Belgija 2026. 
Holandija, Irska, Brazil, Italija 2027. 
Austrija, Slovačka, Grčka, Portugalija 2028. 
Francuska, Izrael, Malezija, Hrvatska 2029. 
Nemačka, Estonija 2030. 
Japan, Kina 2031. 
Mađarska, Litvanija 2032. 
Letonija, Meksiko 2033. 
Srbija, Saudijska Arabija 2034. 
Bugarska, Čile, Urugvaj 2035. 




Ostatak sveta 2040. 
    Izvor: Dawson, 2010.  
 
Tabela 1: Godine gašenja štampanih izdanja novina, po zemljama 
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 Kao primer navodimo podatak da se ukupni prodati dnevni tiraž svih dnevnih novina u Srbiji 
procenjuje na petsto hiljada. Dnevno ima sedamstopedeset hiljada čitalaca. Jedan primerak prodatih 
novina pročita u proseku 1,54 čitalaca (Research Solutions Partner, 2014). 
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Rast digitalnih tehnologija nameće moćnim industrijama štampanih medija, koje 
se, inače, bore s padom prihodima od prodaje, a posebno od oglašavanja, iznalaženje 
novih strateških alternativa, i to bez garancija za uspeh. Ne samo da je broj čitalaca 
novina značajno opao, već su mnogim najvećim novinama smanjeni štampani tiraži 
time što je njihova isporuka ukinuta u udaljenim oblastima zbog smanjenja troškova 
distribucije (Hollander et al., 2011). Ovo ukidanje distribucije ostavilo je mnoge čitaoce 
bez pristupa štampanom izdanju glavnih vesti.  „Bivši” čitaoci sada imaju različite 
opcije: da nauče da žive bez novina, da iščitaju novinski veb sajt, ili da se okrenu 
rastućem broju mobilnih medijskih platformi kao što su e-čitači (e-book reader)
17
, 




, ne bi li dobili vesti i informacije. 
Razvoj Interenta, polovinom devedesetih, doprineo je uspostavljanju 
informativnih veb sajtova koji su omogućili pristup velikom broju vesti i različitih 
multimedijalnih sadržaja. Vesti su dostupne u realnom vremenu, a postoji i mogućnost 
pretraživanja arhiva vesti, kao i korišćenja besplatnih veb pretraživača. Sadržaji 
štampanih medija se sve više objavljuju onlajn – u digitalnoj formi – u težnji ka sticanju 
sve većeg broja čitalačke publike. Možemo reći da je, danas, praktično nemoguće naći 
ozbiljan list koji nema svoje onlajn izdanje. Ipak, većina njih i dalje izlazi i u 
štampanom obliku, pa se u tom kontekstu može navesti sofistička izjava engleskog 
novinara i urednika Petera Prestona (1944–2011) – da „štampa nije budućnost, ali ona 
nije ni prošlost” (Preston, 2014). 
S druge strane, dolaskom novih medija, te njihovom konvergencijom
20
 s 
tradicionalnim, narušavaju se stari poslovni modeli novinskih preduzeća, ali još uvek je 
                                                     
 
17
 E-čitači (e-book reader) zasnovani su na tehnologiji E ink ekrana (E ink technology) sa izuzetno malom 
potrošnjom energije što ih čini nezavisnim od izvora napajanja čak do mesec dana. 
18
 Pametni telefoni (smart phones) koriste tehnologiju kolor ekrana osetljivih na dodir (touch screen). 
19
 Tablet je prenosni računar zasnovan na touch screen tehnologiji sa ekranima obično veličine veće od 7 
inča. 
20
 Konvergencija medija označava kooperaciju između klasičnih (TV, radio, štampa) i online izdanja, radi 
efektivnijeg pričanja novinarske priče upotrebom odgovarajućeg medija, a sve u cilju dosezanja šire 
publike (Brautović, Cvjetinović, 2008). Kako navode Dailey, Demo i Spillman (2003), najniži nivo 
konvergencije medija je njihova međusobna promocija (cross-promotion). Naredni nivo predstavlja 
sadržaj jednog medija objavljen na drugom mediju (cloning), dok je još viši nivo razmena informacija o 
pojedinim temama, uz još uvek samostalnu proizvodnju sadržaja tih medija koji sarađuju (cooperation). 
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pod znakom pitanja pretpostavka da novine, koje iziskuju pretplatu, mogu da prežive u 
digitalnoj eri. Naime, pokazalo se da je naplata elektronskih novina nepopularan potez,  
budući da se čitaocima nude brojne mogućnosti da dođu do besplatnih listova. Španski 
list El Pais, na primer, u momentu kada je pokušao da naplati svoje elektronsko izdanje, 
gubi veliki broj čitalaca koji su se okrenuli besplatnoj verziji konkurentskog lista El 
Mundoa (Rutović, 2009). S druge strane, New York Times je 2011. godine uveo 
delimičnu pretplatu na svoje veb sadržaje, koja podrazumeva besplatan pristup čitanju 
deset tekstova, dok su ostali tekstovi naplaćivani. Time je ovaj list u 2013. godini 




U Srbiji još nije razvijeno tržište digitalnih izdanja štampanih medija, kao što je 
to slučaj u Evropi i SAD-u (Asocijacija medija Srbije, 2012), tako da ne postoji nijedan 
list koji ima samo pretplatnički model onlajn izdanja. Od dnevnih listova u Srbiji, list 
Politika nudi mogućnost onlajn pretplate. Elektronsko izdanje, sa mogućnošću pretplate, 
imaju i vodeći nedeljnici Vreme i NIN, ali oba nedeljnika i dalje izlaze i u štampanoj 
formi. Novine koje imaju samo onlajn izdanje i finansiraju se isključivo od pretplate, za 
sada ne postoje u Srbiji. Većina listova koji su prestali da izlaze u štampanom obliku, 
kao što su Pravda, Telegraf ili Standard, postoje i dalje kao veb portali, ali se njihova 
onlajn izdanja ne naplaćuju čitalačkoj publici. Oni se, uglavnom, finansiraju od prodaje 
reklamnog prostora na sajtu kao i od drugih oblika reklamiranja (Živanović, 2012). 
U zavisnosti od nivoa digitalizacije štamapnih medija zavisiće i proces 
monitoringa medija, što uključuje i organizaciono prilagođavanje preduzeća koja se 
bave ovom vrstom usluga. U zemljama gde se celokupni sadržaji štampanih izdanja 
                                                                                                                                                           
 
Razmena sadržaja (content sharing) predstavlja napredak u odnosu na do sada navedene nivoe, jer 
podrazumeva izradu zajedničkih projekata predstavnika različitih tipova medija koji međusobno sarađuju, 
ali je za to potrebno prilagoditi sadržaj mediju preko kojeg se predstavlja publici. Tek tada se može 
govoriti o punoj konvergenciji (Dailey et al., 2003). 
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 Za razliku od radija i televizije, oglšavanje u novinama se pokazalo kao jedan od razloga kupovine 
štampe i ne smatra se prekidom u praćenju medijskog sadržaja. Prihodi od marketinga u 2011. godini u 
novinskim preduzećima nisu opadali i iznosili su 23% od ukupnih prihoda od oglašavanja. Internet 
oglašavanje je u 2011. godini bilo u blagom porastu i dostiglo je nivo od 4,7% ukupnih prihoda s 




mogu naći i u digitalnoj formi, na Internetu, praćenje vesti se odnosi na praćenje onlajn 
izdanja vesti, što daje brži i precizniji pregled medijskih objava. Praćenje velikog broja 
informacija na Internetu omogućeno je specijalizovanim softverima – botovima (bots), 
koji imaju sposobnost brzog sakupljanja sadržaja plasiranog u realnom vremenu. Na 
primer, Media Miser (http://www.mediamiser.com) je jedna od vodećih medija 
monitoring organizacija koja nudi praćenje sadržaja onlajn vesti, kao i socijalnih 
medija, bazirano na veb rešenjima. Rezultati pretrage dostupni su klijentima preko 
korisničkog veb portala, mobilnih platformi ili posredstvom imejla, a klijenti su u 
mogućnosti da sami biraju opcije pretrage medijskih sadržaja (po ključnim rečima, 
nazivu medija, periodu praćenja, načinu i vremenu distribucije klipinga i dr), kao i da 
automatizovano realizuju kvantitativnie analize medijskih sadržaja ili da se odluče za 
usluge kvalitativnih analiza medijskih sardžaja koje, zbog svoje kompleksnosti, 
realizuju specijalizovani timovi u okviru ove organizacije. 
Praćenje medijskih objava na Internetu, s automatizovanim procesom 
monitoringa vesti koje se emituju u realnom vremenu, potiskuje tradicionalni način 
praćenja (čitanje) štampanih medija, od strane obučenih grupa čitača koji, prema 
ključnim rečima za klijente, pretražuju medijske informacije, a monitoring se realizuje 
automatizovano, pomoću posebnih softvera. 
Komunikaciono-tehnološke promene i digitalna transformacija komunikacionih 
kanala se odražava na metode praćenja medijskih objava,  pa se više ne može govoriti o 
tradicionalnom praćenju medja, to jest pres klipingu, već o monitoringu medija jer se 
praćenje više i ne odnosi na praćenje štampanih medija (engl. – press) već na praćenje 
elektronskih medija, to jest: Interneta, TV programa ili radijskog programa (Ratković 




Slika 4: Struktura organizacije za monitoring medija u zemljama s potpunom 
digitalizacijom štampanih medija  
  
Većina zemalja još uvek nije novinsku periodiku u celosti „prenela” u digitalnu 
formu identičnu u sadržaju štampanom izdanju, što je slučaj i u Srbiji. Onlajn izdanja 
većine štampanih medija ne pružaju celokupne sadržaje koji se objavljuju u štampanom 
izdanju što u mnogome utiče na koncept monitoringa vesti. Štampani mediji i dalje 
predstavljaju glavni izvor vesti i glavni mediji za pretraživanje, te se koncept 
monitoringa medija i dalje bazira na tradicionalnom pres klipingu koji podrazumeva 
timove obučenih čitača koji iščitavaju, beleže i izdvajaju tekstove sa ključnim rečima za 





Slika 5: Struktura organizacije za monitoring medija u zemljama s delimičnom 
digitalizacijom štampanih medija 
 
3.2. Monitoring emitovanog programa – TV i radijski monitoring 
Od svog nastanka u labaratorijama krajem devetnaestog veka i nakon što se u 
dvadesetim godinama brzo razvijao u popularni medij masovnog komuniciranja, radio 
je pokazao sposobnost da pretrpi velike promene i da se gotovo bez prestanka usavršava 
kako bi zadržao svoje mesto među novim oblicima elektronskih medija (Shingler, 
Wieringa, 2000). Nikola Tesla je započeo eksperimente sa bežičnim prenosom signala i, 
1895. godine, uspeo da prenese signal na malu udaljenost, dok je Italijan Guljelmo 
Markoni (Guglielmo Marconi), 1899. godine, uspostavio vezu između Engleske i 
Francuske, a dve godine kasnije poslao i prvi radio signal preko Atlantika. Pronalazač 
Li de Forest (Lee De Forest) otkriva triodnu vakuum cev koja postaje osnov za 
pojačavanje radio-signala u prenošenju glasa i, 1906.godine, ostvaruje jedno od prvih 
radio emitovanja koje su, u radijusu od nekoliko stotina milja, uhvatili brodovi, obalske 
stanice i radio-amateri (Shingler, Wieringa, 2000). 
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Nekoliko godina kasnije, De Forest emituje muziku sa gramofosnkih ploča sa 
Ajfelove kule u Parizu koja se čula u radijusu od 500 milja, a zatim i nastup Enrika 
Karuza (Enrico Caruso), uživo, iz Metropoliten opere u Njujorku.
22
  
Razvoj radija, kao prvog elektronskog medija, bio je svuda u svetu veoma brz, 
ali i haotičan, neuređen. Radio je prvobitno služio za uspostavljanje veze između radio-
amatera, a prvu praktičnu primenu našao je u brodskom saobraćaju dok je, tek posle 
Prvog svetskog rata, počeo da poprima funkciju masovnog medija (Radojković, 
Stojković, 2009). Od pedesetih godina, radio je zaista preuzeo ulogu „sporednog 
medija” jer je njegovo mesto zauzela televizija, koja je postala osnovni izvor zabave i 
informisanja (Shingler, Wieringa, 2000). Ipak, digitalizacija radija, koja u širem smislu 
ovog pojma podrazumeva svaki radijski sadržaj plasiran posredstvom neke digitalne 
platforme (DAB
23
, digitalna televizija, Internet i mobilni telefon), a u užem – 
emitovanje digitalnog audio signala preko nekog od sistema predviđenih za to, 




Pronalazak televizije pripisuje se škotskom inženjeru Džonu Logiju Berdu (John 
Logie Baird) koji je izučavao problem slanja slike sa jednog mesta na drugo i 1926. 
godine uspeo da prenese sliku iz potkrovlja u radnju u prizemlju gde je bio postavljen 
prijemnik. Američka telefonska i telegrafska kompanija (AT&T) priredila je 1927. 
godine demonstraciju u kojoj se govor američkog sekretara za privredu Herberta Huvera 
(Herbert Hoover) prenosio iz Vašingtona, a gledao u Njujorku. Kompanija Dženeral 
elektrik (General Electric Company) počela je 1928. godine sa redovnim emitovanjem 
tri puta nedeljno iz radio-stanice WGY u Njujorku. Dok je prvi redovni televizijski 
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 Početkom radio-emitovanja u Srbiji smatra se prvi probni koncert radio-telegrafske stanice u Rakovici, 
19. 9. 1924. godine, kada je iz studija u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, preko odašiljača u Rakovici, 
emitovan koncert Opere i Drame Narodnog pozorišta. Emisiona stanica Beograd/Rakovica radila je 
nepune dve godine (1924/26), a svojim radom stvorila je tehničke i programske osnove iz kojih će 1929. 
godine nastati Radio Beograd. 
23
 DAB – digitalno emitovanje audio signala (engl. – Digital Audio Broadcasting). 
24
 Prema istraživanjima (Mavrić, 2011), radijske programe u Srbiji je u prvoj polovini 2011. godine 
pratlio oko 4,4 miliona građana. Radio programe je prosečno dnevno pratilo oko 3 miliona građana 





 emitovan 1936. godine u studiju britanske javne 
radiodifuzije BBC sa ograničenim prečnikom emitovanja od 40 kilometara. Na nov 
mediji prvenstveno se gledalo kao na eksperimentalnog „lošeg rođaka” radija, a 
prvobitna publika bila je malobrojna usled skupih TV prijemnika (McQueen, 2000). 
Tridesetih godina dvadesetog veka u Nemačkoj je uspostavljeno redovno 
emitovanje televizijskog programa, ali su postojeći prijemnici obezbeđivali jedino 
grupno gledanje. Berlin je, na primer, imao jedanaest TV gledališta u nadležnosti 
nemačke pošte (McQueen, 2000). Emitovanje programa nastavljeno je u Nemačkoj i u 
Rusiji u toku Drugog svetskog rata, dok je u Britaniji obustavljeno jer je oprema za TV 
prijemnike korišćena za radare.  
U posleratnom periodu – zahvaljujući pojavi televizije – zabeležen je 
najznačajniji razvoj medijske industrije. BBC je nastavio ograničeno emitovanje, a do 
1951. godine broj gledalaca dostigao je cifru od 600.000. Do 1956. godine ukupan broj 
TV prijemnika iznosio je šest miliona, zahvaljujući većim prihodima i većem broju 
predajnika. Ovaj drastični razvoj pogotovo je bio izrazit u Sjedinjenim Američkim 
Državama, što potvrđuje i podatak da je već krajem 1961. godine, u SAD, bilo više 
televizijskih aparata nego u ostalim zemljama zajedno (Fortner, 1983).  
Emitovanje televizijskog programa na području Srbije (tadašnje Jugoslavije) 
započinje tek posle obnove i privrednog oporavka zemlje, posle Drugog svetskog rata. 
Radio Beograd je od 1955. godine težio osnivanju televizije po zapadnoevropskim 
standardima, da bi 1958. godine prerastao u Radio-televiziju Beograd. Eksperimentalni 
program beogradske televizije realizovan je 23. avgusta 1958. godine, dok je 
kontinuirano  emitovanje televizijskog programa počelo 28. novembra 1958. Drugi 
program, koji je bio u kolor tehnici, sa radom počinje 31. decembra 1971. godine, dok je 
treći kanal sa radom počeo 1. jula 1989. godine.  
Pojavom satelitske i kablovske komunikacije, osamdesetih godina prošlog veka, 
omogućeno je trenutno, jeftino i globalno emitovanje i širenje medija masovnog 
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 „Visoka definicija”, u izveštaju britanske vlade lorda Selsdona 1935. godine, označena je kao minimum 
od 240 linija. 
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komuniciranja, te su ove nove tehnologije uticale i na veliko povećanje broja 
televizijskih kanala.  
Kada je u pitanju monitoring radijskih i televizijskih sadržaja, postoji vremensko 
ograničenje u njihovoj realizaciji jer emitovana poruka traje samo onoliko koliko traje 
deo emisije u kojoj je ona spomenuta. Takođe, informacije plasirane posredstvom 
elektronskih medija dostupnije su mnogo brže u odnosu na one koje se plasiraju 
posredstvom štampanih medija. 
Dok se većina štampanih publikacija u svetu objavljuje i onlajn, u realnom 
vremenu, ovo ne važi za emitovani TV program. Transkripti vesti i emisija mogu se 
naći na veb sajtovima TV stanica, ali tek kasnije, pošto su prethodno emitovani 
posredstvom televizije. 
Stoga se TV kliping najbolje realizuje snimanjem programa i naknadnim 
odabiranjem dela programa koji je važan za klijenta.
26
 Televizijske vesti se prate 
pretraživanjem selektovanih ili celih (audio ili video) snimaka. Specijalizovane 
organizacije za monitoring emitovanog programa
27
 nude u suštini istu uslugu, samo 
variraju u pokrivenosti tržišta. Većina specijalnizovanih TV kliping organizacija, pored 
transkribovanog snimka, nudi i video snimak koji je klijentu dostupan onlajn – nedugo 
posle emitovanja uživo. S druge strane, neke od emisija televizijskih vesti brojnih 
nacionalnih mreža i lokalnih TV stanica često su dostupne na Internetu. TV stanice 
postavljaju neke vesti u obliku tekstualnih članaka – transkripta – na svojim veb 
sajtovima. Monitoring organizacije, pretragom Interneta, mogu da dođu do ovih 
podataka koji ukazuju da su tražene ključne reči spomenute i u živom TV programu, što 
omogućava da se video snimak brže pronađe. A video klip i/ili transkript traženog 
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 Neke od najpoznatijih svetskih specijalizovanih monitoring organizacija za praćenje TV programa u 
realnom vremenu su: Video Monitoring Service  - VMS; TV Eyes; Critical Mention. Takođe, postoje i 
službe za prikupljanje TV vesti i programa, kao što je na primer: The News Data Services (NDS) koja 
nudi pristup celokupnoj video bazi podataka koja sadrži televizijske programe sa preko 210 različitih 
tržišta. Sa druge strane, glavne službe za pres kliping u svetu, kao što su: Burrelle`s Luce i Cision, nude i 
usluge monitoringa TV programa u saradnji sa specijalizovanim TV kliping agencijama:VMS i Critical 
Mention. 
27
 Specijalizovane agencije za TV monitoring, kao što su Critical Metion, TV Eyes, Video Monitoring 
Service – VMS, US Burrelle s Luce, Cision i dr., snimaju audio i video signale svih programa, svih 
nacionalnih TV mreža i svake pojedinačne lokalne stanice u različitim regionima. 
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materijala dostupan je preko komercijalnih organizacija za TV monitoring
28
, uz 
određenu novčanu nadoknadu.  
U Sjedinjenim Američkim Državama se, na primer, i dalje upotrebljava sistem 
korišćenja teksta za osobe sa oštećenim sluhom za praćenje emitovanog programa, iako 
se kompjuteri, a ne video rikorderi, danas, koriste za snimanje programa. U zemljama u 
kojima ne postoji tekst za gluve koji se šalje TV signalom, kompanije specijalizovane za 
monitoring emitovanog programa, koriste softvere koji prebacuju govor u tekst – 
transkript – koji se zatim pretražuje kako bi se identifikovale ključne reči. Ipak, 
najnovija generacija softvera koji konvertuju govor u tekst, ima stopu preciznosti od 
oko osamdeset posto (Comcowich, 2010).  
Nemaju sve organizacije potrebu za redovnim praćenjem emitovanog programa. 
Za organizacije koje se obično u TV programu pojavljuju veoma retko nije potrebna 
usluga TV klipinga. Potrebni snimak se najčešće može nabaviti od same TV stanice na 
kojoj je emitovan. 
S druge strane, za organizacije koje imaju veći broj medijskih klipova 
emitovanih na televiziji, stalna pretplata na uslugu TV klipinga je dobra investicija 
kojom se postiže da organizacija bude u toku sa svim potrebnim emitovanim vestima. 
Razvojem novih komunikacionih tehnologija, razvijale su se i mogućnosti 
praćenja radijskog programa. Glavni servis monitoringa radijskih vesti u svetu je 
National Aircheck
29
 koji prati preko 8000 sati, nedeljno, vesti i radijskih emisija, po 
ključnim rečima, za klijente. Monitoring se realizuje pomoću softvera koji govor 
pretvara u tekst. Njihova konstantna pokrivenost odnosi se, uglavnom, na većinu radio 
stanica koje emituju vesti, na svim većim tržištima. Jedini su u svetu koji omogućavaju  
naknadnu pretragu već emitovanog programa na svim glavnim radijskim stanicama u 
150 gradova, a na osnovu audio arhive koja se čuva 5 dana.  
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 Na primer, Cyber Alert (http://www.cyberalert.com/) prati priloge na TV stanicama i isporučuje ih u 
formi tekstualnog fajla, ali ne nudi video klip. 
29
 National Aircheck (http://www.national-aircheck.com/) osnovan je 1988. godine. Realizuje monitoring 
medija za skoro svaku veću agenciju za odnose sa javnošću, reklamnu agenciju i medijsku kuću u SAD-u. 
Kao i za diskografske kuće, finansijske kuće, advokatske kancelarije, agencije za istraživanje javnog  
mnjenja, veliki broj univerziteta i različitih organizacije koje su na neki način povezane sa medijima. 
Zapošljava preko 1800 radnika na velikom broju tržišta po SAD-u, Kanadi i Evropi. National Aircheck 
snima sve emisije sa vestima – na svim stanicama koje emituju vesti – u svim većim gradovima u SAD-u. 
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Monitoring radijskog programa realizuje se upotrebom softvera koji pretvaraju 
govor u tekst, to jest transkript, ali ovakvi softveri, iako tehnički napreduju iz godine u 
godinu, još uvek obezbeđuju samo osamdeset posto preciznosti, a još i manje ako onaj 
koji govori ne govori standardnom jezičkom formom. Stoga je potrebano uključivanje i 
ljudskog faktora za uspešnu realizaciju transkripta celokupne vesti. Ako klijent, na 
primer, unapred zna da će njegova organizacija biti tema diskusije na radiju ili da će, na 
primer, direktor te organizacije dati intervju, može da traži od radijske stanice da mu 
pošalje kopiju snimka ili može da traži od komercijalne specijalizovane monitoring 
agencije da mu obezbedi i dostavi emitovan materijal.  
3.3. Monitoring Interneta 
Mediji masovnog komuniciranja zasnovani su na novim tehnologijama, u prvom 
redu na satelitskom i kablovskom prenosu informacija. Novi i moćan medij kakav je 
Internet, relativizovao je društveni značaj klasičnih elektronskih medija. Internet počinje 
da delom preuzima ulogu sredstva masovnih komunikacija i zahvaljujući otvorenoj 
strukturi kao multimedija, omogućen je slobodan pristup građana njegovim kanalima, 
demokratizacija i povećanje broja komunikatora posredstvom umreženih ličnih računara 
(Radojković, Stojković, 2009).  
Svaki novi masovni mediji – štampa, radio, televizija – s obzirom na to da je bio 
brži i atraktivniji, preuzimao je primat od prethodnog i od njega postajao popularniji, ali 
ga nije ukinuo u potpunosti (Radojković, Stojković, 2009), Internet je novi, 
napopularniji medij masovnog komuniciranja u svom najvećem delu, ali ne i u 
potpunosti, s obzirom na to da je većina informacija na Internetu opštedostupna i javna, 
ali ne sve. To objašnjavamo činjenicom da poštanska, telefonska, telegrafska 
komunikacija, ali i komunikacije posredstvom Interneta: upotrebom imejla (mail), 
instant poruka (Instant Messaging-IM) i Internet telefonije (Voice Over Internet 
Protocol – VOIP), jesu opštedostupne, ali ne i javne – poruke koje se razmenjuju su 
privatne i tiču se samo pošaljioca i primaoca – te stoga ne spadaju u medije masovnog 
komuniciranja (Bengin et al., 2014) 
Internet je razvijen krajem šezdesetih godina s prvobitnom funkcijom da 
povezuje mreže kompjutera koje koriste isti protokol (Herman, McCheney, 2004). 
Međutim, već početkom šezdesetih, upotreba Interneta postala je uobičajena na 
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američkim kampusima, formirajući alternativnu sajber kulturu (Rheingold, 1993). 
Internet je funkcionisao isključivo korišćenjem tekstualnog interfejsa (interface) unutar 
univerzitetske mreže i, zahvaljujući eksponencionalnom rastu ličnih računara i 
umrežavanju i sve većoj potrebi za njihovim povezivanjem, transformisan je u 
međunarodnu mrežu mreža. Prelazak na digitalni format svih formi podataka, 
devedesetih godina prošlog veka, redefinisao je muzičku industriju, a polako osvaja i 
filmsku, radijsku i televizijsku produkciju i distribuciju (Sterngold, 1995).  
Ovi prelazi su omogućeni dugim nizom promena na infrastrukturi Interneta koje 
su dovele do današnjeg širokopojasnog Interneta sa multimedijalnim sadržajima. U 
ranijem periodu, Internet sadržaji su uglavnom bili akademskog porekla, dok se u 
poslednjoj deceniji fokus pomerio ka korisničko-generisanim sadržajima (User 
Generated Content). Internet je posato javni i samoodrživ sistem dostupan milionima 
ljudi širom sveta. Najkorišćeniji deo Interneta je veb (engl. – World Wide Web, skraćeno 
Web, u značenju: svetska kompjuterska mreža, a u daljem tekstu veb). Veb se naširoko 
koristi od strane različitih društvenih grupa (novinari, naučnici, menadžeri i dr.) koje 
imaju značajan uticaj na javno mnjenje. Veb je komunikacioni kanal, zasnovan na 
tekstualnom interfejsu, koji povezuje zajednice, interesne grupe i korisnike imejla. To je 
ujedno medij posredstvom koga korisnici mogu preuzeti kontrolu nad sredstvima za 
proizvodnju sadržaja i time uticati na stvaranje sopstvenih autorskih dela (Bassett, 
O’Riordan, 2002).   
Veb je postao izuzetno brz način informisanja, stoga većina novina i magazina 
ima svoja onlajn izdanja. Takođe, sve glavne medijske korporacije imaju veb stranice sa 
mogućnošću promocije televizijske, filmske i muzičke produkcije. Veb sajtovi (web 
sites) su omogućili pristup neograničenom broju informacija i podataka što je proizvelo 
nepregledne mogućnosti interaktivnosti. Postaje jasno da su savremene, tehnološke 
inovacije na Internetu usmerene na njegov razvoj u komercijalni medij, sličan televiziji. 
Iako se u srpskom jeziku Internet veoma često koristi kao sinonim za termin veb, načini 
pristupa i dostavljanja sadržaja posredstvom Interneta, pored veba, obuhvataju i: 
infrastrukturu za imejl servise; peer to peer mreže za razmenu fajlova (file sharing) i 













Slika 6: Načini pristupa i dostavljanja sadržaja posredstvom Interneta 
 
Eksploziji Interneta, polovinom devedesetih, doprinelo je uspostavljanje veb 
sajtova i programa za pretraživanja koji su pružili jednostavniji način korišćenja 
multimedijskog dela Interneta. Veb sajtovi su omogućili pristup neograničenom broju 
informacija i podataka. Internet je postao super brzi način informisanja što je direktno 
uticalo na pojavu komercijalnih organizacija za monitoring Interneta sa 
automatizovanim procesom monitoringa vesti koje se emituju u realnom vremenu. 
Tokom poslednje decenije, organizacije za monitoring medija počele su da prate i 
socijalne medije kako bi identifikovale različita mišljenja o preduzećima, brendovima, 
političko-ekonomskim temama i dr.  
3.3.1. Monitoring vesti koje se objavljuju u realnom vremenu 
Monitoring medija evoluirao je, tokom vermena, od štampanog isečka do 
digitalnih baza podataka. U zemljama gde se celokupni sadržaji štampanih izdanja 
mogu naći u digitalnoj formi, na Internetu, medija monitoring organizacije prate sve 
štampane publikacije koje svoje celokupne sadržaje postavljaju na veb stranice, što 
podrazumeva mogućnost praćenja velikog broja svetskih medija, kao i mogućnost 
praćenja medija na različitim jezicima. Sa druge strane, vesti koje se objavljuju u onlajn 
medijima, ne moraju da budu praćene štampanim izdanjima. Postoji veliki broj takvih 
izvora vesti, sa širokim auditorijumom, kao što su: Yahoo, News and Yahoo, Finance, 
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CNN, CNBC i dr. Većina ovih organizacija za monitoring medija dopušta klijentu da 
bira državu, jezik i medij koji želi da nadzire.  
Monitoringom vesti, koje se objavljuju u realnom vremenu, za razliku od 
tradicionalne pres kliping usluge čitanja i izdvajanja klipova štampanih izdanja, dobija 
se daleko veća i bolja medijska pokrivenost (Bengin, Ratković Njegovan, 2014). 
Ovakav monitoring može se realizovati komercijalnim organizacijama ili besplatnim 








Slika 7: Oblici monitoring vesti koje se objavljuju u realnom vremenu: komercijalne 
organizacije naspram besplatnih pretraživača 
 
3.3.1.1. Komercijalni monitoring vesti na Internetu 
Razvoj Interneta 90-ih godina dvadesetog veka direktno je uticao na pojavu 
komercijalnih organizacija za monitoring Interneta sa automatizovanim procesom 
monitoringa vesti koje se emituju u realnom vremenu. Monitoring onlajn vesti realizuje 
se pomoću specijalizovanih softvera – botova – koji skeniraju nove uredničke sadržaje 
svih izvora vesti emitovanih u realnom vremenu, a, takođe, i sadržaje socijalnih medija 
– indeksiranjem svih zadatatih ključnih reči. Onog trenutka kada softver sakupi sav 
sadržaj, on identifikuje sve informacije (tekstove, rečenice) koji sadrže zadate termine, 
ključne reči ili fraze za pretragu – svakog pojedinačnog klijenta – i automatski ih 
grupiše i isporučuje klijentu.   
Za razliku od procesa standardne usluge pres klipinga – koja se bazira na čitanju 
i skeniranju i/ili isecanju odabranih članaka iz štampanih medija – softver retko promaši 
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važan tekst jer se celokupan članak automatski „iščitava”, od reči do reči. Komercijalne 
organizacija za monitoring nude raznovrsne pogodnosti – u poređenju sa tradicionalnim 
organizacijama za pres kliping – kao što su pretraživanje onlajn izvora vesti u velikom 
broju zemalja, na različitim jezicima
30
 i s daleko više mogućnosti, uključujući: 
a) svakodnevnu automatizovanu pretragu specifičnih zahteva; 
b) primenu nepredne bulenske logike31 koja umanjuje broj izveštaja i nebitnih 
klipova; 
c) onlajn arhivu digitalnih isečaka – za čuvanje, pretraživanje i sortiranje klipova, 
d) instant prevod – pomoću specijalizovanog softvera – za klipove na stranim 
jezicima; 
e) različite grafikone i tabele za upoređivanje – sa ciljem realizacije kvantitativnih 
analiza – koje se iscrtavaju trenutno, po potrebi. 





 i Melt Water
34
. One nude uslugu onlajn monitoringa 
                                                     
 
30
 Ovakve organizacije realizuju monitoring između 20.000 i 50.000 izvora vesti koje se objavljuju u 
realnom vremenu, na raznim jezicima. Mnoge od ovih organizacija koriste ugrađeni softver, sa 
mogućnošću automatskog prevođenja, radi efekta instant prevođenja vesti sa stranih jezika. 
31
 Bulenska logika podrazumeva matematičku logiku tipa: I/ILI. 
32
 Cyber Alert (http://www.cyberalert.com/) jedna je od najvećih monitoring preduzeća – prati sve svetske 
vesti i socijalne medije. Pretražuje preko 50 hiljada novinskih izvora koji se objavljuju uživo na preko 75 
jezika u 189 zemalja. Takođe, realizuje monitoring TV programa nacionalnih i lokalnih stanica, kao i 
teksta za gluve televizijskog programa. Kompaniju je osnovao Vilijam Komković (William J. 
Comcowich) 1999.godine, a potekla je iz kompanije UltiTech Inc. koja se bavi dizajnom, razvojem i 
realizacijom veb sajtova i interaktivnih multimedijalnih programa. Osnove softvera za Cyber Alert medija 
monitoring razvijene su još 1997. godine u okviru matične kompanije UltiTech kao korisnički softver za 
najveće farmaceutske kompanije. Ovaj softver je evoluirao u CyberAlert 5.0 – jedan od najnaprednijih 
medija monitoring servisa na Internetu. 
33
 Custom Scoop (http://www.customscoop.com/) je lider u medijskom izveštavanju koji isporučuje 
tehnologiju koja se može prilagoditi svakom pojedinačnom klijentu, kao i analize u sferi odnosa sa 
javnošću, prodaji i konkurenciji. Custom Scoop klijentima pruža prilagođeni  softver, detaljnu bazu 
podataka i brzu i preciznu isporuku informacija u koju je uključen i detaljan izveštaj. Usluge se kreću od 
efikasnog servisa za monitoring medija do kvalitetne analize izveštaja napravljenih od strane tima 
stručnih analitičara. Custom Scoop ima sedište u Konkordu, a osnovan je od strane profesionalaca iz sfere 
javnih delatnosti 2000. godine u cilju pristupanja monitoringu medija iz ugla pojedinačnog klijenta. 
Razvijeno je rešenje kvalitetnih aplikacija za monitoring socijalnih i tradicionalnih medija. 
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vesti sa brojnim dodatnim karakteristikama koje besplatni pretraživači nemaju. 
Standardizovani kriterijumi monitoringa vesti mogu da budu osiguravajući faktor koji 
omogućava klijentu da dobije pregled vesti tačno onakav kakav želi, uz minimalno 
investiranja radnog vremena zaposlenog osoblja. 
S druge strane, nekadašnje tradicionalne pres klipig organizacije, koje su u 
svojoj ponudi imale uslugu isecanja tekstova iz štampe, u današnje vreme, takođe, nude 
usluge monitoringa vesti koje se objavljuju u realnom vremenu. Neke od takvih, svetski 
poznatih službi, su: Burrelle s Luce
35
 i Cision. 
                                                                                                                                                           
 
34
 Melt Water (http://www.meltwater.com/) je pionir u monitoringu vesti koji se objavljuju uživo. Razvoj 
alata za pretraživanje onlajn informacija baziranih na vebu datira još od 2001. godine. Danas, Meltwater 
News je jedan od najvećih pružalaca usluga za monitoring vesti onlajn, sa preko 18.000 klijenata po 
celom svetu. Meltwater News nudi intuitivni interfejs – vizuelni prikaz – baziran na vebu kome se može 
pristupiti sa bilo kog kompjutera koji ima Internet ili sa mobilnog telefona; realizuje temeljnu pokrivenost 
po celom svetu (monitoringuje više od 162.000 globalnih izvora vesti u 190 zemalja i na 100 jezika sa 
opcijama za prevod teksta); informacije su dostupne u trenutku nastanka; konstantno ide u korak sa novim 
izvorima vesti – ažurirajući svoju bazu podataka bez prestanka, tokom celog dana – tako da pretraživači 
uvek dobiju svež, relevantan sadržaj; realizuje konsultativan pristup: tim Meltwater News-a radi u bliskoj 
saradnji sa svakim klijentom ne bi li izveštavanje o vestima pretvorili u primenljivo obaveštavanje u sferi 
poslovanja; pruža automatsko podešavanje na brzo menjanje zahteva klijenata – Meltwater News 
platforma olakšava dodavanje korisnika ili promenu parametara pretrage uz par jednostavnih klikova 
mišem; pruža veliku sposobnost pretraživanja – omogućava korisnicima da idu i dalje od osnovnih 
pretraga sa ključnim rečima – primenljujući sofisticiranu buleansku logiku u cilju generisanja precizno 
ciljanih rezultata; omogućava interaktivnu analizu – sa analitičkim pogodnostima korisnici mogu da 
vizualizuju vesti, stvaraju grafikone i slikovne prikaze podataka da bi determinisali trendove, detektovali 
aktivnost u medijskim sadržajima  i identifikovali ciljna tržišta; realizuje neprekidnu distribuciju – 
omogućava korisnicima da automatski filtriraju određene rezultate vesti nekolicini individua, da naprave 
materijal za objavljivanje vesti za intranet (lokalni Internet) i realizuje isporuke posredtvom veb sajta ili 
imejla kreiranih vesti prilagođenih svakom individualnom korisniku. 
35
 Burrelle s Luce (http://www.burrellesluce.com/) je jedan je od mnogih pružaoca usluga monitoringa 
medija na teritoriji SAD-a. Frenk Burel (Frenk Burell) je 1888. godine osnovao službu za pres kliping u 
Nju Jorku. U isto to vreme Robert Lus (Robert Lus) osniva Lus press clipping u Bostonu. Firma Burrelle 
je, 1935.godine, uspela da realizuje pokrivenost svih novinskih izdanja na teritoriji Amerike, da bi 1977. 
godine, uvela u primenu televizijske trake i transkripte. Firma Burrelle 1984. godine uvodi uslugu 
Exspress u cilju slanja svih dnevnih udarnih vesti i skraćenih novinskih izveštaja direktorima 
posredstvom faks mašina, a 1994. godine, predstavlja News Alert kao službu za monitoring vesti koje se 
emituju u realnom vremenu. Burelova služba za informisanje i Lusov pres klipings su se, 2003. godine, 
stopili – oformljujući firmu koja je danas poznata pod nazivom  Burrelle s Luce. Burrelle s Luce, 2007. 
godine, uvodi u opticaj novi veb portal pod nazivom Burrelle s Luce 2.0; a sledeće godine oformljava 
rang listu prikazujući tiraž sto najrelevantnijih novina, blogova i specijalizovanih časopisa. 
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3.3.1.2. Besplatni monitoring vesti na Internetu  
Google News je glavni besplatni pretraživač informacija na Internetu. Besplatni 
pretraživači, u principu, mogu da obezbede dosta dobru pokrivenost vesti u onlajn 
medijima – na globalnom nivou – a rezultati pretrage su dostupni odmah
36
. Za mnoga 
mala i srednja preduzeća, besplatni pretraživači vesti, kao što su Google News ili Yahoo 
News, obezbeđuju dovoljnu pokrivenost.  
Ovakvi pretraživači su funkcionalni u slučajevima kada postoji svega par 
klipova dnevno; bez potreba za dodatnim informacijama i analizama, kao i u 
slučajevima kada postoji mogućnost izdvajanja vremena internog osoblja za 
svakodnevno sprovođenje pretrage. 
Besplatne usluge pretrage, međutim, zapravo i nisu besplatne. Mogu da budu 
skupe u smislu koliko je vremena dnevno utrošeno da bi se obavile. Takođe, potrebno je 
oformiti i baze podataka u kojima će se čuvati pronađene objave, a postoji i trošak 
prebacivanja nađenih klipova iz pretraživača u bazu podataka, kao i dodatni trošak 
štampanja klipova. Ipak, korišćenjem RSS alata
37
 može se smanjiti broj osoblja i 
utrošenog vremena na monitoring medija, što utiče na neznatno smanjenje troškova.  
3.3.2. Monitoring socijalnih medija 
3.3.2.1. Socijalni mediji i njihova kategorizacija 
Socijalni mediji predstavljaju platformu koja ubrzano raste i omogućavaju 
masovno učešće u kreiranju medijskih sadržaja. „Veb 2.0” je termin koji je skovao veb 
analitičar Tim Orejli (Tim O’Reilly) i koji se upotrebljava da opiše objedinjeno 
korišćenje veb tehnologija (O’Reilly, 2007). Veb 2.0 sajtovi omogućavaju svojim 
korisnicima da kreiraju sadržaje, da međusobno sarađuju, to jest da dele i objavljuju 
svoje sadržaje, kao što su – video, tekst i audio fajlove (files). Korisničko-generisani 
                                                     
 
36
 Google News ima opciju dnevnog slanja imejlom listinga članaka koji sadrže unapred determinisane 
ključne reči. Ali, i Google News ima izvesnih mana: njime se omogućava pretraživanje isklučivo po 
pojedinačnim zemljama, što zahteva korišćenje više varijacija ovoga pretraživača, u cilju dobijanja više 
rezultata. 
37
 RSS (Really Simple Syndication) predstavlja automatizovanu uslugu na vebu koja selektivno izdvaja i 
šalje nove dodate informacije na sajtu po zahtevu korisnik. 
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sadržaji dobijeni korišćenjem veb 2.0 kao tehnološke platforme, mogu biti opisani kao 
onlajn sadržaji kreirani od strane korisnika pojedinih platformi socijalnih medija. 
Kombinacija veb 2.0 tehnologija i posledična pojava korisničko-generisanih sadržaja, 
uticala je na razvoj grupa onlajn aplikacija, izgrađenih na ideološkim i tehnološkim 
osnovama veb 2.0, koje omogućavaju stvaranje i razmenu korisničko-generisanih 
sadržaja (Kaplan, Haenlein, 2010). Dakle, svaka definicija socijalnih medija treba da 
sadrži opis pojmova veb 2.0 i sadržaja koje kreiraju korisnici (Ampofo, 2011). 
Posredstvom Interneta teče veliki broj opštedostupnih i javnih informacija, što 
deo Interneta, namenjen ovoj vrsti informacija, čini medijem masovnog komuniciranja. 
Nove tehnologije donele su mogućnost kreiranja sadržaja od strane korisnika što je 
stvorilo novi kanal masovnog komuniciranja – socijalne medije. 
Socijalne medije ne karakteriše samo opštadostuponost i javnost, već i 
mogućnost kreiranja korisničko-generisanih sadržaja. Pri tome treba naglasiti da nisu 
svi sadržaji kreirani od strane korisnika ujedno i socijalni mediji (na primer kreiranje 
instant poruka). Socijalni mediji se razlikuju po nameni i mogu se svrstati u šest 


















Kategorije socijalnih medija Primeri iz kategorije 





, LinkedIn, MySpace, Google+ 
Veb sajtovi za objavljivanje 
korisničkih multimedijalnih 
fajlova  
Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Livestream, 
Justin.tv, Scribd, Slideshare 
Agtegatori vesti 
(Aggregators) 
Google Reader, Digg, Reddit, Newsvine Netvibes, 
Pageflakes, iGoogle,  
Onlajn encikolpedije sa 
korisničko-generisanim 
sadržajima (Wikis) 





Gaia Online, Bodybuilding.com, Major League 
Gaming, StackOverflow 
 
Tabela 2: Kategorije socijalnih medija 
 
Sajtovi društvenih mreža i blogovi postali su veoma uticajan segment socijalnih 
medija s obzirom da privlače veliki broj korisnika. Procenjuje se da je više od 500 
miliona ljudi u interakciji preko socijalnih medija (Ostrow, 2010). Ono što se objavljuje 
ili aplouduje (upload) na blogovima, forumima (forums), Fejsbuku (Facebook), Tviteru 
(Twitter), Linkedinu (LinkedIn
40
) i sajtovima koji omogućavaju postavljanje video 
materijala, kao što je, na primer, Jutjub (YouTube
41
), može da utiče na formiranje 
javnog mnjenja određenog dela javnosti. Komunikacija posredstvom socijalnih medija 
ima uticaj i na potrošačko odlučivanje i marketinške strategije. Preporuke prijatelja na 
                                                     
 
38
 Na Tviteru je u fokusu korisnik kao osoba – ko piše - i zato se ubraja prvenstveno u društvene mreže, 
dok je na forumima i blogovima u fokusu tema – šta se piše. 
39
 Na forumima se po pravilu koriste samo nadimci i anonimnost je jedna od pretpostavki – ne koriste se 
prava imena, slike i biografski podaci, već je fokus na diskutovanju na različite teme. Forumi su 
posvećeni mnogobrojnim temam, a ne korisnicima. S obzirom da je u centru pažnje društvenih mreža 
korisnik, forumi – na kojima se, po pravilu, diskutuje na različite teme, dok korisnici ostaju anonimni – 
nije društvena mreža, ali jeste socijalni medij. Forumi su, zapravo, preteče blogova, i, kao i blog, ne 
predstavljaju društvenu mrežu. 
40
 LinkedIn (http://www.linkedin.com/) – jedna od najboljih, ako ne i najbolja društvena mreža za 
povezivanje sa bivšim, sadašnjim i budućim kolegama i poslodavcima. 
41
 YouTube (http://www.youtube.com/) – veoma popularan veb sajt koji omogućava svojim korisnicima 
da postavljaju video klipove. 
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društvenim mrežama, takođe, mogu da pomognu potrošačima u donošenju odluka 
(Sema, 2013). 
3.3.2.2. Društvene mreže kao socijalni mediji, ali i sredstvo komuniciranja 
Društveno umrežavanje najčešće se odnosi na sve one aktivnosti koje se 
sprovode u okviru specifičnih onlajn servisa koji obezbeđuju slobodan prostor i 
softverske alate za povezivanje ljudi u virtuelne zajednice. U tom smislu Ceconi 
(Cecconi, 2007) navodi da je servis društvenog umrežavanja veb sajt koji omogućava 
pojedincima da izgrade javne ili polu-javne profile. Sajtovi društvenih mreža pružaju 
svojim članovima mogućnosti formiranja liste korisnika sa kojima će ostvarivati 
kontakte, kao i pregledanje i upoređivanje svoje liste kontakata sa listama drugih 
korisnika unutar sistema (Boyd, Ellison, 2007). Priroda i nomenklatura ovih kontakata 
mogu se razlikovati od sajta do sajta. Društvene mreže su, pre svega, organizovane oko 
ljudi, a ne interesa (Lalić i dr., 2012). Društvene mreže se prvenstveno koriste za 
stvaranje i održavanje ličnih odnosa, ali i za komercijalnu upotrebu i generisanje vesti i 
informacija.  
Od kada su se pojavili, sajtovi društvenih mreža (Social Networks Sites – SNSs), 
kao što su MySpace
42
, Facebook i Bebo
43
, privukli su milione korisnika, od koji su 
mnogi uključili njihovo korišćenje u svoje svakodnevne navike (Boyd, Ellison, 2007). 
Postoji na stotine sajtova društvenih mreža, sa raznolikim tehnološkim 
mogućnostima koji mogu da zadovolje širok spektar interesovanja i potreba. Neki imaju 
mogućnost deljenja fotografija i videa (photo-sharing; video-sharing), drugi 
implementirane tehnologije postavljanja blogova, a mnogi sajtovi obezbeđuju i 
mehanizme pomoću kojih korisnici mogu da ostavljaju komentare na profilima svojih 
prijatelja. Ranije su postojale društvene mreže prilagođene isključivo za mobilne 
platforme (na primer, Dodgeball), ali su, tokom vremena, društvene mreže zasnovane 
na veb platformama počele da pružaju i mogućnost interakcije preko mobilnih uređaja 
                                                     
 
42
 MySpace (http://www.myspace.com/) – jedna od najpopularnijih društvenih mreža i jedna od 
najposećenijih veb stranica na Internetu. 
43
 Bebo (http://www.bebo.com/) – popularan veb sajt koji omogućava svojim korisnicima da javno 
objavljuju i međusobno dele fotografije, priče i druge sadržaje. 
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(na primer, Facebook, MySpace i dr.). Iako se na svim ovim sajtovima koristi sličan set 
tehnoloških rešenja, stvaraju se vrlo raznolike društvene grupe. Neke društvene mreže 
teže da povežu što širi i raznovrsniji auditorijum korisnika, dok druge teže povezivanju 
korisnika na osnovu njihovog zajedničkog jezika, rase, pola, religije, političkih stavova, 
seksualne orijentacije, nacije i dr. Neke su čak namenjene za pse (Dogster
44




Sajtovi društvenih mreža nisu jedinstveni po tome što omogućavaju susrete 
stranaca, već po tome što korisnici mogu da formiraju i učine vidljivim svoje već 
postojeće društvene mreže – da ih iz realnog prenesu u virtuelni svet. Na mnogim 
velikim sajtovima društvenih mreža učesnici zapravo ni ne pokušavaju da upoznaju 
druge ljude, već prvenstveno komuniciraju sa osobama koje već pripadaju njihovoj široj 
društvenoj mreži ili, kako to objašnjava Hajtorntvajt: „učesnici se susreću sa osobama 
sa kojima su povezani „latentnim vezama” – koje poznaju van Interneta” 
(Haythornthwaite, 2005). 
Društvene mreže su socijalni medij u svom najvećem delu, ali ne i u potpunosti, 
s obzirom na to da se unutar društvenih mreža odvijaju privatne komunikacije 
posredstvom instant poruka (Instant Messaging – IM; Bengin i dr., 2014; Slika 8). 
Razmenjivanje privatnih poruka je veoma popularno i prisutno je na većini društvenih 
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  Dogster (http://www.dogster.com/) – društvena mreža na kojoj se međusobno povezuju vlasnici i 
ljubitelji pasa. 
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Slika 8: Odnos društvenih mreža i socijalnih medija 
 
Takođe, postavlja se i pitanje pristupa informacijama objavljenih na društvenim 
mrežama. Mada je njihov veliki deo i dalje javan, velike društvene mreže sve više prete 
„da ugroze univerzalnost veba jer efektivno odvajaju sadržaje postavljene od svojih 
korisnika od ostalih veb sadržaja” (Berners-Lee, 2010). 
3.3.2.3. Socijalni – društveni mediji i mreže kao anglicizmi u srpskom jeziku 
U srpskom jeziku, u domenu informatičke i medijske leksike, engleski termini i 
druge lekseme veoma često nemaju odgovarajući ekvivalent među rečima domaćeg 
porekla. Stoga se upotrebljavaju brojni anglicizmi i njihov broj neprekidno raste, ne 
samo u srpskom, već i u velikom broju drugih jezika.  
Engleski jezik je trenutno jedan od najmoćnijih davalaca (Francuski, 2012), ne 
samo zbog velikog kolonijalnog, političkog i ekonomskog uticaja, najpre Velike 
Britanije, a potom Sjedinjenih Američkih Država, čiji je službeni jezik engleski, već i 
zahvaljujući nezaustavljivoj ekspanizi Interneta. S obzirom da se pozajmljivanje često 
vrši bez ikakvog otpora govornika jezika primaoca, oblasti informatike i medija obiluju 
terminima i drugim leksemama koje su pozajmljene iz engleskog jezika.  
DRUŠTVENE
MREŽE 
























Prema Prćiću (2005), razlikujemo tri vrste anglicizama – sirovi, očigledni i 
skriveni anglicizmi. Sirovi anglicizmi nisu ortografski nimalo prilagođeni srpskom 
jeziku i pišu se u izvornoj grafiji, pa ih usled toga osobe koje ne govore engleski jezik 
često izgovaraju proizvoljno (na primer, USB, PR, avatar, Internet, folder, radio, 
reporter i dr.).  
Očigledni anglicizmi, nastali, uglavnom, transkribovanjem engleskih termina, 
predstavljaju sve reči koje su preuzete iz engleskog jezika, a  koje su, bar donekle, 
ortografski, fonološki, morfosintaktički, semantički ili pragmatički integrisane u sistem 
srpskog jezika i koje bi vremenom mogle postati manje ili više odomaćene u srpskom 
jeziku (Prćić, 2005; Vasić i dr., 2001). Neki od primera očiglednih anglicizama bi bili: 
procesor (engl. – processor), mikrofon (engl. – microphone), konekcija (engl. – 
connection) i dr.  
Skriveni anglicizmi nastali su kombinovanjem direktnog preuzimanja reči i 
doslovnog prevoda. To su reči ili grupe reči koje odražavaju normu engleskog  jezika, 
ali imaju oblike srpskog jezika, te ovakva vrsta adaptacije omogućava relativno brz 
proces odomaćivanja (Prćić, 2005), stoga je teže utvrditi da se radi o pozajmljenicama 
(na primer: korisničko ime – od engl. key word; miš – od engl. mouse; šifra – od engl. 
password). 
Socijalni – društveni mediji i mreže, kao informatičko-medijski termini, 
pojavljuju se krajem prošlog veka sa sve širom primenom Interneta. Ubrajaju se u grupu 
skrivenih anglicizama, te odražavaju normu engelskog jezika, ali imaju oblike srpskog 
jezika. Socijalni mediji je direktan prevod engleskog izraza Social Media, a socijalne 
mreže – engleskog izraza Social Networks.  
U opštem rečniku književnog jezika, Rečniku Matice srpske, osnovna značenja 
reči socijalan i društven definisana su kao: koji se odnosi na društvo, zajednicu, 
društveno uređenje (Stevanović i dr., 1971); dok je u Velikom rečniku stranih reči i 
izraza leksema socijalan, u svom osnovnom značenju, definisana kao: onaj koji se 
odnosi na društvo, zajednicu, društveno uređenje, društveni (Klajn, Šipka, 2008).    
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Iako su oba ova prideva polisemična
46
, oni, očigedno, u svojoj osnovnoj 
semantičkoj realizaciji, stupaju u sinonimski odnos. Stoga, ako društvene medije i mreže 
nazivamo i socijalnim medijima i mrežama, ističemo korelaciju ovih medija sa 
društvom, ali ako se odlučimo za isključivu primenu termina društveni mediji i mreže, 
pored isticanja njihovog odnosa sa društvom, ističimo i njihovu pripadnost društvu 
(društven u značenju koji pripada društvu; Bengin i dr., 2014). 
3.3.2.4. Oblici monitoring socijalnih medija  
Sajtovi za društveno umrežavanje i blogovi postali su duboko uticajni elementi 
socijalnih medija, privlačeći veliki broj korisnika. Organizacije za monitoring socijalnih 
medija prate sve oblike socijalnih medija, ali sve organizacije ne pretražuju sve medije. 
Monitoring socijalnih medija – na kojima se mogu naći negativne kritike i pohvale – 
suštinski je bitan u cilju održavanja reputacije komapnije i brenda, a takođe ukazuje na 
mišljenje potrošača o kompaniji, njenim brendovima, kao i na pitanja zaštite potrošača. 
Monitoring socijalnih medija je proces osluškivanja potrošača, njegovih iskustava i 
mišljenja. Kao i u monitoringu vesti, suština je u smislenom i preciznom monitoringu 
svih vidova socijalnih medija. Koriste se ključne reči konstantno, čime se postiže 
temeljno pretraživanje svih socijalnih medija.
47
 Organizacije koriste specijalizovane 
softvere kako bi ostvarili pristup društvenim mrežama, pretražili sadržaj na osnovu 
ključnih reči i isporučili relevantne izveštaje klijentima. Pošto je nemoguće predvideti 
gde i kada će se neka značajna informacija pojaviti na vebu, ove organizacije pretražuju 
najširi moguć opseg socijalnih medija. 
Tako, na primer, sa preko 50 miliona blogova u svetu, nije dovoljan monitoring 
samo „uticajnih blogova”. Od suštinskog značaja je monititoring svih mogućih blogova 
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   Reč društven u Rečniku Matice Srpske pojavljuje se u značenjima: koji se odnosi na društvo, koji 
pripada društvu (pokret, rad, nauke i dr.) i koji voli društvo, druželjubiv. Reč socijalan, pojavljuje se u 
značenjima: koji se odnosi na društvo, zajednicu, društveno uređenje, društven i koji ima osećanje za 
zajednicu, za tuđe nevolje (veza reči terminološkog karaktera: socijalna politika, socijalna država, 
socijalna pomoć i sl.). 
47
 Na primer, Cyber Alert organizacija za monitoring socijalnih medija prati više od 25 miliona novih 
postova iz celog sveta, preko 190 miliona blogova i više od 64 hiljade četova (chat), foruma, sajtova sa 




jer je nemoguće predvideti gde bi kritična informacija mogla da iskrsne. Monitoring 
ovih izvora omogućava sakupljanje različitih kritika i pritužbi koje služe kao alati za 
poboljšanje komunikacije sa potrošačima i omogućavaju ispravljanje problema, kriznih 
situacija i sticanje i povraćaj poverenja potrošača – pre nego što se problemi 
rasplamsaju. Organizacije za monitoring posebno bi morale da vode računa o zaštiti 
privatnosti i da izbegavaju korišćenje agresivne monitoring tehnike koja bi zadirala u 
sadržaje obeležene kao: „samo za prijatelje” na Fejsbuku, Majspejsu, Linkedinu i 
sličnim sajtovima. 
Takođe, posmatrano s aspekta klijenta, društvene mreže su preplavljene 
bezvrednim ćaskanjem. Na primer, preko devedeset odsto spominjanja korporacije 
McDonalds, u socijalnim medijima, predstavlja nekorisne informacije za ovu 
korporaciju. Veoma često će spominjanje Mcdonalds-a biti u kontekstu mesta susreta 
prijatelja, na primer: „ Naći ćemo se u Mecdonalds-u” ili „ Idemo u Mecdonalds” i sl. 
(Comcowich, 2010). Precizno podešenim alatima za pretraživanje iskorenjuju se 
nepotrebne informacije. Pretraživanje se može fokusirati na raznovrsnije ključne reči – 
određene nazive proizvoda ili brendova umesto, na primer, isključivo naziv korporacije 
Takođe, ovakvi problemi se rešavaju i automatskim brisanjem klipova, upotrebom 
bulenske logike – tako što se brišu klipovi u kojima se nalaze nepoželjne fraze (u 
slučaju gore navedenog primera to bi bile fraze: „naći ćemo se” ili „idemo”). Vrši se 
automatsko brisanje dela bezvredne konverzacije i time se umanjuje broj nepotrebnih 
klipova (Comcowich, 2010).  
Monitoringa socijalnih medija realizuje se posredstvom specijalizovanih 
komercijalnih organizacija za monitoring socijalnih medija ili posredstvom besplatnih 














    
 
Slika 9: Oblici monitoring socijalnih medija – komercijane organizacije naspram 
besplatnih pretraživača 
 
Komercijalne organizacije za monitoring socijalnih medija nude kvalitetniju i 
smisleniju pokrivenost, štede vreme zaposlenih – u okviru firmi kojima to nije primarna 
delatnost – i omogućavaju umnogome brže rezultate, uključujući automatsko 
eliminisanje duplog sadržaja i digitalno čuvanje rezultata. Neke od vodećih 











 Mnoge komercijalne organizacije za monitoring 
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 Radian 6 (http://www.radian6.com/) bavi se monitoringom socijalnih medija. Osnovan 2006. godine, 
Radian 6 je nastao sa idejom da kompanije treba da osluškuju društvene mreže kako bi  efikasno 
učestvovale u njima. Sakupljanje informacija iz konverzacija na društvenim mrežama je važno jer 
kompanije treba da znaju šta se komentariše u vezi sa njihovim brendom, uslugom i konkurencijom. 
Prikupljene činjenice moraju da se i analiziraju, što Radian 6 i obezbeđuje. 
49
 Alterian (http://www.alterian.com/) pomaže organizacijama da kreiraju relevantne i smislene promocije 
– u interakciji sa svojom ciljnom javnošću – posredstvom korišćenja Alterian platforme. Platforma 
Alteriana kombinuje monitoring veb sadržaja i alate za monitoring socijalnih medija kako bi oglašivači 
imali direktan i veći uvid u mišljenje javosti i mogućnost upućivanja najbolje i relevantne poruke – baš u 
pravom trenutku – ciljnoj javnosti. 
50
 Trackur (http://www.trackur.com/) pruža alate za monitoring svih socijalnih medija i ima više od 
60.000 registrovanih korisnika i svakodnevno vrši monitoring više od 100.000.000 različitih sajtova: 
sajtova sa vestima, blogova, foruma, Tvitera, Gugla, Fejsbuka i dr. Trackur skenira na stotine miliona veb 
stranica uključujući i vesti, blogove, video klipove, slike, forume i vrši identifikovanje po ključnim 
rečima svega onoga što je korisniku od interesa. Trackur je osnovan 2007. godine i pruža alate za 
monitoring socijalnih medija po pristupačnim cenama za organizacije, institucije i pojedince. 
51
 Lithium Technologies (http://www.lithium.com/) obezbeđuje softver za rukovođenje iskustvom 
društvene potrošnje za velika preduzeća. Lociran u Kaliforniji, Lithium ima i druge filijale po svetu: San 
Francisko, London, Ostin, Pariz, Atlanta, Sidnej, Singapor, Nju Jork i Cirih. Lithium je osnovan 2001. 
godine kao ogranak GX Media. Platforma Lithium-ovog rukovođenja društvene potrošnje kombinuje 
aplikacije kao što su forumi, blogovi, četovi i baze podataka sa širom društvenom mrežom i 
tradicionalnim CRM-om (upravljanje odnosima sa potrošačima) poslovnih procesa što za posledicu ima 
širok opseg interaktivnih metoda za komunikaciju među i sa potrošačima, uživo. 
Monitoring  
socijalnih medija 
Komercijalne organizacije za 
monitoring socijalnih medija 
Besplatni pretraživači za 
monitoring socijalnih medija 
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vesti, takođe, obezbeđuju i monitoring socijalnih medija. Cyber Alert, na primer, 
obezbeđuje kvalitetnu, svakodnevnu pokrivenost preko 190 miliona blogova i više od 
64 hiljade četova, foruma, sajtova sa pritužbama i juznet grupa, kao i više od 200 
sajtova koji nude razne video materijale.  
S druge strane, besplatni monitoring socijalnih medija može se realizovati 







 i Google Blogs Search
56
. 
Ipak, nijedan od ovih besplatnih blog pretraživača ne pokriva sve blogove, a, 
takođe, upotrebom ovih pretraživača, kao rezultat pretraga dobijaju se duplirani 
sadržaji. Ovi duplirani sadržaji kasnije se moraju isfiltrirati, a to je nešto što 
komercijalne službe za monitoring već rade. Vodeći, besplatni, pretraživač čet soba 
(chat rooms) je Board Tracker
57
, a foruma Boardreader
58
 – koji pokriva otprilike 50 
hiljada različitih sajtova sa onlajn diskusijama. Postoje i besplatni pretraživači tvitova. 
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 Ovo su, mahom, američke organizacije za monitoring socijalnih medija. U SAD-u trenutno postoji više 
od 50 organizacija koje su specijalizovane za ovu uslugu. 
53
 Technorati (http://www.technorati.com/) je alat za pretraživanje Interneta sa ciljem pretraživanja 
blogova. Do juna 2008. godine Tehcnorati je indeksirao 112,8 miliona blogova. 
54
 Ice Rocket http:(//www.icerocket.com/) je veb platfoma specijalizovana za pretraživanje blogova u 
realnom vremenu. Osnovana u Dalasu, Teksas, 2004. godine. 
55
 Blog Scope (http;//www.blogscope.net/) je bio pretraživač blogova koji je imao naprednu analitiku i 
tehnologiju. Osnovan je 2005. godine kao rezultat istraživačkog projekta na Toronto univerzitetu. Do 
aprila 2009. godine sistem je indeksirao preko 725 miliona postova na raznim blogovima. Servis je 
zatvoren početkom 2012. godine 
56
 Google Blog Search (http://www.blogsearch.google.com/) je specijalizovan servis Gugla koji je 
korišćen da pretražuje blogove. Blog Search je postao „prva velika mašina za pretraživanje koja je nudila 
velike mogućnosti i opcije pretraživanja blogova”. Puštena je u rad 2005. godine. 
57
 Board Tracker (http://www.boardtracker.com/) – proizvod Pidgin Technologies – je mašina za 
pretraživanje foruma i praćenje poruka. Board Tracker može da se koristi od strane registrovanih, ali i 
neregistrovanih korisnika, jer su osnovne opcije besplatne, a dodatne se naplaćuju. Board Tracker 
pomaže korisniku u uočavanju sfere interesovanja, praćenju konkurencije i merenju efikasnosti 
oglašavanja u socijalnim medijima – u određenom vremenskom intervalu.  Omogućava praćenje preko 2 
milijarde različitih postova i foruma – u realnom vremenu. 
58
 Boardreader (http://www.boardreader.com/) je jedan od najboljih nezavisnih alata za pretraživanje 
foruma na vebu. Prati sve velike forume i odličan je za marketinške stručnjake i istraživače koji žele da 
nađu bilo kakvo spominjanje svog brenda, proizvoda ili usluge. Boardreader je osnovan 2000. godine od 
strane inžinjera i studenata sa univerziteta u Mičigenu. Boardreader ima uprošćen alat za pretraživanje i 
nudi filtere sa   različitim opcijama, kao što su na primer: važnost, aktuelnost, jezik i dr. 
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Trenutno vodeći na tržištu je Tweet Deck
59





, Trackur i Twitscoop
62
. Mana besplatnog pretraživanja jeste utrošeno vreme 
koje se mora izdvojiti da bi se obavile pretrage. 
Moguće je, ali nije efikasno, koristiti već zaposleno osoblje unutar same 
organizacije ili institucije da vrši monitoring socijalnih medija korišćenjem besplatnih 
alata za pretraživanje. Najverovatnije da to nije najproduktivnije iskorišćeno vreme 
zaposlenih. Ovakvi besplatni alati za pretraživanje socijalnih medija mogu biti od koristi 
za organizacije koje imaju svega nekoliko termina za pretraživanje, koje obično dobijaju 
par objava dnevno i koje mogu da investiraju vreme zaposlenih u obavljanje 
pretraživanja, redovno i svakodnevno i koje nemaju potrebe za naprednim 
pogodnostima kao što su, na primer, realizacija kvantitativnog merenja i tona samog 
socijalnog medija. Ipak, u besplatnom pretraživanju investira se vreme zaposlenih, te, 
ovakav način, takođe nije u potpunosti besplatan. Ipak, treba istaći da su organizacije za 
monitoring socijalnih medija daleko efikasnije u smislu realizacije potpunijeg sadržaja i 
uštede vremena. 
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 TweetDeck (http://www.tweetdeck.com/) je aplikacija za praćenje socijalnih medija kao što su Tviter i 
Fejsbuk. Kao i sve druge aplikacije za Tviter i ova aplikacija omogućava korisnicima da šalju i primaju 
tvitove i razgledaju profile. Ovo je najpopularnija Tviterova aplikacija sa 23% učešća na tržištu 
(zakljucno sa 2010. godinom), samo jedan korak iza oficijelnog Tviter veb sajta sa 45,7% učešća. 
Kompatibilna je sa nekoliko operativnih sistema uključujući Windows, Macintos, Chrome, Linux. Verzija 
za Iphone je izašla 2009. godine, a Ipad verzija je puštena je u opticaj 2010. godine. Android verzija je na 
raspolaganju od 2010. godine. TweetDeck je 2011. godine preuzet od strane Twitter-a za tržišnu cenu 
između 45 miliona dolara. Posle ovoga Twitter je pustio u opticaj potpuno različit vid softvera brendiran 
kao Tweetdeck by Twitter, kao deo nove ponude svojih usluga. 
60
 Monitter (http://www.monitter.com/) je tip tviter-pretraživača koji omogućava realizovanje 
monitoringa na osnovu odabrane tri ključne reči. Monitter pruža monitoring u realnom vremenu. 
Pretraživanje se može suziti na određenu geografsku lokaciju, a omogućava dobijanje informacija sa 
različitih strana sveta. 
61
 Co Tweet (http://www.cotweet.com/) omogućava velikom broju korisnika da izuzetno lako uđu u trag i 
da obrade dolazeće tvitove, u realnom vremenu. CoTweet omogućava da se vidi i koji je korisnik 
odgovorio na novi tvit. Veoma je pogodan za velika preduzeća. 
62
 Twitscoop (http://www.twitscoop.com/) je vizuelni alat koji omogućava korisnicima da, u realnom 
vremenu, šalju i primaju tvitove i obavljaju višestruke pretrage. Algoritam identifikuje tagove i ključne 
reči u tviter protoku informacija pa ih potom rangira po učestalosti kojom se pojavljuju. Twitscoop 
detektuje rastuće trendove – u realnom vremenu – identifikuje najnovije vesti, a zatim vrši monitoring 




3.4.  Analiza i izveštavanje 
Napretkom tehnologije stvaraju se baze podataka sa velikim brojem objava 
prikupljenim posredstvom monitoringa medija. Tehnološka rešenja pomažu pri pretrazi 
ovih baza i omogućavaju lako identifikovanje autora, tonaliteta poruke, broja pozitivnih 
i negativnih objava, objava posvećenenih konkurenciji, izvora objave, medija i dr. Neke 
medija monitoring organizacije pružaju klijentima mogućnost korišćenja baze podataka 
objava kroz upotrebu alata za realizovanje kvantitativnih, a u nekim slučajevima, i 
kvalitativnih analiza medijskog sadržaja. Ovakvi alati, i automatizovane mogućnosti 
realizacije analiza, pogotovo su pogodne za agencije za odnose sa javnošću, kao i za PR 
stručnjake zaposlene po različitim organizacijama. Različite medija monitoring 
organizacije pružaju različite analize. Tako, na primer, Media Monitors APAC
63
, kao i 
Blue Bytes
64
 neke su od medija monitoring organizacija koje uz svaku medijsku objavu 
pružaju i informaciju o monetarnoj vrednosti objave, to jest cenu medijskog prostora 
oglašavanja – a što je veoma važno PR profesionalcima.  
3.5. Tehnike pretrage medijskih objava 
Monitoring vesti i socijalnih medija je suštinski bitna funkcija koja omogućava 
da se uđe u trag vestima, identifikuje spominjanje u medijima, da se rukovodi 
reputacijom brenda ili preduzeća, da se nadzire konkurencija i prati tok relevantnih 
promena u industrijama koje su klijentima od interesa. Sam proces monitoringa 
započinje kreiranjem profila, to jest definisanjem uslužnih karakteristika, kao što su: 
mediji koji treba da se prate, tip objava koje treba da budu isporučene klijentu, 
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 Media Monitors APAC (http://www.mediamonitors.com/) je preduzeće osnovano 1982. godine sa 
sedištem u Sidneju. Poseduju kancelarije po celoj Australiji, Novom Zelandu, Maleziji, Hong Kongu i 
kontinentalnom delu Kine. Sa dvadesetčetvorosatnim radnim danom, svih sedam dana u nedelji i sa preko 
850 zaposlenih, Media Monitors obezbeđuje inovativne alate koji omogućavaju efikasnu komunikaciju sa 
preko 5 hiljada korporacija, sa neprofitnih organizacijama, državnim ustanovama i vrši monitoring i 
analizu na hiljade izvora informacija uključujući novine i magazine, radio i televiziju, veb sajtove sa 
vestima i sajtove soijalnih medija – sa ciljem da klijentima pruži relevantan i aktuelan medijski uvid.
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 Blue Bytes (http://www.bluebytes.info/) svoj rad zasniva na vodećoj tehnologiji koja omogućava 
monitoring inovativnih medija, kao i usluge analiza medijskih sadržaja, u Indiji. Blue Bytes ima za cilj da 
pruži aktuelne i relevantne vesti – sa maksimalnom preciznošću. 
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vremenski period monitoringa, metod isporučivanja objava i dr. Posle definisanja 
parametara pretrage definišu se termini, to jest ključne reči ili ključne fraze. Termine za 
pretragu predstavljaju one ključne reči ili fraze koje se moraju pojaviti u traženoj objavi, 
kao na primer: naziv organizacije ili naziv njene filijale, brenda, konkurencije i sl. 
Objava koja sadrži ključnu reč klasifikuje se i isporučuje klijentu poštom, faksom, 
imejlom ili posredstvom korisničkog sajta. Većina komercijalnih organizacija za 
monitoring medija nudi pretplatu na mesečnom nivou za dvadesetčetvoročasovnu 
uslugu – mada je ranije više bila zastupljena praksa naplaćivanja i dodatnih iznosa za 
svaku isporučenu objavu. Organizacije za medija monitoring isporučuju klijentu sve 
objave, preko noći, kao svoju standardnu uslugu. Kao uobičajenu, standardnu, uslugu 
isporučuju medijske objave u digitalnoj formi. Isporuka se može realizovati imejlom, u 
HTML i PDF
65
 formatu preko FTP
66
 transfera, ali dostupni su i drugi načini isporuke, 
kao na primer: RSS
 
isporuka. Redovni dnevni imejl izveštaji omogućavaju klijentima da 
uvek budu obavešteni – uz pomoć preglednog prikaza – o tome kako se njihova 
organizacija predstavlja u vestima i socijalnim medijima. Dnevni kliping izveštaji, 
takođe, mogu da pruže rano upozorenje na goruće teme i probleme. Prilikom isporuke 
imejlom, klijent može da zahteva posebne uslove: mogu mu se, na primer, isporučiti 
samo „važne objave”, a izbegavati „samo spominjanja”; klijent može da zahteva 
isporuku u traženom formatu (HTML ili PDF format ili FTP-om ili RSS-om umesto 
imejla); isporuka se može realizovati u traženo vreme; može se realizovati većem broju 
korisnika; mogu se realizovati analize dnevnog klipinga; prevodi teksta iz objava sa 
stranih jezika; merenje učinka u medijima dato uz svaku objavu i još mnogo toga.  
Takođe, objave za klijente čuvaju se u formi digitalne arhive kojoj klijent može 
pristupiti u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta. Pristupom bazama podataka – koristeći 
posebnu šifru i korisničko ime – klijent lako može da sistematizuje digitalne isečke po 
datumu, tipu medija, po ključnima rečima i drugim parametrima. 
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 PDF (Portable Document Format) predstavlja format za razmenu dokumenata kompanije Adobe koji 
na svim platformama zadržava isti izgled dokumenta i zbog toga je postao standard na kome se zasniva 
savremena štamparska industrija i u razmeni poslovnih dokumenata i prezentacija. 
66
 FTP (File  Transfer Protocol) predstavlja protokol za prenos fajlova na Internetu, koji nije deo veba. 
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3.6. Monitoring medija unutar organizacije nasuprot eksternim specijalizovanim 
organizacijama za monitoring medija 
Dok neke organizacije koriste već postojeće interno osoblje kako bi pratili vesti i 
socijalne medije, većina preduzeća, ustanova i agencija za odnose sa javnošću ovu 
funkciju dodeljuju komercijalnim, specijalizovanim preduzećima. Ova preduzeća 
obično obezbeđuju smisleniji nadzor i pokrivenost medija nego osoblje koje pregledava 
ograničen broj štampanih medija, kao i besplatnih onlajn vesti – korišćenjem 
pretraživača kao što je, na primer, Google News. Komercijalne, savremene medija 
monitoring organizacije su u svakom smislu superiornije od nekadašnjih, tradicionalnih 
organizacija baziranih na isecanju klipova iz štampe, kao i od internog osoblja 
zaposlenog za obavljanje usluge monitoringa medija u okviru organizacija kojima to 
nije primarna delatnost. Komercijalne medija monitoring organizacije pružaju 
monitoring koji je daleko bolje sistematizovan i koji se realizuje na većem broju 
medijskih izvora, na više jezika i u okviru većeg broja zemalja. Takođe, ovakav kliping 
je suštinski precizniji jer koristi profesionalno osoblje i specijalizovane programe 
prilikom pretrage. Isporuka celokupnog klipinga klijentu je ažurnija, a i arhiviranje 
objava, u formi digitalnih fajlova, je efikasnije. Komercijalni kliping omogućava i 
uslugu prevođenja objava za potrebe klijenta. Ako se uzme u obzir i činjenica da rad 
internog zaposlenog osoblja košta, logično je što većina organizacija, a pogotovo 
agencija za odnose sa javnošću, ovaj posao dodeljuju specijalizovanim, eksternim 






4. ISTRAŽIVANJE – MODEL ORGANIZACIJE MEDIJA 
MONITORING PREDUZEĆA I OPTIMIZACIJA 
PROCESA RADA 
 
Istraživački deo disertacije sastoji se od dva dela. U prvom delu dat je model 
organizacije za monitoring medija nastao na osnovu sakupljenih empirijskih podataka i 
analize organizacione strukture i funkcionisanja nekoliko preduzeća za monitoring 
medija. U drugom delu dat je model optimizacije procesa monitoringa medija baziran 
na realnim parametrima procesa rada u medija monitoring organizaciji. S obzirom na 
zahtevnost istraživačkog zadatka, kao i specifičnosti njegove tematike, ovaj deo 
disertacije je dat u dve odvojene celine, to jest poglavlja, a to su: poglavlje o modelu 
organizacije medija monitoring preduzeća i poglavlje o optimizaciji procesa rada u 
medija monitoring preduzeću. 
4.1. Monitoring medija u funkciji odnosa s javnošću 
Moderni odnosi s javnošću su proizvod kasnog 19. veka. Naglim povećanjem 
proizvodnje, u period industrijske revolucije, odnosi s javnošću su odigrali važnu ulogu 
u kreiranju potreba na tržištu. 
Termin odnosi s javnošću (engl. – Public Relations) prvi put je upotrebljen u 
Godišnjaku američke železnice 1897. godine. Te godine, formirana je i prva služba za 
odnose s javnošću u američkoj kompaniji Westinghouse Electric. Nekoliko godina 
kasnije, 1900. godine, u Bostonu, formira se prva agencija za odnose s janošću pod 
nazivom The Publicity Bureau Boston, a nekoliko godina kasnije, američki predsednik 
Teodor Ruzvlet (Theodore Roosevelt), formira prvu kancelariju za odnose s medijima. 
Reks Harlou (Rex Harlow)
67
, jedan od prvih stručnjaka za teoriju i praksu 
odnosa s javnošću, sakupio je i sistematizovao oko pet stotina definicija ovog pojma. U 
većini ovih definicija navode se očekivani efekti odnosa s javnošću ili se ukazuje na 
krajnje ciljeve koji se žele postići u ovim procesima. Odnosi s javnošću se, najčešće 
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 Rex Harlow (1882–1993) je bio pisac, urednik, izdavač i pionir u oblasti odnosa s javnošću. Zalagao se 
da odnosi s javnošću postanu akreditovana profesija. Jedan je od osnivača Američkog saveta za odnose s 




definišu kao upravljanje komunikacijama organizacije s njenim javnostima ili preciznije 
– kao komunikacija organizacije s ljudima koji su joj važni kako bi se pridobila njihova 
pažnja na način koji joj ide u prilog (Davis, 2005).  
Prema definiciji Instituta za odnose s javnošću Velike Britanije odnose s 
javnošću  čine „planirani i stalni napori da se uspostavi i održi dobar ugled i međusobno 
razumevanje između organizacije i njene ciljne javnosti”. Američko društvo za odnose s 
javnošću
68
 dalo je nešto kompleksniju definiciju, koja glasi: „Odnosi sa javnošću 
pomažu organizaciji i njenoj ciljnoj javnosti da se međusobno prilagode i predstavljaju 
napor organizacije da neku grupu ljudi pridobije za saradnju. Odnosi s javnošću pomažu 
organizacijama da efektivno međusobno deluju i komuniciraju sa, njima, najvažnijim 
delom javnosti” (Kotler, Keller, 2006).  Opisujući rezultate aktivnosti koje se odnose na 
relacije preduzeće – javnost, Edvard Louis Bernays
69
 (1923) naglašava da dobri odnosi 
s javnošću doprinose socijalnom ponašanju poslovnih i drugih delatnosti i uspostavljaju 
kooperativan odnos s javnošću. 
Aktivnosti u vezi sa odnosima s javnošću prisutne su u svim poslovnim 
oblastima. Pozitivan imidž neke institucije, organizacije ili pojedinca je veoma važan jer 
se vraća u vidu „većeg profita na području ekonomije, ili kao više glasova u domenu 
politike, ili kao veći deo budžetskog dela ako je reč o korisnicima državnog novca 
(tačnije – novca poreskih obveznika”; Radojković, Stojković, 2009). Stoga se većina 
organizacija odlučuje za sopstvenu PR službu čijem radu se dodaju povremene ili stalne 
usluge konsultanata iz PR agencija. Saopštenja, konferencije za štampu, brifinizi i dr, 
koje organizuju agencije za odnose s javnošću ili odgovarajuće službe države, političkih 
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 Američko udruženje za odnose s javnošću (Public Relations Society of America (PRSA), osniva se 
1947. godine, da bi se već sledeće godine forimirao i Institut za odnose s javnošću (Institute for Public 
Relations – IPRA). Međunarodna organizacija za odnose s javnošću (The International Public Relations 
Association) osnivana je 1955. godine, a Evropska konfederacija za odnose s javnošću (Confederation 
Europeenne des Relations Publique – CERP) – 1959. godine. 
69
 Edvard Louis Bernays (1891–1995) je 1923. godine objavio studiju Crystallizing Public Opinion, koja 
se smatra prvom publikacijom posvećenoj teoriji i praksi odnosa s javnošću. Takođe, radio je na PR 
kampanjama za velike klijente, kao što su General Motors, Procter & Gamble i American Tobacco. Neke 
od psihoanalitičkih učenja svoga ujaka Sigmunda Frojda, posebno o mogućnostima manipulisanja 
nesvesnim, Bernays je primenjivao u kreiranju javnog mnjenja, smatrajući da kontinuiran i kontrolisan 




partija i indistrijskih kompanija, namenjene su sredstvima masovnog opštenja, to jest 
novinarima, od kojih se očekuje da date poruke prenesu javnosti (Radojković, 
Stojković, 2009). Službe za odnose s javnošću obezbeđuju interakciju između 
odgovarajuće institucije ili organizacije i društva, to jest njihovih ciljnih javnosti. PR 
stručnjaci uređuju saopštenja, objave o novinama koje se dešavaju u organizaciji, 
korespodencije, izveštaje, novinske tekstove, govore, publikacije za zaposlene i biltene.  
Od velikog značaja su i odnosi s medijima i pozicioniranje koje bi 
podrazumevalo uspostavljanje kontakta sa predstavnicima štampe, radija i televizije s 
ciljem objave pripremljenih materijala, kao i stvaranje pozitivne slike o organizaciji i 
izgradnja korporativnog identiteta i imidža (Perić i dr., 2010). Ovde se PR stručnjaci 
javljaju kao agensi informaciono-komunikacionog sistema (Radojković, Stojković, 
2009)
70
 i svojim delovanjem utiču na stvaranje i difuziju informacija kroz kanale 
masovnog komuniciranja. S druge strane, zaposleni u službama za praćenje medijskih 
objava prikupljaju tražene informacije PR stručnjacima.  
U celokupnoj sprezi između institucije ili organizacije i javnosti postoji važnost 
informisanja PR specijalista o realizaciji i plasmanu različitih objava. Uglavnom PR 
poslenici, ali često i rukovodioci u instutucijama i savremenim organizacijama, kao i 
pojedinci koji se bave javnim poslovima, koriste usluge monitoringa medija, kao alata 
koji im pomaže da identifikuju i analiziraju objave u medijima o svojim aktivnostima ili 
aktivnostima klijenta koga zastupaju, reakcijama konkurencije, te medijske i šire 
društvene javnosti. Korisnici usluga monitoringa medija ove podake koriste u cilju 
poboljšanja rada, izgradnje dobre reputacije i identifikacije novih poslovnih prilika. 
Servis monitoringa medija predstavlja važan alat za odnose s javnošću. Stoga je veoma 
često da se sektori za monitoring medija javljaju u okviru agencija za odnose s 
javnošću. S obzirom da usluga monitoring medija podrazumeva prikupljanje i difuziju 
informacija, ali ne i njihovo stvaranje – što je slučaj kod profesionalnih komunikatora i 
drugih agenasa – zaposleni u sektorima ili organizacijama za praćenje medija ne 
predstavljaju agens informaciono-komunikacionog sistema, niti njemu pripadaju. Ipak, 
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 Kako navode Radojković i Stojković (2009), informaciono-komunikacioni sistem predstavlja „skup 
posebnih institucija, kanala i aktivnosti pomoću kojih grupe specijalista, na društvenim normama utvrđen 
način, informišu javnost o delovanju pojedinca, grupa, institucija i organizacija”. 
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svaka organizacija koja koristi usluge odnosa s javnošću, po pravilu, koristi i usluge 
monitoringa medija. 
Sistematsko prikupljanje, analiziranje i korišćenje medijskih informacija je 
važno PR profesionalcima kako bi klijenta obavestili, ne samo o kvantitativnim 
podacima u vezi sa njihovom medijskom prisutnošču (pokrivenost, vidljivost), već i o 
njihovom stepenu prisutnosti u medijima koja se određuje kroz različite indikatore 
(veličina priloga, tip spominjanja, mesto u tekstu/emisiji, veličina naslova, autor, 
ilustracija), kao i o prisutnosti ključnih poruka u objavama i medijskoj vrednosti koja se 
odnosi na merenje prostora (ili vremena) koji je objava dobila u medijima i koja se 
računa na osnovu cene reklamnog prostora i dr.
71
 
Zahvaljujući softverskim rešenjima, većina savremenih organizacija za 
monitoring medija  nudi uslugu automatizovanih kvantitativnih analiza medijskih 
sadržaja kojima se daje objektivna procena  medijske pokrivenosti same kompanije, 
konkurencije ili neke grane u celini. S obzirom na napredak tehnologija, cena ovih 
automatizovanih usluga  kontinuirano opada, te one postaju dostupnije i manjim 
preduzećima. Pored toga, ove organizacije  nude i komleksnije analize medijsih 
sadržaja, sa posebnim meodologijama, koje realizuju specijaizovani analitičari. 
Monitoring medija predstavlja značajni povraćaj investicija u korporativne 
komunikacije, pokazuje uspeh organizacije u odnosima s javnošću i predstavlja 
sistematičan način stalnog prikupljanja medijskih objava, na osnovu kojih se mogu 
realizovati analize medijskih sadržaja. Za koroprativne komunikacije monitoring vesti je 
nezamenjiv alat odnosa s javnošću, pri čemu se monitoring onlajn vesti pokazuje sve 
superiornijim u odnosu na tradicionalni pres klipnig, i to iz nekoliko razloga: 
sveobuhvatniji je, s obzirom da omogućava izdvajanje klipova iz velikog broja onlajn 
novinskih izvora; efikasniji je, imajući u vidu da se onlajn vesti pojavljuju pre njihovog 
objavljivanja u tradicionalnim medijima; omogućava praćenje istih vesti iz više izvora i 
više zemalja; manja je mogućnost propusta i grešaka nastalih ljudskim faktorom; 
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 Međutim, kako su većinu medijskih objava o kompaniji plasirali sami PR profesionalaci, pa evaluaciju 
tih informacija obavljaju iste osobe, pitanje je da li mogu biti nepristrasni i objektivni u njihovoj analizi i 




isporuka prikupljenih objava je brža ili se odvija u realnom vremenu; pruža širok izbor 
usluga i integrisano praćenje medija. Efikasna usluga medijskog praćenja omogućava 
specijalistima za odnose s javnošću da pravovremeno reaguju u kriznim situacijama 
kada je neophodno suočiti se sa negativnim informacijama objavljenim u medijima koje 
dovode u pitanje reputaciju klijenta. 
4.2. Struktura organizacije za monitoring medija 
Za profesionalce u oblasti odnosa s javnošću veoma je važno svakodnevno 
informisanje o plasiranim objavama u medijima. Stoga je i praćenje medija jedna od 
najvažnijih sporednih stvari u odnosima s javnošću. Medija monitoring organizacije, u 
većem broju, pojavljuju se u Srbiji krajem prošlog veka sa pojavom reklamnih agencija, 
a posebno agencija za odnose s javnošću, dok svoj uspon doživljavaju u ovom veku. 
Na tržištu Srbije osnovano je nekoliko značajnih specijalizovanih medija 
monitoring organizacija, kao što su:  Ninamedia
72
, čija je osnovna delatnost praćnje 
medija, Pristop kliping
73
 – sektor za praćenje medija pri agenciji za oglašavanje: 
Pristop, kao i sektor za monitoring medija – McCann Ericson Media Monitoring – u 
sastavu agencije za odnose s javnošću McCann Ericson Public Relations Beograd
74
. 
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 Ninamedia (http://www.ninamedi.rs/) je preduzeće osnovano 1998. godine, čija je osnovna delatnost 
praćenje i analiza medijskog sadržaja. Bavi praćenjem medija, svakodnevno, 365 dana u godini, a na 
tome radi 110 operatera, analitičara, prevodilaca i istraživača u svim većim gradovima Srbije, ali i u 
regionu. Realizuje se praćenje i analiza sadržaje iz preko 300 štampanih i elektronskih medija, a klipovi 
se isporučuju na adrese oko 400 klijenata, što čini preko 60% ukupnog broja korisnika kliping usluga u 
Srbiji. Samim tim, Ninamedia je lider u oblasti praćenja medija u Srbiji. Takođe, medijski izveštaji su 
personalizovani za svakog klijenta. Oslanjajući se na sopstvenu  arhivu medijskih objava, operateri 
Ninamedi-e lično, za svakog klijenta, pripremaju medijski izveštaj koji klijentu stiže u dogovorenom roku 
ili po potrebi u realnom vremenu. Od kraja 2007. godine Ninamedia se bavi i istraživanjem tržišta i 
javnog mnjenja, implementiranjem novih softvera i metodologija u istraživačkim projektima. 
73
 Pristop kliping (http://www.pristop.rs/) – organizacija za praćenje i analizu medijskih sadržaja – 
osnovana je 2001. godine u Beogadu. Svoje poslovanje zasniva na danonoćnom praćenju preko 200 
štampanih i elektronskih medija na teritoriji Srbije, čiji su izveštaji dostupni 24 sata dnevno korišćenjem 
veb kliping baze. Osim klipinga, ova organizacija nudi i  prevodilačke i analitičke usluge. 
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 Svakodnevno praćenje štampanih medija predstavljalo je osnovnu delatnost medija monitoring službe 
agencije McCann Ericson PR Beograd. Medija monitoring služba osnovano je 2003. godine u sklopu 
agencije za odnose s javnošću McCann Ericson PR Beograd. U to vreme ukazala se potreba za ovom 
službom kao podrška PR agenciji. McCann Ericson PR Beograd osnovan je 2002. godine i od tog perioda 




Pored ove tri vodeće organizacije, u okviru medija monitoring tržišta u Srbiji, početkom 






Često su ovi sektori nastajali u okviru PR agencija iz potrebe za stvaranjem 
sopstvene podrške u praćenju medija zbog težnje ka efikasnijim uvidom u potrebne 
medijske objave, kao i težnje da se PR klijentima obezbedi kompletnija PR usluga koja 
bi pored ostalog podrazumevala i svakodnevno obaveštavanje o medijskim objavama. 
Tako, na primer, sektor za praćenje medija u okviru agencije McCann Ericson PR
77
, 
nastala je polovinom 2003. godine kao potpоra PR stručnjacima u okviru te agencije. 
Prvi klijenti su i bili klijenti agencije za odnose s javnošću. Sektor je brojao samo 
nekoliko zaposlenih koji su imejlom klijentima slali objave iz štampanih i elektronskih 
medija. Akcenat je bio na štampanim medijima, posebno dnevnim novinama, i na 
informativnom televizijskom programu. S obzirom na mali broj zaposlenih i na obim 
rada, kliping je klijentima stizao svakodnevno tek u 11 sati. Krajem 2004. godine 
ostvaren je rast u broju klijenata
78
: novi klijenti stizali su preko PR agencije, ali je i 
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 Media Clipping (http://www.mediaclipping.org/) je agencija iz Beogradu koja nudi usluge praćenja 
medija. Omogućava pregled svih većih srpskih medija (štampa, veb portali, TV, radio), kao i formiranje 
kvalitetnih i pretraživih baza podataka prema različitim parametrima. 
76
 Kliping (http://www.kliping.rs/) je organizacija za praćenje i analizu medija sa sedištem u Beogradu. U 
svojoj delatnosti nudi praćenje vesti i socijalnih medija, analize medijskih sadržaja i prevođenje. 
Specijalizovani su za uslugu alarm klipinga, to jest informisanje klijenta o medijskoj objavi u realnom 
vremenu. 
77
 Agencija za odnose s javnošću McCann Erickson Public Relations Beograd je  osnovana je 2002. 
godine u okviru McCann Erickson grupe. Sledeće godine, u okviru agencije, organizovana je i Londonska 
škola za odnose s javnošću. Unapređenje znanja struke u Srbiji počinje organizacijom prve  generacije 
međunarodno priznate Londonske škole za odnose s javnošću. Otvaranjem kancelarije u Podgorici, 2005. 
godine, proširena je delatnost i na Crnu Goru. Agencija za odnose s javnošću priključena je 
međunarodnoj mreži agencije Weber Shandwick 2006. godine. Pionirski koraci uspostavljanja sektora za 
virtuelni PR, kako bi klijentima omogućili i onlajn prisustvo, realizovan je 2007. godine. Agencija je 
počela da se bavi  projektima Evropske unije i saradnjom sa organizacijama civilnog društva 2010. 
godine. A, repozicioniranjem zbog širenja obima usluga, postaje agencija za stratešku i integrisanu 
komunikaciju 2011. godine. 
78
 Klijenti sa kraja 2004. godine bili su: C market, Coca Cola, Delyug, Demokratska stranka, Doncafe 
Group, Intracom, Koncern Bambi, Philip Moriss, Bjelasica Rada, Intermost, Mješovito, Pivara Čelarevo, 
Raiffeisen banka, Tigar – Pirot. Sa druge strane bilo je i novih klijenata za koje su se ralizovale isključivo 
usluge praćenja medija: AD Soko Štark, AD Vital, Atako, Danone, Direkcija za građevinsko zemljište, 
Euro fond, Grawe osiguranje, Hemijska industrija Župa, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za rad, 
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veliki broj bio onih koji su isključivo koristili usluge praćenja medija. Taj pravac 
razvoja ukazivao je na osamostaljivanje ovog sektora. Ukupan broj klijenata krajem 
2004. godine iznosio je trideset i tri, da bi se ovaj broj znatno povećao do kraja 2005. 
godine
79
, kada je ukupan broj kljienata iznosio šezdeset i pet. Na početku 2004. godine, 
medija monitoring sektor činilo je petnaest zaposlenih, da bi se krajem te godine ovaj 
broj povećao na dvadeset tri stalno zaposlena i dva honorarno zaposlena. 
Od toga najveći broj bio je zaposlen u okviru pres kliping sektora: čak jedanaes 
stalno zaposlenih i dva honorarno zaposlena u kancelariji u Beogradu i po jedan 
zaposlen u kancelariji u Novom Sadu i kancelariji u Nišu.
80
 TV kliping sektor brojao je 
četiri zaposlena, komercijalni sektor, takođe, četiri zaposlena, analitički sektor: jednog 
zaposlenog, a pored ovoga bio je angažovan i jedan prevodilac za potrebe prevođenja 
medijskih objava na engleski jezik. Ovaj rast u 2004. godini možemo pripisati uvođenju 
funkcionalnijeg rešenja slanja klipinga klijentima: veb servisa, kao i otvaranju 
kancelarija za praćenje lokalnih medija u Novom Sadu i Nišu. Krajem 2005. godine, 
broj zaposlenih se povećao ne samo u bazičnoj kancelariji u Beogradu, već i u 
novootvorenoj kancelariji u Podgorici
81
, a, takođe i dalje su postojale kancelarije u 
Novom Sadu i Nišu.  
                                                                                                                                                           
 
Roaming Electronics, SO Rakovica, SO Smederevo, Transportšped, Vlado Georgiev, JP Vodovod i 
kanalizacija, Beograd. 
79
 Krajem  2005. godine, broj klijenata medija monitoring službe se povećao: A. D. Soko Štark, A. D. 
Vital, Adrenalin Content Providing, Agencija za lekove, Barlan S&M, Beogradska tvrđava, BMW 
Radulović d. o. o., Brodogradilište Bjela, Business Alians, CAIB corporate finance, Calsberg Srbija, 
Centar za razvoj malih preduzeća, CDE S – Interex, Centroproizvod, C market, Delyug, Direkcija za 
građevinsko zemljište, Doncafe Group, Demokratska stranka, Dyncorp, EFG Eurobank Ergasias, Genex, 
Gorenje d. o. o., Gradska uprava, Grand prom, GTC House, Hemijska industrija Zvezda, Hewlett 
Packard, Hipotekarna banka, Hungest hotels, Intermost, KBC Bežanijska Kosa, Kia auto d. o. o., 
Koncern Bambi, Madlenijanum, FIC, Megaphoto, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 
RS, Međunarodni festival Bar, Ministarstvo zdravlja RS, Miross d. o. o., Kompanija „Mješovito”, Monte 
Adria Broker, MTS, Nestlé, Opština Zrenjanin, Parking servis, Philip Moris, Pireus banka, Porche 
Leasing SCG, Prima, Raiffeisen banka, Roche, SO Novi Beograd, SO Rakovica, Socijaldemokratska 
partija, Swiss Cooperation Office, Tarkett Trade, Telekom Srbija, Tigar – Pirot, Titex, Vgart studio, JP 
Vodovod i kanalizacija, Beograd, Whirpool Europe, Pregled. 
80
 Kancelarije u Novom Sadu i Nišu, koje su imale po jednog zaposlenog, pratile su lokalne medije: 
najvažniji lokalni dnevni list, kao i informativne emisije na lokalnim TV stanicama. 
81
 Novonastala regionalna kancelarija za medija monitoring u Podgorici imala je četiri zaposlena i vršila 
je praćenje crnogorskih štampanih i elektronskih medija. 
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Ove promene uticale su na stvaranje složene samostalne organizacije koja je 
imala i veliki broj sopstvenih klijenata i koja više nije predstavljala isključivo podršku 
klijentima PR agencije, već je bila u potpunosti finansijki nezavisna. 
Kada govorimo o strukturi organizacije za monitoring medija, možemo reći da je 
ona najpribližnija linijskoj menadžerskoj strukturi sa elementima hijerarhije, kako u 
strateškom, tako i u strateško-taktičkom smislu. 
Linijska struktura organizacije omogućava određen nivo nezavisnosti rada 
pojedinih sektora, orjentaciju na timski rad u okviru sektora, brzo reagovanje na 
medijske informacije, dobru saradnju među sektorima, a samim tim i efikasnost 
reagovanja u odnosu na klijente. Osim toga, ovakva organizacija omogućava širenje 
poslovnog portfolija, pre svega prema zahtevima klijenata, a, istovremeno, i prema 
novim tehničko-tehnološkim dostignućima u prikupljanju i obradi informacija. 
Koncept praćenja medija zavisi od trenda razvoja digitalnih tehnologija u 
odnosu na tradicionalne štampane publikacije. U velikom broju razvijenih zemalja 
objavljuju se u digitalnoj formi sve vesti koje se mogu naći i u štampanim izdanjima. S 
druge strane, postoje zemlje u kojima proces digitalizacije štampanih medija nije uzeo 
toliko maha.  
U Srbiji štampana izdanja i dalje imaju primat u odnosu na njihova onlajn 
izdanja. Onlajn izdanja većine štampanih medija nemaju celokupni sadržaj koji je 
objavljen u štampanom izdanju. Štampani mediji, u ovakvim slučajevima, predstavljaju 
glavni izvor vesti i glavni medij za pretraživanje. Stoga je i proces monitoringa medija 
drugačiji i bazira se na tradicionalnom pres klipingu koji podrazumeva timove obučenih 
čitača koji iščitavaju, beleže i izdvajaju tekstove sa ključnim rečima za klijente. 
Shodno tome, struktura medija monitoring organizacije bazirane na 
tradicionalnom pres klipingu, to jest praćenju štampanih medija kao glavnog izvora 
vesti, razlikuje se od strukture ovakve organizacije bazirane isključivo na onlajn 
vestima, i podrazumeva sledeće sektore: 
a) sektor pres klipinga; 
b) sektor za praćenje televizijskog programa (TV kliping); 





c) sektor za praćenje Interneta – onlajn vesti i socijalnih medija (ako za to 
postoji potreba)
82




d) sektor za analize medijskog sadržaja (analitički sektor);  
e) sektor prodaje; 
f) sektor za prevođenje. 
Radi uvida u funkcionisanje različitih sektora, dat je model organizacije za 
monitoring medija, nastao na osnovu sakupljenih empirijskih podataka i analize 
organizacione strukture i funkcionisanja nekoliko preduzeća za monitoring medija, u 
slučaju primata štamapnih medija u odnosu na digitalna izdanja (Bengin, Ratković 
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 Iako Internet postaje sve popularniji medij, pregledavanje onlajn vesti i/ili socijalnih medija još uvek 
nije uzelo tako velikog maha u zemljama gde se većina relevantnih informacija objavljuje u štampanim 
izdanjima novina i magazina. 
83
 Najtraženija usluga klijenata medija monitoring organizacija, baziranih na tradicionalnom klipingu, 
jeste pres kliping, to jest izdvajanje objava za klijente iz štampanih medija, dok mnogo ređe klijenti traže 
pretragu radijskog programa. Ovakvi slučajevi se uglavnom odnose na unapred dogovorena preslušavanja 

































Slika 10: Struktura organizacije za monitoring medija u zemljama sa primatom 
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4.2.1. Pres kliping sektor 
Realizacija usluge pres klipinga je najzahtevnija jer štampani mediji kod nas, ali 
i u mnogim drugim zemljama, i dalje imaju primat, u smislu količine vesti, u odnosu na 
sve druge vidove medija (radio, televizija, Internet). Njihova onlajn izdanja ili nisu 
zastupljena, ili ne prate u potpunosti sadržaje štampanih formi. Stoga sektor za pres 
klping zahteva i najveći broj zaposlenih.  
Zbog prirode posla, pres kliping sektor podrazumeva dva pres kliping tima; 
noćni i jutarnji. Oba tima su neophodna zbog pregledavanja dnevnih novina i potrebe da 
klijentima budu dostupne sve vesti objavljene u štampi, od toga dana, do 9 sati. S 
obzirom da je najveći obim posla baziran na pregledavanju dnevnih novina, neophodna 
je noćna smena koja pregledava regionalna izdanja dnevnih novina, s obzirom da su ona 
dostupna već oko 22 sata prethodnog dana, dok su nacionalna izdanja dnevnih novina 
dostupna tek ujutro oko 6 sati. U regionalnim i nacionalnim izdanjima dnevne štampe 
preklapa se oko 90% istog sadržaja, pa se i najveći deo pregledavanja, čitanja i 
izdvajanja objava za klijente, realizuje u toku noći, da bi se ujutro, od 6 do 9 sati (što 
predstavlja i vreme dostave klipinga klijentima) ova dva izdanja upoređivala kako bi se 
dodale objave objavljene u jutarnjim, nacionalnim novinama. 
Svaki od ovih timova sastoji se od šest zaposlenih
84
 sa različitim zaduženjima, 
tako da možemo izdvojiti: 
1. jednog „vođu smene” i  
2. pet „čitača”. 
Pošto se celokupni kliping dostavlja klijentima svakog radnog dana, do 9h, 
vikendima rade po dva dežurna „čitača” koji pripremaju kliping za ponedeljak ujutro. 
„Čitači” su zaduženi za: 
 čitanje štampe,  
 obeležavanje ključnih reči za klijente. 
„Vođa smene” je zadužen za: 
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 Broj zaposlenih u dnevnim i noćnim pres kliping timovima u direktnoj vezi je sa brojem dnevnih 
novina koje treba pregledati, te ako je broj dnevnih novina veći, potrebno je zaposliti i veći broj čitača. Po 




 vođenje evidencije o  pristigloj  štampi; evidencije ključnih reči, novih zahteva 
za pretraživanje i imejl lista klijenata; 
 skeniranje odabranih i obeleženih tekstova;  
 aploududovanje skeniranih tekstova na kliping veb aplikaciju; 
 autorizovanje, to jest odobravanje aploudovanih tekstove u okviru kliping veb 
aplikacije koji na taj način i postaju dostupni klijentima. 
Zaposleni u klping sektoru čitaju štampu, nalaze i obeležavaju ključne reči za 
klijente, obrađuju tekstove i dostavljaju kliping klijentima. Radno vreme noćne grupe je 
od momenta dostupnosti regionalnih dnevnih izdanja (22 sata), a jutarnje od momenta 
dostupnosti nacionalnih dnevnih izdanja (6 sati). Celokupan kliping klijentima dostavlja 
se do 9 sati ujutro, a klijenti koji zahtevaju i prevod na engleski jezik, kliping dobijaju 
nešto kasnije, do 11 sati. 
Noćna smena pregledava sva regionalna dnevna izdanja, kao i nedeljna, mesečna 
i periodična izdanja štampe, dok jutarnja smena upoređuje već pregledana regionalna 
dnevna izdanja sa nacionalnim jutarnjim izdanjima dnevnih novina i unosi dodatne 
tektove za klijente. Pregledavaju se svi nacionalni i relevantni lokalni štampani mediji.  
Vikendom ima manje posla jer ne izlaze sve dnevne novine i subotom i 
nedeljom, stoga je u viked smeni potrebno svega dva pres kliping izvršioca, i za subotu i 
za nedelju. Celokupni kliping, od vikenda, dostavlja se klijentima do ponedeljka, do 9 
sati ujutro. 
Pokušaji automatizovanja procesa pres klipinga ne daju zadovoljavajuće 
rezultate. Postojali su različiti pokušaji automatizacije pregledavanja štampe i 
identifikovanja ključnih reči za klijente zasnovanih na skeniranju i prevlačenju 
skeniranih novina kroz programe za prepoznavanje teksta. Stopa „prepoznavanja” teksta 
iznosi samo 60% i nije dovoljno visoka da bi se proces pres klipinga zasnivao na 
ovakvom softveru. Takođe, dogovor sa različitim novinskim preduzećima, koje bi slale 
digitalne forme izdanja dnevnih novina pre njihovog puštanja u štampu, a koje bi 
kliping timovi koristili da automatizovano identifikuju ključne reči za klijente, u većini 
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slučajeva nije moguć, s obzirom da novinska preduzeća ne žele da sadržaji njihovih 
izdanja budu dostupni pre nego što su u prodaji.
85
  
4.2.2. TV kliping sektor 
TV kliping sektor čine četiri zaposlena lica (Slika 10).
86
 TV kliping tim radi u 
toku noći i pregledava televizijski program, tražeći spominjanje ključnih reči za klijente. 
Celokupni TV program se prvobitno snima, a zatim pregledava kako bi informacije o 
klijentu, konkurenciji i drugim važnima temama, bile dostupne klijentu do 9 sati ujutro 
narednog dana. 
Prvobitno se TV kliping klijentima slao imejlom u vidu transkribata delova 
emisija u kojima su se spominjale ključne reči, kao i u vidu snimljenih, narezanih, TV 
priloga na CD-ima. U težnji ka efikasnijem procesu realizacije i dostave TV klipinga, 
uvode se veb kliping aplikacije koje omogućavaju postavljanje TV kliping materijala, u 
video formatu, na korisnički veb sajt čime se uspešno smanjuje vreme rada zaposlenih u 
TV kliping sektoru i postiže veća brzina dostave klipinga.
87
  
4.2.3. Sektori za praćenje Interneta i radijskog programa  
Iako Internet postaje sve popularniji medij masovnog komuniciranja, 
pregledavanje onlajn vesti još uvek nije uzelo velikog maha u zemljama gde se većina 
relevantnih informacija objavljuje u štampanim izdanjima novina i magazina. 
Organizacije za monitoring medija, uglavnom, nude ovu uslugu klijentima koja se 
zasniva na pregledavanju navažnijih onlajn izdanja štampanih medija. Još uvek se mali 
broj klijenata, pored tradicionalnog pres klipinga, odlučuje za ovu dodatnu uslugu. 
Pretraživanje onlajn vesti realizuje se besplatnim pretraživačima (kakav je, na primer, 
Google News), a za realizaciju celokupnog posla, uglavnom, je dovoljan jedan 
zaposleni. U poslednje vreme, nešto je drugačija situacija u vezi sa monitoringom 
socijalnih medija. Socijalni mediji, pogotovo društvene mreže, postaju sve uticajni. 
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 Primer liste štampanih medija, koje prati pres kliping sektor, dat  je u Prilogu 1. 
86
 Broj zaposlenih u direktnoj je vezi sa obimom TV programa koji je potrebno pregledati. 
87




Ipak, pretraga socijalnih medija i dalje nije uzela maha, iako će se to, najverovatnije, 
promeniti u budućnosti. Za sada se uglavnom samo neke od većih kompanija odlučuju 
na pretragu ovih medija, na tržištima na kojima je tradicionalni kliping osnovni i najveći 
izvor dnevnih informacija. Stoga je za realizaciju praćenja informacija na Internetu u 
medija monitoring organizacijama, uglavnom, dovoljan jedan zaposleni. 
Kao što je već napomenuto, najtraženija usluga klijenata medija monitoring 
organizacija baziranih na tradicionalnom klipingu jeste pres kliping, to jest izdvajanje 
objava za klijente iz štampanih medija, dok mnogo ređe klijenti traže pretragu radijskog 
programa. Ovakvi slučajevi uglavnom su bazirani na unapred dogovorenim 
preslušavanjima, za klijente, važnih emisija. Stoga se za periodičnu realizaciju radijskog 
monitoringa uglavnom angažuju zaposleni iz TV kliping sektora. 
4.2.4. Analitički sektor 
Medija monitoring organizacije, po prirodi svog posla, imaju svakodnevni 
dostup velikom broju medijskih objava, te je i prirodno da se u okviru ovih organizacija 
oformljavaju i analitički sektori. Analitički sektora razvija svojstvenu metodologiju 
analiza sadržaja medijskih objava. Analize medijskih sadržaja, pogotovo one nešto 
kompleksnije
88
, mahom se realzuju za veće organizacije koje su u stanju da plate ove 
dodatne usluge. Ovaj sektor uglavnom čini tri zaposlena, ali je taj broj uslovljen 
obimom posla. 
Metodologija analiza, uglavnom, se zasniva na: prebrojavanju članaka, 
određivanju indikatora stava (pozitivan, negativan, neutralan) i analizi sadržaja. 
Zapravo, osnovna metodologija podrazumeva: 
1. prebrojavanje članaka i 
2. utvrđivanje IMPP-a, to jest indeksa medijske prisutnosti i pokrivenosti. 
Indeks medijske prisutnosti i pokrivenosti sastoji se od sledećih komponenti: 
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 Medijski arhiv Ebart (http://www.arhiv.rs/) je realizovao je obimnije analize zasnovane na 
prebrojavanju članaka i indikatoru stava, ali bez ispitivanja uticaja sadržaja izveštaja. S druge strane, 
Pristop kliping je razvio samostalan i zaštićen metodološki paket PAMET, koji je, između ostalog, 
sadržavao i ocenu uticaja svakog pojedinačnog izveštaja. 
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1. indikatora stava kojim se određuje kako je organizacija prezentovana u 
medijima (pozitivno, negativno, neutralno); 
2. uticaja (indikatora značaja) kojim se meri stepen prisutnosti u medijima 
kroz indikatore (veličina priloga, tip spominjanja, mesto u tekstu/emisiji, 
veličina naslova, autor, ilustracija); 
3. dometa koji se odnosi na broj gledalaca/čitalaca u auditorijumu jednog 
medija. 
A, ako govorimo o posebnoj metodologiji, u indeks medijske prisutnosti i 
pokrivenosti mogu se uključiti i sledeće komponente: 
1. prisustvo ključnih poruka u izveštaju; 
2. ciljna javnost kojom se određuje da li je objava objavljen u određenim (ili 
željenim) medijima; 
3. analiza sadržaja; 
4. medijska vrednost koja se odnosi na merenje prostora (ili vremena) koji je 
objava dobila u medijima, a vrednost se računa na osnovu cene reklamnog 
prostora. 
Metodologija, koja se primenjuje u analizama, zasnovana je na indeksu medijske 
prisutnosti i pokrivensoti (IMPP). Za računanje IMPP indeksa, za svaku organizaciju 
koja se spominje u objavi, mere se različiti indikatori. Vrednost ovog indeksa može biti: 
pozitivna, negativna ili bliska nuli. IMPP indeks može prikazati karakteristike 
organizacije u određenom period, mediju ili u vezi sa određenim događajem. Prikaz 
formule za izračunavanje komponenti IMPP indeksa: 
IMPP = Uticaj x Domet x Indikator stava, pri čemu se podrazumeva: 
1. Indikator stava koji se odnosi na to kako je organizacija prezentovana: pozitivno, 
negativno, neutralno (Tabela 3): 









2. Uticaj (indikator značaja) kojim se meri stepen prisutnost u medijima kroz 
indikatore: veličinu objave, tip spominjanja, mesto u tekstu/emisiji, veličinu naslova, 
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Naslovna 







Da, foto  
Ocena: 5  
Cela strana 
Ocena: 8  
Većina teksta  
Ocena: 8  
Udarne strane 
Ocena: 8  
Pola strane 
Ocena: 5  
Urednik 
Rubrike 
Ocena: 6  
Da, 
karikatura 
Ocena: 5  
2/3 strane  
Ocena: 6  
Pola teksta 
Ocena: 5  
Ostalo 
Ocena: 1 - 7 
Ostalo 
Ocena: 1 - 5  
Novinar 
Ocena: 4  
Ne 
Ocena: 0  
½ strane 
Ocena: 3  
Manji deo 
teksta 
Ocena: 3  
  Ostalo 
Ocena: 1 - 4  
 
¼ strane 
Ocena: 2  
Pojedinačno 
Ocena: 1 – 2  
    
 
Tabela 4: Primer skale za merenje indikatora značaja 
 
3. Domet koji se odnosi na broj gledalaca (ili čitalaca) u auditorijumu jednog 













Prisustvo ključne poruke Ocena 
U potpunosti je uključena 3 
Delimično je uključena 2 
Nije uključena 1 
Tabela 6: Primer skale za merenje prustva ključnih poruka 
 
Na osnovu ovih metodologija realizuju se različite analize. Osnovna 
metodologija primenjuje se za realizaciju sledećih analiza: 
1. osnovne kvantitativne analize; 
2. kvantitativne analize; 
3. kvantitativne analize korišćenjem IMPP indeksa. 
S druge strane, realizuju se i analize korišćenjem posebne metodologije: 
1. kvantitativna analiza korišćenjem specifičnog IMPP indeksa; 
2. kvalitativna analiza; 
3. analiza komercijalne vrednosti medijskih objava. 
Osnovna kvantitativna analiza zasnovana je na metodologiji prebrojavanja 









































































































Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Kritike
Nasilje nad ženama i decom Sindikalna politika
Socijalna politika Ostalo
 









Slika 11: Primer osnovne kvantitativne analize 
 
Kvantitativna analiza zasnovana je na metodologiji prebrojavanja članaka i 


















Coca-Cola Competition Mineral Water Industry
positive negative neutral
 











Slika 12: Primer kvantitativne analize 
 
Kvantitativna analiza korišćenjem IMPP indeksa zasnovana je na preobrojavanju 
članaka i određivanju IMPP indeka. U pitanju je analiza kojom se numerički obrađuje 

























Štampani mediji Elektronski mediji
 





Grafikon 5: Primer kvantitativne analize korišćenjem IMPP indeksa 
 
 
Grafikon 6: Primer kvantitativne analize korišćenjem IMPP indeksa 
 
Kvantitativna analiza korišćenjem IMPP indeksa zasnovana je na prebrojavanju 
članaka i određivanju IMPP indeksa gde je klijent u mogućnosti da izabere specifične 



























Štampani mediji Elektronski mediji
 
















Grafikon 8: Primer kvantitativne analize korišćenjem specifičnog IMPP indeksa 
 
 
Tabela 7: Primer kvantitativne analize korišćenjem specifičnog IMPP indeksa 
 
Kvalitativna analiza podrazumeva metodologiju analize medijskog sadržaja 






















































































Analiza komercijalne vrednosti medijskih objava zasniva se na analizi 
medijskog sadržaja, ali sa dodatnim prikazom medijske vrednosti izveštaja. Za primenu 
ove tehnologije koristi se „papirni kliping”, to jest originalne, isečene objave iz 
štampanih medija, na osnovu kojih se meri broj stubaca svakog izveštaja, da bi se zatim 
izračunala medijska vrednost izveštaja (Tabele 8 i 9): 
 
Tabela 8: Primer analize komercijalne vrednosti medijskih objava 
 
 
Tabela 9: Primer analize komercijalne vrednosti medijskih objava 
 
4.2.5. Sektor prodaje 
Sektor prodaje (komercijaln sektor) ima veoma važnu ulogu u medija 
monitoring organizaciji. Uglavom ga čini pet zaposlenih (broj zaposlenih može da 
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varira u odnosu na veličinu tržišta i potencijalne klijente u okviru tog tržišta) koji su u 
stalnoj potrazi za novim klijentima, ali i u redovnoj komunikaciji sa već postojećim 
klijentima.  
Primenjuje se model „B2B”, to jest buisness to business model
89
, koji 
podrazmeva nuđenje medija monitoring usluga različitim organizacijama. 
Procedura nuđenja medija monitoring usluga potencijalnim klijentima  
podrazumeva sledeće:  
1. formiranje liste potencijalnih klijenata, gde se prvo definišu novi segmenti 
tržišta, to jest novi potencijalni klijenti; zatim se formiraju liste tih potencijalnih 
klijenata tako što se upisuju sledeć podaci: ime i prezime osobe koju treba 
kontaktirati, funkcija koju ta osoba ima u okviru peduzeća, broj telefona i imejl 
adresa; liste se upoređuju između komercijalista kako ne bi došlo do preklapanja 
kontakata; 
2. telefonski poziv (direktna prodaja) podrazumeva određeni način poslovne 
telefonske komunikacije gde obučeni prodavci nude usluge potencijalnim 
klijentima i kratkim telefonskim pozivima navode prednosti kliping usluga; 
3. održavanje prezentacije se vrši nakon telefonskog dogovora sa potencijalnim 
klijentima; na sastanku se održava prezentacija kojom se detaljnije objašnjava 
potrebnost usluge praćenja medija (prikaz prezentacije usluge praćenja medija 
dat je u Prilogu 3); sastanak se ne održava uvek, već se prezentacija može poslati 
imejlom, ako potencijani klijent to zahteva;  
4. slanje ponude u slučaju da klijent izrazi zainteresovanost za uspostavljanje 
saradnje; dostavlja mu se prilagođena ponuda njegovim konkretnim potrebama 
(prikaz ponude usluge praćenja medija dat je u Prilogu 4); 
5. realizaciju pilot projeka, to jest probni period realizacije praćenja medija, u 
trajanju od sedam dana, kako bi potencijalni klijent bio u mogućnosti da uvidi 
potrebnost ove usluge; 
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 Pojam B2B je skraćenica engleskog pojma business to business i označava vrstu poslovanja koje je 
okrenuto razmeni roba, servisa i usluga između organizacija. 
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6. zaključivanje saradnje u slučaju da se klijent odluči na pretplatu na uslugu 
praćenja medija; saradnja se zaključuje potpisivanjem ugovora (prikaz ugovora 
usluge praćenja medija dat je u Prilogu 5). 
Od uspešnosti rada sektora prodaje, u velikoj meri, zavisi uspešnost medija 
monitoring organizacije. 
4.2.6. Dostava klipinga 
Kliping se klijentima dostavljao imejlom, a u posebnim slučajevima, na zahtev 
klijenta, i u obliku „papirnog klipinga”, to jest u obliku originalnih štampanih tekstova, 
ali i štampanih transkribata televizijskih priloga. U težnji za efikasnijom uslugom, 
medija monitoring organizacije uvode veb kliping aplikacije (Slika 13), to jest alate 
kojima se – klijentima tih organizacija – omogućava pregled štampanog i elektronskog 
klipinga posredstvom Interneta. 
Ovi servisi omogućavaju: 
1. brzo i jednostavano pretraživanje ne samo tekućeg, dnevnog klipinga, već i 
celokupne arhive sačuvane do tog trenutka. Pretraga prihvata nekoliko 
parametara: željeni pojam, vremenski period, medij, temu, autora članka ili 
emisije; 
2. čuvanje PDF datoteke nastale od transkripta emisija, ako je u pitanju 
elektronski kliping, ili skeniranih članaka, kada je reč o štampanom 
klipingu; 
3. izdvajanje u posebnu kolekciju samo onih članka ili emisija koji su za 
klijenta od posebne važnosti; 
4. pored usluge klipinga, i pregled dnevnih kvantitativnih analiza, ako je 
klijent pretplaćen na tu uslugu. 
 




Svaki klip, u okviru veb kliping servisa, prezentovan je sledećim podacima: 
1. datumom kada je objavljen; 
2. naslovom članka, to jest emisije; 
3. nazivom štampanog ili onlajn medija; televizijske ili radijske stanice ili 
nazivom socijalnog medija u kome je objavljen; 
4. nazivom rubrike, kada je u pitanju štampani medij ili ako su u pitanju 
onlajn vesti; 
5. autorom teksta, to jest priloga; 
6. temama koje su identifikovane u kliping objavama. 
Svaki štampani klip, pored naslova, sadrži originalni skenirani članak iz novine 
u IMG ili PDF formatu. Budući da članak može biti proizvoljno dugačak, skeniranih 
datoteka može biti i nešto više (primer skeniranog članka dat je u Prilogu 6). 
Slično tome, i svaki elektronski klip sadrži sliku u PDF-u, a klikom na nju 
otvarao se PDF koji sadrži transkript TV ili radijskog priloga. Često je uz transkript ili 
umesto njega priložen sam snimak dela emisije. Radi uštede vremena zaposlenih u TV i 
radijskom kliping sektoru, teži se postavljanju isključivo snimaka, bez pisanja 
transkribata (primer transkribovanog TV priloga dat je u Prilogu 6). Prikazana lista 
objava može se sortirati po abecedno rastućem (od A – do Ž) ili opadajućem modelu. 
Takođe, ovakvom dostavom, klijentima su dostupne i sledeće informacije, u 
slučaju štampanog klipinga: 
1. veličina članka na stranici; 
2. pozicija članka na stranici; 
3. tip pominjanja, u smislu: pojednično pominjanje, delimično ili u celom 
tekstu;  
4. ton pominjanja, u smislu, pozitivno, negativno ili neutralno pominjanje. 
A, ako je u pitanju elektronski kliping: 
1. vreme pominjanja, koje određuje tačan trenutak pominjanja u okviru 
emisije i 
2. ton pominjanja, u smislu: pozitivno, negativno ili neutralno pominjanje. 
Veb kliping servis omogućava klijentima da imaju pristup klipingu u bilo koje 
vreme sa bilo kog mesta, ulaskom na početnu stranu i unošenjem unapred utvrđene šifre 
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i korisničkog imena (Slika 14). Time se omogućava veća efikasnog i funkcionalnost 
usluge. 
 
Slika 14: Primer uvodne stranice veb kliping servisa 
 
4.2.7. Propusti i greške u radu 
S obzirom na to da, na našem tržištu, kao i na mnogim drugim tržištima, dnevna 
štampa nije u potpunosti dostupna u elektronskoj formi, sisitem obrade pres klipinga 
zasniva se na čitanju novina i magazina od strane zaposlenih u sektoru za pres kliping. 
Samim tim, zbog ljudskog faktora, dešavaju se i propusti u identifikovanju ključnih reći 
za klijente u okviru novinskih tekstova. Prema nezvaničnoj statistici, propusti ne prelaze 
0,01% od ukupnog broja tekstova identifikovanih i obrađenih za klijente (na primer: 
nekoliko propuštenih tekstova mesečno u dnevnoj štampi), ali i taj mali procenat često 
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 Kao primer koji jasno ilustruje ovakvu situaciju, navodim slučaj propusta medijske informacije za 
preduzeće DelYug, inače objavljene u dnevnom listu Blic, 2005. godine, kao neupadljiva kratka vest. 
Informacija se odnosila na negativan izveštaj Sanitarne inspekcije o proizvodu ove kompanije, a za koju 
je klijent sa pravom smatrao da može da šteti ugledu preduzeća. 
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5. OPTIMIZAIJA PROCESA RADA U ORGANIZACIJI ZA 
MONITORING MEDIJA 
5.1. Formulacija optimizacije 
Optimizacija je bila usmerena na najveći sektor, a to je sektor praćenja 
štampanih medija – pres kliping sektor – s obzirom da je to sektor sa najvećim brojem 
zaposlenih, čiji je osnovni zadatak čitanje štampanih medija i izdvajanje medijskih 
članaka za klijente, na osnovu ključnih reči. Najveći broj medijskih informacija koje su 
dostavljane klijentima su informacije iz štampanih medija. S obzirom na to da se proces 
praćenja štampanih medija zasniva na čitanju štampe – koje veoma zavisi od ljudskog 
faktora – nivo greške – koji se najviše manifestuje u propuštenom tekstu za klijenta – je 
i najveći u odnosu na druge procese praćenja medija, kao što su: praćenje televizijskog 
programa i/ili Interneta. 
Postavljena je osnovna hipoteza u vezi sa modelovanjem – šta treba i šta može 
da se optimizuje kako bi proces klipinga štampanih medija bio efikasniji. Hipoteza 
(OH2), koju ćemo razmotriti u ovom poglavlju, glasi: optimizacija procesa monitoringa 
medija vodi do efikasnijeg obavljanja zadatka, smanjenja troškova i boljeg planiranja 
radnog vremena zaposlenih.  
Postavljene su i tri podhipoteze: primenom LP ili ILP metode postiže se 
globalno optimalno rešenje dodeljivanja zadataka zaposlenima u radnoj smeni 
(PH1/OH2); primenom LP ili ILP metode postiže se globalno optimalno rešenje 
smanjenja broja zaposlenih u pojedinim radnim smenama  (PH2/OH2); primenom min.-
max. formulacije optimizacije, korišćenjem LP i(ili) ILP i(ili) Branch and Bound 
metode, postiže se ravnomerno smanjenje radnog vremena zaposlenih u radnoj smeni, 
kako bi se svi radni zadaci završili u što kraćem roku i kako bi svi zaposleni, koliko je 
god to moguće, istovremeno završili posao (PH3/OH2). 
Optimizacija je realizovana metodom Lineranog programiranja (LP: Linear 
Programing), metodom Celobrojnog lineranog programiranja (ILP: Integer Linear 
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Programing) (Noyes,  Weisstein, 2009) i metodom Grananja i ograničavanja (Branch 
and Bound) (Boyd, Mattingley, 2007). U optimizaciji korišćen je softver CPLEX.
91
  
Sa ovim metodama, rešavali smo tri grupe problema: prva grupa problema se 
odnosi na optimalno raspodelu zadataka među zaposlenim; druga grupa problema se 
odnosi na optimalno smanjenje broja zaposlenih u jednoj radnoj smeni, dok se treća 
grupa problema odnosi na ravnomerno skraćivanje radne smene. Za rešavanje treće 
grupe problema koiršćena je min-max formulacija optimizacije (Parkinson et al., 2013)  
i, takođe, su primenjivane metode i LP, ILP i Branch and Bound metoda. 
5.1.1. LP i  ILP  formulacije optimizacije dodele zadataka 
Štampani mediji se prate u dva vremenska intervala, to jest u dve smene: noćnoj 
i jutarnjoj. Prvi interval počinje u 22 sata i traje do 6 sati ujutro, dok drugi počinje u 6 
sati ujutro i traje do 9 sati ujutro – što predstavlja i vreme slanja celokupnog klipinga 
klijentima (poglavlje 4.2.1). S obzirom da su ova dva intervala nezavisna, to jest da 
nemaju nikakav međusobni uticaj, realizuju se dve odvojene optimizacije za ova dva 
intervala. 
Prva grupa problema optimizacije odnosi se na raspodelu zadataka među 
zaposlenima, to jest na iznalaženje optimalnog rešenja za najmanje potrebno ukupno 
vreme za izvršenje svih zadataka u jednoj smeni. Kako bismo izvršili optimizaciju 
dodele zadataka zaposlenim, pretpostavimo da treba da se izvrše zadaci i iz skupa 
zadataka I. U tom skupu postoje zadaci različitih tipova Z. Svi zadaci i spadaju u neki 
tip zadataka Z. Iz je skup zadataka Z. Unija svih podskupova Iz je skup I. 
Dalje, pretpostavimo da je J skup svih zaposlenih koji rade na monitoringu 
štampanih medija. Oni imaju različite veštine (sposobnosti) za različite tipove zadataka. 
Za svakog zaposlenog j merimo njegove sposobnosti (veštine) prvenstveno kroz vreme t 
iskazano u satima h koje je potrebno za obavljanje (završetak) zadatka i od strane 
zaposlenog j. Parametari tji su proporcionalni vremenu potrebnom za završetak svakog 
zadatka i za svakog zaposlenog  j. Po osnovnoj pretpostavci tji=1, za svako j i i. Što je 
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 Izvor: IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, dostupan na: 




manja vrednost tji, to je zaposleni j efikasniji u obavljanju zadatka i, to jest u 
optimizaciji mu dajemo manju težinu (na primer, tji=0,5). Sa druge strane, ako 
pretpostavimo da neki zaposleni nije sposoban da obavi neki zadatak, onda postoje dve 
mogućnosti da ovaj slučaj predstavimo u optimizaciji. Prva mogućnost je da tom 
zaposlenom, za taj zadatak, damo u optimizaciji veću težinu (na primer, tji= 2). Druga 
mogućnost je da promenljivoj za tog zaposlenog, za taj zadatak, damo vrednost 0 (na 
primer, xji= 0). 
U procesu optimizacije dodeljujemo zadatke i zaposlenima j na optimalan način 
uzimajući u obzir sva ograničenja. Promenljiva xji pokazuje koji zadatak i je dodeljen 
kom zaposlenom j. Ako primenimo kontinualnu optimizaciju (LP) onda je promenljiva 
xji ograničena od dole (jednačina 4) i xji izražava koji deo datog posla je dodeljen datom 
zaposlenom. Tako, na primer, ako je za zadatak i potreban jedan sat da se izvrši, 
zaposleni j će dobiti ceo zadatak, ako je xji= 1;  zaposleni j neće dobiti ništa od tog 
zadatka, ako je xji= 0 ili će dobiti, recimo, 15 minuta, ako je xji= 0,25. 
Kada zadaci nisu deljivi na manje delove među zaposlenim, onda primenjujemo 
ILP metodu da bismo sprečili deljenje radnih zadataka. U ovakvom slučaju jednačina 
(5) će definisati promenljivu. Korišćenje celobrojnih promenljivih, kao što je definisano 
u jednačini (5), ne dozvoljava deljenje zadataka na manje delove. To jest, ceo zadatak 
će izvršiti neko od zaposlenih, ali samo jedan zaposleni. Ako umesto jednačine (5) 
koristimo jednačinu (4), to jest umesto ILP metode koristimo LP metodu (relaksiramo 
ILP na LP), onda se može desiti da deo konkretnog zadatka bude izvršen od strane 
jednog zaposlenog, a preostali deo od strane drugog zaposlenog ili drugih zaposlenih. 
Stoga ako su promenljive  celobrojne, u pitanju je ILP metoda (Integer Linear 
Programing). Ako su promenljive kontinualne (racionalni brojevi), u pitanju je LP 
metoda (Linear Programing).  
Prednost u optimizaciji je ako su sve promenljive definisane u skupu racionalnih 
brojeva, jer tada možemo koristiti LP metodu koja se rešava u polinomialnom 
vremenu,
92
 s obzirom da ova metoda ima najmanju kompleksnost, to jest  bolje se 
skalira (scale) za veće probleme. 
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 Trajanje optimizacije raste kao polinomialna funkcija sa rastom broja promenljivih. 
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Cilj (objective) optimizacije (jednačina [1])  je da se odredi koliko je ukupnog 
vremena najmanje potrebno za izvršenje konkretnih zadataka, gde Tmin predstavlja 
minimum vremena potrebnog za izvršenje svih zadataka od strane svih zaposlenih. Pri 
tome treba poštovati sva ograničenja (2) – (4), u slučaju primene LP-a i ograničenja (2) 
– (5), u slučaju primene ILP-a. 
Nejednačina (2) obezbeđuje, da nijedan zaposleni ne mora da ostane 
prekovremeno na poslu. To znači da suma vremena potrebnog za izvršenje svih 
zadataka i ni za jednog zaposlenog j ne sme da pređe 8 sati. Ograničenje (3) obezbeđuje 
da svaki zadatak i mora biti izvršen.  
Važno je napomenuti da se u optimizaciji koristi ili samo ograničenje (4), u 
slučaju LP-a, ili ograničenje (5) zajedno sa ograničenjem (4), u slučaju ILP-a.   
5.1.2. Smanjenje broja zaposlenih po smeni 
Optimizacija u prethodnom poglavlju (5.1.1) je definisana za minimalizovanje 
ukupnog vremena potrebnog za izvršenje svih zadataka. Ova optimizacija je idealna za 
slučaj kada ima dovoljna količina zadataka za ispunjenje svih 8 sati radnog vremena 
svih zaposlenih. Svaki zaposleni će dobiti onaj zadatak koji najefikasnije izvršava.  
Ali ako celokupna količina zadataka ne ispunjava radno vreme svih zaposlenih, 
može se desiti da neki zaposleni ima malo posla za taj dan, a da drugi ima posla za svih 
8 sati radnog vremena. U slučaju kada ima manja količina zadataka, i time barem 8 sati 
manje ukupnog posla, primenićemo optimizaciju samanjenja broja zaposlenih po smeni. 
Te se ova, druga, grupa problema optimizacije odnosi na smanjenje broja zaposlenih u 
jednoj smeni pod uslovom da količina posla u smeni to dozvoljava. 
5.1.3. LP, ILP i Branch and Bound formulacije optimizacije ravnomernog 
smanjenja radnog vremena svih zaposlenih 
U poglavlju 5.1.1. data je formulacija LP i ILP optimizacije koja se, takođe, 
odnosi na formulaciju optimizacije u poglavlju 5.1.2 za slučaj smanjenja broja 
zaposlenih u jednoj smeni. Najverovatnije će ne samo ILP, nego i LP optimizacija,  dati 
celobrojnu vrednost i smanjenje posla po jednom zaposlenom, ali neće dati ravnomernu 
raspodelu zadataka među zaposlenima.  
Ako želimo da ravnomerno opterećujemo sve zaposlene u jednoj smeni, moramo 
koristiti drugu formulaciju: min-max formulaciju. 
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U rešavanju ove treće grupe problema optimizacije – ravnomernog skraćenja 
radne smene – primenićemo min-max formulaciju korišćenjem:  
a) LP metode nad racionalnim brojevima u slučaju da su zadaci deljivi između 
dva ili više zaposlenih; 
b) ILP metode nad celim brojevima, u slučaju nedeljivih zadataka; 
c) Branch and Bound metode, takođe, u slučaju nedeljivih zadataka. 
Ograničenja (7) – (10) su analogna ograničenjima (2) – (5).  
Ograničenje (7) obezbeđuje da radno vreme nijednog zaposlenog j ne pređe 
vrednost promenljive T. Ograničenje (8) obezbeđuje da svaki zadatak i bude izvršen od 
strane zaposlenih j. Ograničenje (9) obezbeđuje da nijedna promenljiva xji ne bude 
negativna. Ograničenje (10) je potrebno samo kod ILP formulacije – ono obezbeđuje 
celobrojnost promenljivih.  
Promenljiva T ograničava od gore radno vreme zaposlenih (j=1,2,...|J|). To znači 
da nijedan zaposleni neće duže raditi od vremena T. 
Ova formulacija se naziva min-max jer se njome minimalizuje maksimalna 
vrednost T za sve zaposlene j u skupu J, to jest cilj je da se postigne da i najveće T bude 
najmanje. Min-max formulacijom pokušavamo da izjednačimo vrednosti promenljivih T 
za sve zaposlene j. Ciljna funkcija (Objective) (6) minimalizuje promenjivu T, za sve 
zaposlene j. Uvek smanjujemo vrednost promenjive T. Smanjujući vrednost T, dužina 
najdužeg vremena zaposlenog j će se smanjiti, dok će se kraća radna vremena produžiti. 







Treća metoda, metoda grananja i ograničavanja (Branch and Bound ) realizuje se 
relaksacijom ILP-a na LP. Rešenja optimizacije se dobijaju sukscessivnim rešavanjem 
LP problema sve dok se ne dobije celobrojno optimalno rešenje. U slučaju dobijanja 
racionalnih promenljivih, proces optimizacije se grana po dobijenim racionalnim 
promenljivima, pojedinačno, sve dok se ne dobije optimalno celobrojno rešenje. 
5.2. Definisanje zadatka na konkretnim primerima  
U jednoj pres kliping smeni ima 6 zaposlenih i cilj optimizacije je da se svi 
zadaci raspodele među njima. Prvo polazimo od pretpostavke, da ima 5 vrsta zadataka, i 
to su: čitanje štampe, skeniranje, aploudovanje, autorizovanje i vođenje evidencije. 
Čitanje štampe 
S obzirom da je 6 zaposlenih u smeni i da postoji ukupno 5 zadataka koje 
zaposleni treba zajedno da izvrše u toku svog osmočasovnog radnog vremena, 
pretpostavimo da je maksimalno ukupno vreme koje će provesti izvršavajući 
najzahtevniji zadatak, a to je čitanje štampe, biti 40 sati. U noćnoj smeni  ima 5 čitača i 
1 vođa smene. Svi oni imaju osmočasovno radon vreme (vidi poglavlje 4.2.1). 
Zaposleni čitaju se sve dnevne novine i magazine. 
Skeniranje  
Maksimalno vreme za obavljanje celokupnog skeniranja obeleženih tekstova za 




Celokupno vreme potrebno za aploudovanje skeniranih tekstova iznosi 1 sat. 
Autorizovanje 
Celokupno vreme za autorizaciju aploudovanih tekstova, pod čime se 
podrazumeva označavanje odgovarajućeg teksta za odgovarajućeg klijenta (ili klijente) 
u veb kliping aplikaciji, iznosi 1sat. 
Vođenje evidencije 
 Ukupno vreme potrebno za vođenje evidencije pristigle štampe i evidencije 
ključnih reči za klijente iznosi 1 sat. 
Pod pretpostavkom, da će peti zadatak – vođenje evidencije – uvek vršiti vođa 
smene, jer je s jedne strane ovaj zadatak neraspodeljiv, a s druge strane zahteva više 
odgovornosti, on više nije predmet optimizacije, nego će vođa smene za ostale zadatke 
umesto maksimalnih osam imati samo maksimum od sedam sati, a zadatak 5 će uvek 
biti njemu dodeljen
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. Vođa smene je od 6 zaposlenih šesti, to jest u optimizaciji ćemo 
ga prikazati kao broj 6. 
Svaka promenljiva xji je nenegativna promenljiva gde indeks i predstavlja 
zadatke (od 1. do 5.), dok j predstavlja zaposlene (od 1. do 6). U optimizaciji, vršimo 
raspodelu zadataka od 1. zadatka do 5. zadatka među svim zaposlenim (od 1. do 6).  
5.3. Raspodela zadataka među zaposlenima – najmanje potrebno ukupno vreme 
za izvršenje svih zadataka 
5.3.1. Raspodela 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da svaki 
zaposleni vrši sve zadatke sa istom efikasnošću 
Trivijalno rešenje u slučaju raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih – bez 
ograničenja – bi bilo podjednako raspodeljivanje svih zadataka među svim zaposlenim. 
Tu nismo uzeli u obzir ni zadatak broj 6, ni razliku u efikasnosti  pojedinačnih 
zaposlenih za svaki pojednačni zadatak. U navedenoj jednačini izraženo je vreme 
potrebno za realizaciju pojedinih zadataka od strane pojedinih zaposlenih: 
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 Ova pretpostavka se odnosi na sve slučajeve optimizacije (optimalna raspodela zadataka među 
zaposlenima (5.3.) i optimalno skraćenje radne smene (5.5.), osim u slučaju smanjenja broja zaposlenih 




x11=x21=x31=x41=x51= x61=6 h 40 min 
x12=x22=x32=x42=x52= x62=50 min  
x13=x23=x33=x43=x53= x63=10 min 
x14=x24=x34=x44=x54= x64=10 min 
x15=x25=x35=x45=x55= x65=10 min 
U Tabeli 10 date su vrednosti promenljivih u slučaju ravnomerne raspodele 
zadataka – gde se svaki zadatak deli vremenski ravnomerno među svim zaposlenim:  
zaposleni/zadatak čitanje skeniranje aploudovanje autorizovanje 
vođenje 
evidencije 
1. 6:40 0:50 0:10 0:10 0:10 
2. 6:40 0:50 0:10 0:10 0:10 
3. 6:40 0:50 0:10 0:10 0:10 
4. 6:40 0:50 0:10 0:10 0:10 
5. 6:40 0:50 0:10 0:10 0:10 
6. 6:40 0:50 0:10 0:10 0:10 
Tabela 10:  Vrednosti promenljivih u slučaju ravnomerne raspodele zadataka 
 
Svi podaci u Tabeli 10 izraženi su u satima i minutima [h: mm], to jest, 
predstavljeno je koliko je sati i koliko minuta  potrebno za obavljanje pojedinih 
zadataka. Redovi  tabele predstavljaju zaposlene, dok kolone pojedinačne zadatke. 
5.3.2. Raspodela 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da vođa 
smene ima dodatni, ekskluzivni zadatak, dok zaposleni vrše sve zadatke sa 
istom efikasnošću 
Primenićemo optimizaciju, korišćenjem metode LP, definisanu u poglavlju 5.1. 
(formulacije (1), (2), (3), (4)). Prvo pretpostavimo da su svi zaposleni podjednako 
podobni za sve zadatke, ali uzimamo u obzir ograničenje: da postoji jedan specifičan 
zadatak koji se dodeljuje jednom konkretnom zaposlenom, dok ostali vrše sve zadatke 
sa istom efikasnošću. To jest, jedino je vođa smene odgovoran za zadatak 5 (x65=1), i 
stoga ćemo ovu promenljivu (zadatak) izostaviti iz optimizacije jer je ona unapred data; 
samim tim izostavljamo i sve promenljive koje se odnose na zadatak 5: 
x15,x25,x35,x45,x55. Sledi da vođa smene ima manje vremena za ostalih 5 zadataka. 
Tačnije, od osmočasovog radnog vremena njemu ostaje 7 sati. 
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U Tabeli 11  dat je prikaz formulacije konkretnog slučaja optimizacije: 
MINIMIZE  
obj: 
    x11 +  x12 +  x13 +  x14 +  
    x21 +  x22 +  x23 +  x24 +  
    x31 +  x32 +  x33 +  x34 +  
    x41 +  x42 +  x43 +  x44 +  
    x51 +  x52 +  x53 +  x54 + 
    x61 +  x62 +  x63 +  x64 
 
SUBJECT TO 
 r1: x11 + x12 + x13 + x14 < 8 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 < 8 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 < 8 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 < 8 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 < 8 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 < 7 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 > 40 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 >  1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
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            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 
            x64 >= 0 
 
END 
Tabela 11:  Prikaz formulacije optimizacije raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih 
pod pretpostavkom da vođa smene (6) ima dodatni, ekskluzivni zadatak (5), dok 
zaposleni vrše sve zadatke s istom efikasnošću 
 
Rešenje gornjeg problema se vidi u sledećoj tabeli koja je dobijena primenom 
CPLEX- a, softvera za optimizaciju: 
<CPLEXSolution version=„1.2”> 
<header problemName=„v07b.lp” objectiveValue=„47” solutionTypeValue=„1” solu
tionTypeString=„basic” solutionStatusValue=„1”solutionStatusString=„optimal” sol
utionMethodString=„dual” primalFeasible=„1” dualFeasible=„1” simplexIterations=
„9” writeLevel=„1”/> 
<quality epRHS=„1e-06” epOpt=„1e-
06” maxPrimalInfeas=„0” maxDualInfeas=„0” maxPrimalResidual=„0” maxDualRe




<constraint name=„r1” index=„0” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r2” index=„1” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r3” index=„2” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r4” index=„3” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r5” index=„4” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r6” index=„5” status=„BS” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r7” index=„6” status=„LL” slack=„0” dual=„1”/> 
<constraint name=„r8” index=„7” status=„LL” slack=„0” dual=„1”/> 
<constraint name=„r9” index=„8” status=„LL” slack=„0” dual=„1”/> 
<constraint name=„r10” index=„9” status=„LL” slack=„0” dual=„1”/> 
</linearConstraints> 
<variables> 
<variable name=„x11” index=„0” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„1” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„2” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„3” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„4” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„5” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„7” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„8” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„9” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„12” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„13” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„16” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„17” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x54” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„20” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„21” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„22” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 12: Prikaz rešenja optimizacije primenom CPLEX- a, softvera za optimizaciju, u 
slučaju raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da vođa smene (6) 
ima dodatni, ekskluzivni zadatak (5), dok zaposleni vrše sve zadatke s istom efikasnošću 
 
Sažetije, rešenje optimizacije je: 
x11 = 1 h, x12 = 5 h, x13 = x14=1 h, x15 =  0 h,   
x21 = 8 h, x22 = x23 = x24 = x25 = 0 h,  
x31 = 8 h, x32 = x33 = x34 = x35 = 0 h,   
x41 = 8 h, x42 = x43 = x44 = x45 = 0 h,   
x51 = 8 h, x52 = x53 = x54 = x55 = 0 h,   
x61= 7h, x62=x63=x64= 0 h; x65= 1h 
 
Ili, tabelarno prikazano, suština rešenja optimizacije je sledeća: 
zaposleni/zadatak čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 1:00 5:00 1:00 1:00 0:00 
2. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
3. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 7:00 0:00 0:00 0:00 1:00 
Tabela 13: Tabelarni prikaz rezltata optimizacije raspodele 5 zadataka među 6 
zaposlenih pod pretpostavkom da vođa smene (6) ima dodatni, ekskluzivni zadatak (5), 
dok zaposleni vrše sve zadatke sa istom efikasnošću 
 
Primenom LP metode, u ovom slučaju, dobili smo celobrojna rešenja. Razlog 
dobijanja celobrojnog rešenja primenom LP-a, a ne ILP-a, nalazimo u unutrašnjoj 
osobini simpleks (simplex) metode. Ova metoda, koja predstavlja jedan oblik LP 
metode, korišćena je upotrebom CPLEX- a, softvera za optimizaciju (Tabela 12, red 4). 
Simpleks metoda funkcioniše tako što se rezultati traže kretanjem po ivicama poliedra. 
Poliedar se nalazi u delu N-dimenzionalnog (24-dimenzionalnog u konkretnom slučaju) 
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prostora i ograničava skup mogućih rešenja. Ivice poliedra definisane su presekom po 
dve hiperravni (eventualno više ako se presecaju po istoj pravoj). Tamo gde se više od 
dve hiperravni seku, a ne po istoj pravoj, grananje se vrši u pravcu gde vrednost ciljne 
funkcije brže raste. Primenom simpleks metode ne ulazi se u unutrašnjost N-
dimenzionalnog poliedra, samim tim ređe se dolazi do racionalnih rešenja (racionalnog 
broja xji  Q u rešenju). Takođe, treba istaći da u LP problemu, gde su sva ograničenja 
(constraint) celobrojni brojevi, postoji celobrojno rešenje. To jest, nije slučajno da smo 
optimizacijom dobili celobrojno rešenje, a prilikom optimizacije manji zadaci nisu bili 
podeljeni na više delova, na više manjih zadataka. S druge strane, i na osnovu 
empirijskih podataka,takođe, se može potvrditi da je proces monitoring medija efikasniji 
kada se zaposleni specijalizuju za pojedine zadatke, i uglavnom se ovi zadaci, u praksi, 
ne dele na manje zadatke. Stoga zaključujemo da je rezultat u Tabeli 14 
zadovoljavajući, iako postoji više podjednako dobrih rezultata, ali boljeg rezultata 
nema. Rezultat u tabeli Tabeli 14 predstavlja globalni optimum. 
5.3.3. Raspodela 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da vođa 
smene ima dodatni ekskluzivni zadatak, dok zaposleni vrše neki zadatak sa 
različitom većom ili manjom efikasnošću 
Ako pretpostavimo da jedan od zaposlenih (j) vrši neki zadatak (i) efikasnije od 
drugih zaposlenih, to se ostvaruje u optimizaciji davanajem manje težine tji toj 
promenjivoj xji. Na primer, u takvom slučaju dajemo vrednost tji=0,5. 
Ako neko od zaposlenih radi neki posao manje efikasno, ili manje voli da 
obavlja taj posao, toj promenjivoj (variabli) dajemo veću težinu npr. 2.Isto tako, ako 
neko od čitača pravi više grešaka prilikom čitanja, ali u drugim zadacima je podjednako 
efikasan kao ostali zaposleni – tom zaposlenom ćemo dati veću težinu za čitanje. 
Prvo pogledajmo slučaj kada želimo nekom zaposlenom da dodelimo neki 
zadatak za koji smatramo da će ga bolje obavljati od drugih jer taj radni zadatak taj 
zaposleni ili efikasnije ili preciznije izvršava. Na primer, ako šesti zaposleni (vođa 







    x11 +  x12 +  x13 +  x14 +  
    x21 +  x22 +  x23 +  x24 +  
    x31 +  x32 +  x33 +  x34 +  
    x41 +  x42 +  x43 +  x44 +  
    x51 +  x52 +  x53 +  x54 + 
0.5 x61 +  x62 +  x63 +  x64 
 
SUBJECT TO 
 r1: x11 + x12 + x13 + x14 < 8 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 < 8 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 < 8 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 < 8 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 < 8 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 < 7 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 > 40 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 >  1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
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            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 
            x64 >= 0 
 
END   
Tabela14:  Prikaz formulacije optimizacije raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih 
pod pretpostavkom da vođa smene (6) ima dodatni ekskluzivni zadatak (5) i da vrši 
zadatak (1) efikasnije od drugih zaposlenih 
 
U ovom slučaju rezultat optimizacije je sledeći: 
<variables> 
<variable name=„x11” index=„0” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„1” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„2” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„3” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„4” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„5” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„7” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„8” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„9” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x34” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„12” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„13” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„16” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„17” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„20” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„21” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0.5”/> 
<variable name=„x63” index=„22” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0.5”/> 
<variable name=„x64” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0.5”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 15: Prikaz rešenja optimizacije, primenom CPLEX- a softvera za optimizaciju, 
raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da vođa smene (6) ima 
dodatni ekskluzivni zadatak (5) i da vrši zadatak (1) efikasnije od drugih zaposlenih 
 
 
U tabelarnom prikazu (Tabela 16) jasnije je prikazano kako su zadaci podeljeni 
među zaposlenima. Pošto je zaposleni broj 6 efikasniji u zadatku broj 1 od ostalih 
zaposlenih, on će svo svoje radno vreme ispuniti tim zadatkom.  U Tabeli 16 dati su 
rezultati optimizacije: 
zaposleni/zadatak čitanje skeniranje apploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 1:00 5:00 1:00 1:00 0:00 
2. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
3. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 7:00 0:00 0:00 0:00 1:00 
Tabela 16: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije raspodele 5 zadataka među 6 
zaposlenih pod pretpostavkom da vođa smene (6) ima dodatni ekskluzivni zadatak (5) i 




Razmotrimo sada slučaj kada je cilj da neko od zaposlenih dobije manje od 
nekog zadatka jer ga, na primer, obavlja sa više grešaka ili sporije od drugih. U ovom 
slučaju, primenićemo veću težinu na toj promenljivoj (na toj variabli). Na primer, ako 
zaposleni 6 (vođa smene) lošije izvršava zadatak 1, umesto težine 0,5, daćemo težinu 2 
promenljivoj x61. 
U tom slučaju, LP formulacija će biti sledeća: 
MINIMIZE 
obj: 
    x11 +  x12 +  x13 +  x14 +  
    x21 +  x22 +  x23 +  x24 +  
    x31 +  x32 +  x33 +  x34 +  
    x41 +  x42 +  x43 +  x44 +  
    x51 +  x52 +  x53 +  x54 + 
 2  x61 +  x62 +  x63 +  x64 
 
SUBJECT TO 
 r1: x11 + x12 + x13 + x14 < 8 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 < 8 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 < 8 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 < 8 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 < 8 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 < 7 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 > 40 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 > 5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 > 1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 > 1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
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            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 
            x64 >= 0 
 
END 
Tabela17: Prikaz formulacije optimizacije raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih pod 
pretpostavkom da vođa smene (6) ima dodatni ekskluzivni zadatak (5) i da vrši zadatak 
(1) lošije od drugih zaposlenih 
 
Rezultat optimizacije će biti sledeći: 
<variables> 
<variable name=„x11” index=„0” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„1” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„2” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„3” status=„BS” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„4” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„5” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„7” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„8” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x32” index=„9” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„12” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„13” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„16” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„17” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„1”/> 
<variable name=„x62” index=„21” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„22” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„23” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 18: Prikaz rešenja optimizacije primenom CPLEX- a, softvera za optimizaciju, 
raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da vođa smene (6) ima 
dodatni ekskluzivni zadatak (5) i da vrši zadatak (1) lošije od drugih zaposlenih 
 
Tabelarni prikaz rezultata optimizacije: 
zaposleni/zadatak 3 skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
3. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 0:00 5:00 1:00 1:00 1:00 
Tabela 19: Tablarni prikaz rezultata optimizacije raspodele 5 zadataka među 6 
zaposlenih pod pretpostavkom da vođa smene (6) ima dodatni ekskluzivni zadatak (5) i 




Da bi vođa smene (6) uštedeo vreme potrebno za obavljanje nekog ili nekih 
zadataka koje može samo on da obavi (npr. vođenje evidencije (5)) ili koje efikasnije 
obavlja od ostalih zaposlenih (npr. skeniranje), pretpostavili smo da je vođa smene 
manje efikasan u čitanju od ostalih zaposlenih. Stoga smo u ciljnu funkciju (objective) 
optimizacije za vođu smene, za taj konkretni zadatak, upisali veću vrednost („težinu”). 
Rezultat pokazuje, da vođa smene dobija za čitanje samo ono što ostali zaposleni 
eventualno nisu stigli da pročitaju (0 u ovom slučaju). Evidentiranje je i dalje zadatak 
vođe smene, a vođa smene je dobio i svo skeniranje i aploudovanje. Isti princip se može 
primeniti ako neko od zaposlenih čini više grešaka u nekom konkretnom zadatku, čime 
će mu se dodeliti manje ili ništa od zadatka tog tipa. 
Na osnovu empirijskih podataka, možemo konstatovati da je veoma  česta 
situacija u kojoj vođa smene nema zadatak čitanja, već mu se dodeljuju ostali zadaci: 
skeniranje, alpoudovanje, autorizovanje i vođenje evidencije (poglavlje 4.2.1.). Takvom 
podelom rada, i empirijski je utvrđeno, da se proces monitoring medija obavlja 
efikasnije, jer ne moraju svi u smeni biti efikasni u manjim zadacima (skeniranju, 
aploudovanju, autorizovanju itd.), već je dovoljno da se za takve zadatke specijalizuje 
jedan zaposleni (u ovom slučaju vođa smene). Pored toga, ovim se vrši i ušteda alata 
potrebnih za realizaciju procesa monitoringa, to jest, potrebno je manje skenera i 
računara za realizaciju monitoring. Zapravo, dovoljan je jedan skener i računar kako bi 
se realizovao ukupan posao.  
Korišćenjem LP metode u slučaju optimizacije raspodele zadataka među 
zaposlenima pri najmanjem potrebnom ukupnom vremenu za izvršenje svih zadataka 
(poglavlje 5.1.1.) dobijena su celobrojni rezultati, stoga je i relaksacija ILP-a na LP bila 
opravdana. Sve promenljive su u svim rezultatima primile celobrojne (integer) 
vrednosti. Dobijenim rezultatima objašnjena je i podržana opšta hipoteza 2/podhipoteza 
1 (OH2/PH1). Realizacijom optimizacije dobijeno je optimalno globalno rešenje 
dodeljivanja zadataka za slučaj različite efikasnosti zaposlenih u izvršenju pojedinih 
zadataka, kao i za slučaj ekskluzivnosti u realizaciji radnog zadatka. Ovi rezultati se 
mogu implementirati u rad noćne smene u pres kliping sektoru, s obzirom na njeno 
osmočasovno trajanje i potrebu da se realizuje optimalna raspodela radnih zadataka 
kako bi se postiglo njihovo efikasnije obavljanje. 
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5.4. Optimalno smanjenje broja zaposlenih u jednoj smeni  
5.4.1. Raspodela 5 zadataka na 6 zaposlenih kad količina zadataka ne ispunjava 
radno vreme svih zaposlenih- smanjenje broja zaposlenih u smeni 
Onih dana, kada ima manje posla, na primer vikedima, s obzirom da tada ima 
manje novina da se monitoruje, neće svi zaposleni imati 8 sati posla. Stoga je potrebno 
realizovati optimizaciju raspodele 5 zadataka na 6 zaposlenih kada količina zadataka ne 
ispunjava radno vreme svih zaposlenih. 
Ovako formulisana optimizacija neminovno vodi do neravnomerne raspodele 
zadataka među zaposlenima. U ovakvim slučajevima, primenićemo optimizaciju, 
korišćenjem LP metode, definisanu u poglavlju 5.1. (formulacije (1), (2), (3), (4)). Na 
primer, pod pretpostavkom da umesto ukupno 40 sati čitanja ima samo 33 sata čitanja, 
to jest, ukupno 7 sati čitanja manje, neminovno će primenom LP metode optimizacije 
doći do smanjenja čitanja za jednog zaposlenog, a ne do smanjenja za sve zaposlene, za 
po sat i deset minuta čitanja po zaposlenom, s obzirom na unutrašnju osobinu simleks 
(simlex) metode (v. poglavlje 5.3.2.). 
LP formulaciju optimizacije, za ovaj slučaj, bi bila: 
MINIMIZE 
obj: 
    x11 +  x12 +  x13 +  x14 + x15 
    x21 +  x22 +  x23 +  x24 + x25 
    x31 +  x32 +  x33 +  x34 + x35 
    x41 +  x42 +  x43 +  x44 + x45 
    x51 +  x52 +  x53 +  x54 + x55 
    x61 +  x62 +  x63 +  x64 + x65 
 
SUBJECT TO 
 r1: x11 + x12 + x13 + x14 + x15 < 8 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 + x25 < 8 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 + x35 < 8 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 + x 46 < 8 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 + x55 < 8 




 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 > 33 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 > 5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 > 1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 > 1 
r11: x 15 + x25 + x35 +x45 + x55 + x65 > 1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 





Tabela 20: Prikaz formulacije optimizacije u slučaju ukupnog čitanja od  33 sata, to 
jest 41 sata ukupnog posla 
 
Dobijeni rezultati pokazuju da je zaposlenom 6 radno verme skraćeno na jedan 
sat, dok ostali zaposleni imaju osmočasovno radno vreme: 
<variables> 
<variable name=„x11” index=„0” status=„BS” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„1” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„2” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„3” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x15” index=„4” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x25” index=„9” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„10” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„12” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„13” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x35” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„15” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„16” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„17” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x45” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„20” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„21” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„22” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x55” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„25” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„26” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x63” index=„27” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„28” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x65” index=„29” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 21: Prikaz rešenja optimizacije primenom CPLEX- a, softvera za optimizaciju, 
u slučaju ukupnog čitanja od 33 sata, to jest 41 sata ukupnog posla 
 
Tabelarni prikaz rezultata optimizacije: 
zaposleni/zadatak čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 0:00 5:00 1:00 1:00 1:00 
2. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
3. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
Tabela 22: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije u slučaju ukupnog čitanja od 33 
sata, to jest 41 sata ukupnog posla 
 
Ako smanjimo broj ukupnih obaveznih radnih sati sa 48 sati na 40 sati, to jest, 
za osam sati manje, jedan zaposleni može imati slobodan dan, ili svi zaposleni mogu 
imati kraće radno vreme za po sat i dvadeset minuta. 
U Tabeli 23 prikazani su rezultati optimizacije LP metodom za slučaj kada 
umesto ukupno 48 sati potrebnih za obavljanje svih zadataka na 6 zaposlenih ima samo 
40 sati, to jest umesto ukupno 40 sati čitanja ima 32 sata čitanja: 
zaposleni/zadatak čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 0:00 5:00 1:00 1:00 1:00 
2. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
3. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
Tabela 23: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije u slučaju ukupnog čitanja od 32 
sata, to jest 40 sati ukupnog posla 
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Ako, dalje, smanjimo broj sati potrebnih za čitanje sa početnih 40 na 24 – sa 48 
sati ukupnog rada na na 32 sata – to jest za dva radna dana, opet će, leksikografski, 
dvojica zaposlenih ostati bez posla za taj dan. 
Rezultati su prikazani u Tabeli 24: 
zaposleni/zadatak čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 0:00 5:00 1:00 1:00 1:00 
2. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
3. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
Tabela 24: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije u slučaju ukupnog čitanja od 24 
sata, to jest 32 sata ukupnog posla 
 
U oba slučaja (Tabela 23,Tabela 24), kada je smanjenja količina posla to 
dozvolila, jedan ili više zaposlenih su ostali bez posla za taj dan. Korišćenjem LP 
metode optimizacije smanjenja broja zaposlenih u smeni, u slučaju kada količina 
zadataka ne ispunjava ukupno radno vreme zaposlenih (poglavlje 5.4.), dobijeni su 
celobrojni rezultati, stoga je i relaksacija ILP-a na LP bila opravdana. Sve promenljive 
su u svim rezultatima primile celobrojne (integer) vrednosti. Dobijenim rezultatima 
objašnjena je i podržana opšta hipoteza 2/podhipoteza 2 (OH2/PH2). Realizacijom 
optimizacije dobijeno je optimalno globalno rešenje smanjenja broja zaposlenih u smeni 
kada količina zadataka ne ispunjava ukupno radno vreme zaposlenih. Realizovana 
optimizacija vodi do smanjenja troškova i boljeg planiranja radnog vremena zaposlenih. 
Ovi rezultati se mogu implementirati u rad vikend smena u pres kliping sektoru, s 
obzirom da vikendom ima manja količina posla, jer ne izlaze sve dnevne novine i 
subotom i nedeljom, te je i potreban broj zapolenih za realizaciju svih zadataka 
vikednom, manji. Na osnovu empirijskih podataka (poglavlje 4.2.1), takođe, možemo 
konstatovati da je potreban manji broj zaposlenih u vikend smenama u pres kliping 
sektoru, s obzirom na manju količinu posla. 
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5.5. Ravnomerno skraćivanje radne smene u slučaju manjeg broja radnih 
zadataka 
Dok smo u prethodnim poglavljima razmatrali podelu zadataka među 
zaposlenima (OH2/PH1) i smanjenje broja zaposlenih u smeni (OH2/PH2), u ovom 
poglavlju ćemo razmatrati mogućnost skraćenja radnog vremena zaposlenih u slučaju 
kada ima manje zadataka (OH2/PH3). Isti metod se može koristiti i za produžavanje 
smene u slučaju veće količine zadataka Za ovaj zadatak primenjujemo min-max 
formulaciju definisanu u poglavlju 5.1.3. (formulacije (6), (7), (8), (9), (10)). 
5.5.1. Raspodela ukupnog radnog vremena od 48 sati na 6 zaposlenih – osnovni 
slučaj – slučaj nedeljivih zadataka 





 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  40 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 >  1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
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            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 
            x64 >= 0 
 
END 
Tabela25: Formulacija optimizacije za slučaj skraćenja radnog vremena zaposlenih za 
ukupno radno vreme od 48h za 6 zaposlenih 
 
Kao što se može videti, u optimizaciju uvodimo pomoćnu variablu T koja će 
obezbediti (garantovati) da zaposleni sa najdužim radnim vremenom dobije što kraće 
radno vreme. To znači da će zadaci biti raspodeljeni tako, da svi zaposleni imaju 
otprilike isto radno vreme gde je cilj optimizacije da radna smena bude što kraća. Ovaj 
metod se može primeniti i za noćnu smenu, ali je od posebne važnosti za jutarnju smenu 
gde jeste cilj da se smena skrati koliko god je moguće, da bi klijenti što pre dobili 
kliping (uslugu za koju su platili) (vidi poglavlje 4.2.1). 
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Rešenja optimizacije primenom CPLEX- a, za slučaj skraćenja radnog vremena 
zaposlenih za ukupno radno vreme od 48h za 6 zaposlenih, data su u Tabeli 26: 
<variables> 
<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„13” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„8” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„BS” value=„2” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 26: Prikaz rešenja optimizacije primenom CPLEX- a, softvera za optimizaciju, 





Kada raspodeljujemo 48 sati posla na 6 zaposlenih, svaki zaposleni će imati 8 
sati posla. Ovde se krajnji rezultat praktično ne razlikuje od onih koje smo dobili u 
poglavlju 5.3.2.  
U Tabeli 27 prikazani su rezultati optimizacije za slučaj skraćenja radnog 
vremena zapsolenih za ukupno radno vreme od 48 sati za 6 zaposlenih: 
T=8 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. 7:00 0:00 1:00 0:00 0:00 
3. 7:00 0:00 0:00 1:00 0:00 
4. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 2:00 5:00 0:00 0:00 1:00 
Tabela 27: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije skraćenja radne smene za ukupno 
radno vreme od 48 sati za 6 zaposlenih 
 
Svi zaposleni su dobili 8 sati posla, bez da se ijedan posao deli. Korišćena je LP 
metoda u min-max. formulaciji kojom su dobijena celobrojna rešenja jer je ukupno 
radno vreme deljivo sa brojem zaposlenih bez ostatka. 
5.5.2. Raspodela ukupnog radnog vremena od 42 (ili 36 ili 30) sata na 6 zaposlenih 
– skraćenje trajanja radne smene – slučaj nedeljivih zadataka 
U slučajevima kada je broj ukupnog radnog vremena deljiv sa brojem zaposlenih 
bez ostatka, očekujemo celobrojna (intiger) rešenja optimizacije. Kada umesto 48 sati 
imamo 42 (ili 36 ili 30…itd) ukupnog radnog vremena, pri čemu pretpostavljamo da se 
samo količina  čitanja smanjuje i to sa 40h na 34h, to jest za 6 sati, onda će se i 






 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
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 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  34 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 




            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 





Tabela 28:  Formulacija optimizacije primenom CPLEX- a, softvera za optimizaciju, u 
slučaju smanjenja ukupnog radnog vremena sa 48 sati na 42 sata– ukupnog vremena 
čitanja sa 40 sati na 34 sata 
 
Prema očekivanju, za ovaj slučaj, rešenje je celobrojno: 
<variables> 
<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„6” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„BS” value=„6” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„13” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„7” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 29: Prikaz rešenja optimizacije u slučaju smanjenja ukupnog radnog vremena 
sa 48 sati na 42 sata– ukupnog vremena čitanja sa 40 sati na 34 sata 
 
U Tabeli 30 prikazani su rezultati optimizacije u slučaju samnjenja ukupnog 
radnog vremena sa 48 sati na 42 sata: 
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T=7 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 7 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. 6 0:00 1 0:00 0:00 
3. 6 0:00 0:00 1 0:00 
4. 7 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 7 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 1 5 0:00 0:00 1 
Tabela 30: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije u slučaju smanjenja ukupnog 
radnog vremena sa 48 sati na 42 sata– ukupnog vremena čitanja sa 40 sati na34 sata 
 
I u ovim slučajevima, korišćena je LP metoda u min-max. formulaciji kojom su 
dobijena celobrojna rešenja jer je ukupno radno vreme deljivo sa brojem zaposlenih bez 
ostatka. Manji zadaci nisu deljivi među zaposlenima. 
5.5.3. Ravnomerno skraćenje trajanja radne smene ako ukupan broj radnog 
vremena nije deljiv sa brojem zaposlenih bez ostatka – slučaj deljivih 
zadataka 
Pogledajmo kako će se skraćivati dužina (trajanje) radne smene u slučajevima 
kada ukupan broj radnog vremena nije deljiv sa brojem zaposlenih bez ostatka. Ako 
smanjimo količinu zadataka za samo jedan sat, sa 48 sati na 47 sati, to jest na 39 sati 
čitanja umesto 40, svi zaposleni će imati po 10 minuta kraće radno vreme. Dok se radno 
vreme skraćivalo samo jednom zaposlenom u prethodnom slučaju (poglavlja 5.4), ovde 
(poglavlje 5.5.3) se svima ravnomerno skraćuje. Stoga, rešenje neće biti celobrojno – u 





 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
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 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  39 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 >  1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 





Tabela 31. Formulacija optimizacije primenom CPLEX-a, softvera za optimizaciju, u 
slučaju smanjenja ukupnog vremena posla za jedan sat, to jest, sa 48 sati na 47 sati – 
ukupnog vremena čitanja sa 40 na 39 sati 
 
 Rezultati optimizacije, u ovom slučaju, su sledeći: 
<variables> 
<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„7.83333333333333” reducedCo
st=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„BS” value=„7.83333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„6.83333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„BS” value=„6.83333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„13” status=„BS” value=„7.83333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„7.83333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„BS” value=„1.83333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x64” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 32. Prikaz rešenja optimizacije u slučaju smanjenja ukupnog vremena posla za 
jedan sat, to jest, sa 48 sati na 47 sati – ukupno vreme čitanja je smanjeno sa 40 na 39 
sati 
 
U Tabeli 33 dati su rezultati optimizacije u slučaju smanjenja ukupnog vremena 
posla sa 48 sati na 47 sati – ukupnog vremena čitanja sa 40 na 39 sati: 
T=7,833 333 
333 
čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 7,833333 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. 6,833333 0:00 1:00 0:00 0:00 
3. 6,833333 0:00 0:00 1:00 0:00 
4. 7,833333 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 7,833333 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 1,833333 5:00 0:00 0:00 1:00 
Tabela33: Tabelarni prikaz rezultati optimizacije u slučaju smanjenja ukupnog 
vremena posla sa 48 sati na 47 sati – ukupnog vremena čitanja sa 40 na 39 sati 
 
Kada dalje smanjujemo količinu zadataka, linearno (proporcionalno) se 
smanjuje dužina smene i svim zaposlenima se dodeljuje ista količina zadataka, međutim 
zadaci se dele, to jest, deo zadatka izvršava jedan zaposleni dok drugi deo istog zadatka 
izvršava drugi zaposleni i takvim raspodelama se dobijaju racionalna rešenja. 
I u ovi slučajevima, korišćena je LP metoda u min-max. formulaciji, ali su 
dobijena rešenja racionalna, a ne celobrojna. Rešenja će biti racionalna, to jest, neće biti 
celobrojna, sve dok potreban broj radnih sati ne bude deljiv, bez ostatka, sa brojem 
zaposlenih.  
5.5.4. Ravnomerno skraćenje trajanja radne smene u slučaju kada ima 8 sati 
manje posla – slučaj deljivih zadataka 
U slučaju kada je količina zadataka takva, da ima osam sati manje posla, jedan 
zaposleni može da se izostavi (na primer, da ima slobodan dan) dok će ostalim 
zaposlenima ceo osmočasovni radni dan biti ispunjen. Takve primere smo imali u 
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poglavlju 5.4.1. gde smo pretpostavili da umesto ukupno 40 sati za čitanje imamo samo 
24 sata (Tabela 24). U tom slučaju, dvoje zaposlenih mogu imati slobodan dan, ali će 
smena trajati 8 sati. 
U ovom poglavlju prikazaćemo kako smena može da se skrati. U optimizaciji 
koristimo pomoćnu promenjivu T (slack variable). Promenjivu T minimalizujemo. T je 
gornja granica radnog vreme zaposlenih, to jest, radno vreme svakog zaposlenog mora 
biti manje od T. Ovim postižemo izjednačavenje radnog vremena zaposlenih. Primena 
LP metode u min-max formulaciji, u ovom slučaju, daće racionalne rezultate, s obzirom 
da ukupna količina zadataka nije deljiva sa brojem zaposlenih. Ako želimo da dobijemo 
celobrojne rezultate i u slučaju kad ukupna količina zadataka nije deljiva sa brojem 
zaposlenih, moramo primeniti ILP (celobrojno linearno programiranje – Integer Linear 
Programming) umesto LP-a.   
Takođe, ILP metoda ne predstsavlja jedinu metodu kojom se mogu dobiti 
celobrojni rezultati. Primenom Branch and Bound metode, takođe će rešenja biti 
celobrojna. Celobrojna rešenja su važna ako ne želimo da se radni zadaci dele na manje 
delove od jednog sata – da traju manje od jednog sata. 
5.5.4.1.  Slučaj deljivih zadataka – korišćenje LP metode 
S obzirom da ukupno vreme potrebno za izvršenje svih zadataka nije deljivo sa 
brojem zaposlenih, bez ostatka, maksimalno skraćenje smene će dati racionalne 
rezultate. Koristićemo metodu LP, a ne ILP, koja će dovesti do racionalnih rešenja jer 






 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
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 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  24 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 >  1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 





Tabela 34:  Formulacija optimizacije primenom CPLEX- a, softvera za optimizaciju u 
slučaju deljivih radnih zadataka kada ima ukupno 32 sata posla 
 
U Tabeli 35 dat je prikaz rešenja optimizacije u slučaju deljivih radnih zadataka 
kada ima ukupno 32 sata posla: 
<variables> 
<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„5.33333333333333” reducedCo
st=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„3.66666666666667” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„BS” value=„0.666666666666667” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.77555756
156289e-17”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„BS” value=„4.33333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x41” index=„13” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„BS” value=„4.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 




Tabela 35: Prikaz rešenja optimizacije  u slučaju deljivih radnih zadataka, kada ima 










Tabelarni prikaz rezultata: 
T=5.333 333 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 5.333 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. 3.667 0.667 1 0:00 0:00 
3. 4.333 0:00 0:00 1 0:00 
4. 5.333 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 5.333 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 0 4.333 0:00 0:00 1 
Tabela 36: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije u slučaju deljivih radnih zadataka, 
kada ima ukupno 32 sata posla 
 
Kao što smo i očekivali, radno vreme zaposlenih će biti jednako, ali neće biti 
celobrojno, jer ukupno vreme potrebno za izvršenje svih zadataka nije deljivo sa brojem 
zaposlenih.  
5.5.4.2. Slučaj nedeljivih zadataka – korišćenje ILP metode 
Slučaj nedeljivih promenljivih, optimizovan je ILP-om jer potrebno radno vreme 
nije deljivo sa brojem zaposlenih bez ostatka, a želimo da dobijemo celobrojni rezultat. 
Ovde nam je cilj, da se zadaci za čije izvršenje treba 32 sata izvrše što pre, ali da se 
zadaci ne dele na delove manje od jednog sata – s obzirom da je za izvršenje većine 
zadataka potrebno tipično jedan sat ili više (čitanje, skeniranje, aploudovanje…itd.) – 





 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 




 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  24 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 




            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 






            x11  
            x12  
            x13  
            x14  
            x21  
            x22  
            x23  
            x24  
            x31  
            x32  
            x33  
            x34  
            x41  
            x42  
            x43  
            x44  
            x51  
            x52  
            x53  
            x54  
            x61  
            x62  
            x63  
            x64 
 
END   
Tabela37: Formulacija optimizacije u slučaju nedeljivih radnih zadataka kada ima 




Prikaz rešenja optimizacije dat je u Tabeli 38: 
<variables> 
<variable name=„T” index=„0” value=„6”/> 
<variable name=„x11” index=„1” value=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„2” value=„3”/> 
<variable name=„x13” index=„3” value=„1”/> 
<variable name=„x14” index=„4” value=„1”/> 
<variable name=„x21” index=„5” value=„4”/> 
<variable name=„x22” index=„6” value=„2”/> 
<variable name=„x23” index=„7” value=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” value=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” value=„5”/> 
<variable name=„x32” index=„10” value=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„11” value=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„12” value=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„13” value=„5”/> 
<variable name=„x42” index=„14” value=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„15” value=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„16” value=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” value=„5”/> 
<variable name=„x52” index=„18” value=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„19” value=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„20” value=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” value=„5”/> 
<variable name=„x62” index=„22” value=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„23” value=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„24” value=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela38: Prikaz rešenja optimizacije u slučaju nedeljivih radnih zadataka kada ima 
ukupno 32 sata posla 
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Tabelarni rezultati optimizacije: 
T=6 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 0 3 1 1 0 
2. 4 2 0 0 0 
3. 5 0 0 0 0 
4. 5 0 0 0 0 
5. 5 0 0 0 0 
6. 5 0 0 0 1 
Tabela 39: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije u slučaju nedeljivih radnih zadataka 
kada ima ukupno 32 sata posla 
 
U Tabeli 39 dati su rezultati za slučaj kada očekujemo da sve promenljive budu 
celobrojne. U poređenju sa Tabelom 36 vidimo da sve promenljive (variable) imaju 
celobrojnu vrednost, ali se radna smena ne može za ovaj konkretni slučaj skratit na 5 
sati i dvadeset minuta, nego traje 6 sati iako dve trećine zaposlnih završava svoje 
zadatke za 5 sati i samo trećini zaposlenih treba 6 sati. 
5.5.4.3.  Slučaj nedeljivih zadataka – korišćenje Branch and Bound metode 
U poglavlju 5.1.3. smo definisali LP i ILP metode za rešavanje zadataka 
OH2/PH3. U poglavlju 5.5.4.1. koristili smo LP metodu, a dobijeni rezultati su bili 
racionalni, te su radni zadaci uglavnom bili razdeljeni među zaposlenima. U poglavlju 
5.5.4.2. koristili smo ILP metodu i dobili celobrojne rezultate, gde se manji zadaci nisu 
delili među zaposlenima. Kompleksnost korišćenja ILP-a je mnogo veća. Rezultat 
optimizacije, ILP metodom, se dobija u eksponencijalnom vremenu, dok se LP 
metodom, dobija u polinomialnom vremenu. Stoga se ILP neće dobro skalirati (scale) 
za veće probleme.  
U ovom poglavlju (poglavlje 5.5.4.3), min-max formulacijom korišćenjem 
Branch and Bound metode (grananje i ograničavanje) rešavali smo problem skraćenja 
trajanja radne smene u slučaju nedeljiv zadataka, što je pokazano na primeru u slučaju 
kada ima 8 sati manje posla. 
Iako Branch and Bound metoda koristi, u najgorem slučaju, eksponencijalno 
mnogo puta LP metodu, to jest kompleksnost Branch and Bound metode nije manja od 
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ILP metode u generalnom smislu – ILP metoda obično koristi relaksaciju na LP sa 
primenom Branch and Bound ili Branch and Cut metode. 
U ovom poglavlju pokazaćemo da se u našem konkretnom slučaju može 
primeniti Branch and Bound metoda sa svega dva koraka primene LP metode.
94
 Dakle, 
za samo dva puta duže vreme od onog koje je potrebno za realizaciju optimizacije LP 
metodom dobijamo rezultat primenom Branch and Bound metode i to rezultat takvog 
kvaliteta koji bi primenom mnogo komleksnijeg ILP-a dobili za višestruko vreme. 
Primenom Branch and Bound metode, umesto ILP metode, definisane u 
poglavlju 5.1.3, očekujemo rezultat istog kvaliteta.  
Prvi korak u primeni Branch and Bound metode u optimizaciji je relaksiranje 
ILP-a na LP (poglavlje 5.5.4.2). Dobijeni rezultati ILP-om, dati su u  Tabeli  39.  
Vrednost najvećeg minimuma je 5.333333 (T= 5.333333). Znači, da od ovoga bolje 
racionalno rešenje za T ne postoji. To znači da je najbolja (najmanja) celobrojna 
vrednost, za T, 6. To jest, ne vredi T zaokruživati na dole, već samo na gore. Dakle, od 6 
bolju celobrojnu vrednost za T ne možemo naći. To je ograničenje (bounding). 
Kao drugi korak, u primeni Branch and Bound metode, odabrali smo jednu 
promenljivu za koju nismo dobili celobrojno rešenje i granali smo po njoj, to jest 
zaokružili smo je i na dole i na gore. Ako odaberemo  jednu promenljivu za koju smo 
dobili racionalnu vrednost, recimo promenjivu x31 za koju smo LP metodom dobili 
vrednost x31=4.333333, treba da granamo na sledeći način: x31<=4  i x31>=5. Ovo je 
grananje (branching). 






 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
                                                     
 
94
 U najgorem slučaju primena Branch and Bound metode bi se realizovala u 2
30
 poziva LP-a, a u našem 





, to znači da smo za deset reda veličine smanjili kompleksnost Branch and Bound  
metode u odnosu na najgori slučaj. 
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 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  24 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 >  1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 <= 4 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 





Tabela 40: Formulacija optimizacije za slučaj x31<=4 
 
Rezultati optimizacije za slučaj x31<=4:  
<CPLEXSolution version=„1.2”> 
<header problemName=„v00_x31_5.lp” objectiveValue=„5.33333333333333” soluti
onTypeValue=„1” solutionTypeString=„basic”solutionStatusValue=„1” solutionStat






17” maxX=„5.33333333333333” maxPi=„0.166666666666667” maxSlack=„0” max
RedCost=„2.77555756156289e-17”kappa=„2.87878787878788”/> 
<linearConstraints> 
<constraint name=„r1” index=„0” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r2” index=„1” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r3” index=„2” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r4” index=„3” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r5” index=„4” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r6” index=„5” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r7” index=„6” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 
<constraint name=„r8” index=„7” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 
<constraint name=„r9” index=„8” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 






<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„5.33333333333333” reducedCo
st=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„BS” value=„0.666666666666667” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„BS” value=„4.66666666666667” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.77555756
156289e-17”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„UL” value=„5” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„BS” value=„0.333333333333333” reduc
edCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x41” index=„13” status=„BS” value=„4.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„BS” value=„3.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x63” index=„23” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x64” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 41: Rezultati optimizacije za slučaj x31<=4 
 
Tabelarni prikaz rezultata optimizacije za slučaj x31<=4 bi bio sledeći: 
T=5.333333 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 0.666666 4.666666 0:00 0:00 0:00 
2. 5.333333 0:00 0:00 0:00 0:00 
3. 5:00 0.333333 0:00 0:00 0:00 
4. 4.333333 0:00 0:00 1:00 0:00 
5. 5.333333 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 3.333333 0:00 1:00 0:00 1:00 
Tabela 42: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije za slučaj x31<=4 
 






 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  24 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
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            x11 >= 0 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 5 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 
            x64 >= 0 
 
END 




Rezultati optimizacije za slučaj x31>=5 formulacije optimizacije su sledeći: 
<CPLEXSolution version=„1.2”> 
<header problemName=„v00_x31>5.lp” objectiveValue=„5.33333333333333” soluti
onTypeValue=„1” solutionTypeString=„basic”solutionStatusValue=„1” solutionStat
usString=„optimal” solutionMethodString=„dual” primalFeasible=„1” dualFeasible=
„1”simplexIterations=„10” writeLevel=„1”/> 
<quality epRHS=„1e-06” epOpt=„1e-
06” maxPrimalInfeas=„0” maxDualInfeas=„0” maxPrimalResidual=„8.88178419700
125e-16”maxDualResidual=„5.55111512312578e-
17” maxX=„5.33333333333333” maxPi=„0.166666666666667” maxSlack=„0” max
RedCost=„0”kappa=„10.8571428571429”/> 
<linearConstraints> 
<constraint name=„r1” index=„0” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r2” index=„1” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r3” index=„2” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r4” index=„3” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r5” index=„4” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r6” index=„5” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r7” index=„6” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 
<constraint name=„r8” index=„7” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 
<constraint name=„r9” index=„8” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 




<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„5.33333333333333” reducedCo
st=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„BS” value=„3.66666666666667” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„BS” value=„0.666666666666667” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„LL” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„BS” value=„0.333333333333333” reduc
edCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„13” status=„BS” value=„4” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„14” status=„BS” value=„1.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„BS” value=„4.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 









Tabelarni prikaz rezultata optimizacije za slučaj x31>=5 bi bio sledeći: 
T=5.333333 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 5.333333 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. 0:00 3.666666 1:00 0.666666 0:00 
3. 5:00 0.333333 0:00 0.333333 0:00 
4. 4:00 1.333333 0:00 0:00 0:00 
5. 5.333333 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 4.333333 0:00 0:00 0:00 1:00 
Tabela 45: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije za slučaj x31>=5 
 
Primetimo da ni u jednom od ovih slučajeva rezultat nije celobrajan, čak se  broj 
promenljivih sa racionalnim rešenjem nije smanjio. Postupak grananja treba nastaviti 
sve dok se ne nađe rešenje gde su sve promenljive celobrojne. U najgorem slučaju 
Branch and Bound metodom treba proveriti sve mogućnosti grananja, to jest 2
N
, gde je 
N broj promenjljivih koje koristimo u procesu optimizacije. 
Izbor promenljive sa racionalnim rešenjem utiče na brzinu stizanja do 
celobrojnog rešenja. Tačnije, ako imamo, na primer 5 racionalnih vrednosti u 
optimalnom rešenju LP relaksiranog problema, nije svejedno koju racionalnu 
promenljivu ćemo prvo odabrati za grananje. Ovo konstatacija nam je drastično 
smanjila broj koraka u  Branch and Bound optimizaciji. 
Koristili smo sledeći empirijski pristup: odabrali smo onu ili jednu od onih 
promenljivih, koju smo dobili relaksacijom ILP-a na LP, sa racionanim rešenjem koja 
ima vrednost jednaku promenljivoj T; zatim smo grananjem po ovoj promenljivoj, ali 
grananjem na gore, a ne na dole (jer grananje na dole u ovom slučaju uglavnom ne 
smanjuje broj racionalnih promenljivih) došli do celobrojnog rešenja. Pošto je 
optimalna vrednost T u relaksiranom problemu T=5,333333, znamo da najmanje 
(najbolje) celobrojno rešenje ne može biti manje od ovog najboljeg (najmanjeg) 
racionalnog rešenja. Dakle najbolje (najmanje) celobrojno rešenje može biti T=6. Pošto 
smo konstatovali da je T=6 i da su sve promenljive u rezultatu celobrojne u ovom 
slučaju, stajemo sa Branch and Bound optimizacijom jer znamo da bolje celobrojno 
rešenje ne postoji, to jest dobili smo globalni optimum. To naravno ne znači da je to 
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jedini globalni optimum, može postojati puno podjednako dobrih rešenja, za svako 
rešenje gde je T=6.  
Pogledajmo primer formulacije optimizacije kad smo odabrali promenjivu x11 







 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  24 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 




            x11 <= 5 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
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            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 
            x64 >= 0 
 
END 
Tabela 46: Primer formulacija optimizacije kad smo odabrali promenjivu x11 koja je 
imala vrednost x11=5.333333 i kada se granamo po toj promenjivoj na dole (x11<=5) 
 
U ovom slučaju i dalje su rešenja optimizacije racionalni brojevi: 
<CPLEXSolution version=„1.2”> 
<header problemName=„v00_x11<5.lp” objectiveValue=„5.33333333333333” soluti
onTypeValue=„1” solutionTypeString=„basic”solutionStatusValue=„1” solutionStat
usString=„  
17” maxX=„5.33333333333333” maxPi=„0.166666666666667” maxSlack=„0” max
RedCost=„2.77555756156289e-17”kappa=„6.76470588235294”/> 
<linearConstraints> 
<constraint name=„r1” index=„0” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 




<constraint name=„r3” index=„2” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r4” index=„3” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r5” index=„4” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r6” index=„5” status=„LL” slack=„0” dual=„-
0.166666666666667”/> 
<constraint name=„r7” index=„6” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 
<constraint name=„r8” index=„7” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 
<constraint name=„r9” index=„8” status=„LL” slack=„0” dual=„0.16666666666666
7”/> 




<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„5.33333333333333” reducedCo
st=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„UL” value=„5” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„BS” value=„0.333333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„3” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„BS” value=„0.333333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduced
Cost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 




<variable name=„x42” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„5.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„2.7755575
6156289e-17”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„LL” value=„0” reducedCost=„-
2.77555756156289e-17”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„BS” value=„4.33333333333333” reduce
dCost=„0”/> 
<variable name=„x63” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 47:  Rešenje optimizacije kad smo odabrali promenjivu x11 koja je imala 
vrednost x11=5.333333 i kada se granamo po toj promenjivoj na dole (x11<=5) 
 
 
Tabelarni prikaz rešenja ove optimizacije bi bio: 
T=5.333333 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 5:00 0.333333 0:00 0:00 0:00 
2. 3:00 0.333333 1:00 1:00 0:00 
3. 5.333333 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 5.333333 0:00 0:00 0:00 0:00 
5. 5.3333333 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 0:00 4.333333 0:00 0:00 1:00 
Tabela 48: Tabelarni prikaz rezultata optimizacije kada smo odabrali promenjivu x11 











 r1: x11 + x12 + x13 + x14 - T  <  0 
 r2: x21 + x22 + x23 + x24 - T  <  0 
 r3: x31 + x32 + x33 + x34 - T  <  0 
 r4: x41 + x42 + x43 + x44 - T  <  0 
 r5: x51 + x52 + x53 + x54 - T  <  0 
 r6: x61 + x62 + x63 + x64 - T  < -1 
 
 r7: x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 >  24 
 r8: x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 >  5 
 r9: x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 >  1 
r10: x14 + x24 + x34 + x44 + x54 + x64 >  1 
 
BOUNDS 
            x11 >= 6 
            x12 >= 0 
            x13 >= 0 
            x14 >= 0 
            x21 >= 0 
            x22 >= 0 
            x23 >= 0 
            x24 >= 0 
            x31 >= 0 
            x32 >= 0 
            x33 >= 0 
            x34 >= 0 
            x41 >= 0 
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            x42 >= 0 
            x43 >= 0 
            x44 >= 0 
            x51 >= 0 
            x52 >= 0 
            x53 >= 0 
            x54 >= 0 
            x61 >= 0 
            x62 >= 0 
            x63 >= 0 
            x64 >= 0 
 
END 
Tabela 49: Prikaz formulacije optimizacije kada smo odabrali promenjivu x11 koja je 
imala vrednost x11=5.333333 i kada se granamo po toj promenjivoj na gore (x11>=6) 
 
U ovom slučaju, u optimizaciji, vrednost T=6 i stoga će sve promenljive primiti 
celobrojne vrednosti: 
<CPLEXSolution version=„1.2”> 
<header problemName=„v00_x11>6.lp” objectiveValue=„6” solutionTypeValue=„1
” solutionTypeString=„basic” solutionStatusValue=„1”solutionStatusString=„optima
l” solutionMethodString=„dual” primalFeasible=„1” dualFeasible=„1” simplexIterati
ons=„3” writeLevel=„1”/> 
<quality epRHS=„1e-06” epOpt=„1e-
06” maxPrimalInfeas=„0” maxDualInfeas=„0” maxPrimalResidual=„0” maxDualRe
sidual=„0” maxX=„6” maxPi=„1”maxSlack=„4” maxRedCost=„1” kappa=„21.4117
647058824”/> 
<linearConstraints> 
<constraint name=„r1” index=„0” status=„LL” slack=„0” dual=„-1”/> 
<constraint name=„r2” index=„1” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r3” index=„2” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
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<constraint name=„r4” index=„3” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r5” index=„4” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r6” index=„5” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r7” index=„6” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r8” index=„7” status=„BS” slack=„0” dual=„-0”/> 
<constraint name=„r9” index=„8” status=„LL” slack=„0” dual=„0”/> 
<constraint name=„r10” index=„9” status=„BS” slack=„-4” dual=„-0”/> 
</linearConstraints> 
<variables> 
<variable name=„T” index=„0” status=„BS” value=„6” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x11” index=„1” status=„LL” value=„6” reducedCost=„1”/> 
<variable name=„x12” index=„2” status=„LL” value=„0” reducedCost=„1”/> 
<variable name=„x13” index=„3” status=„LL” value=„0” reducedCost=„1”/> 
<variable name=„x14” index=„4” status=„LL” value=„0” reducedCost=„1”/> 
<variable name=„x21” index=„5” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x22” index=„6” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x23” index=„7” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x24” index=„8” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x31” index=„9” status=„BS” value=„6” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x32” index=„10” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x33” index=„11” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x34” index=„12” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x41” index=„13” status=„BS” value=„1” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x42” index=„14” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x43” index=„15” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x44” index=„16” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x51” index=„17” status=„BS” value=„6” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x52” index=„18” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x53” index=„19” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x54” index=„20” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x61” index=„21” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x62” index=„22” status=„BS” value=„5” reducedCost=„0”/> 
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<variable name=„x63” index=„23” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
<variable name=„x64” index=„24” status=„LL” value=„0” reducedCost=„0”/> 
</variables> 
</CPLEXSolution> 
Tabela 50: Prikaz rešenja optimizacije kada smo odabrali promenjivu x11 koja je 
imala vrednost x11=5,333333 i kada se granamo po toj promenjivoj na gore (x11>=6) 
 
Tabelarni prikaz rešenja ove optimizacije bi bio: 
T=6 čitanje skeniranje aploudovanje autorizacija evidentiranje 
1. 6:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. 5:00 0:00 1:00 0:00 0:00 
3. 6:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
4. 1:00 0:00 0:00 5:00 0:00 
5. 6:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
6. 0:00 5:00 0:00 0:00 1:00 
Tabela 51: Tabelarni prikaz rešenja optimizacije kada smo odabrali promenljivu x11 
koja je imala vrednost x11=5,333333 i kada se granamo po toj promenljivoj na gore 
(x11>=6) 
 
U optimizaciji Branch and Bound metodom, da bismo smanjili broj koraka, 
odabrali smo onu ili jednu od onih promenljivih, koju smo dobili relaksacijom ILP-a na 
LP, sa racionanim rešenjem koja ima vrednost jednaku promenljivoj T. 
Pošto je optimalna vrednost T u relaksiranom problemu bila T=5,333333, 
najmanje celobrojno rešenje nije moglo biti manje od ovog racionalnog rešenja, i stoga 
je iznosilo 6 (T=6). Time su sve promenljive u rezultatu optimizacije poprimile 
celobrojna rešenja, te smo dobili globalni optimum. To naravno ne znači da je to jedini 
globalni optimum, može postojati puno podjednako dobrih rešenja, za svako rešenje gde 
je T=6.  
U poglavlju 5.1. smo definisali metode za rešenja zadatka OH2/PH3 pomoću 
kojih smo dobili globalni optimum. Koristeći LP metodu u slučaju 5.5.5.1. dobili smo 
celobrojna rešenja skraćenja trajanja radne smene. U svim ostalim slučajevima 
korišćenjem LP metode, u min-max formulaciji, rešenja optimizacije su bila racionalna. 
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Stoga smo primenili min-max formulaciju ILP metode i dobili celobrojna rešenja. 
Takođe, pokazali smo da se celobrojna rešenja i globani optimum mogu dobiti i 
rešavanjem min-max formulacije korišćenjem Branch and Bound metode. Ova 
celobrojna rešenja skraćenja radne smene se mogu primeniti u radu jutarnje smene, u 
pres kliping sektoru, gde je cilj da se smena skrati koliko god je moguće, da bi klijenti 




6. ZAKLJUČAK I DISKUSIJA 
Savremeni monitoring medija datira od devedesetih godina dvadesetog veka 
(Nordenstreng, Griffin, 1999), kada je u fokusu bio monitoring vesti, tj. monitoring 
uredničkog sadržaja. Digitalizacija informaciono-komunikacionih tehnologija proširila 
je koncept monitoringa i na socijalne medije, pa se može reći da medija monitoring 
predstavlja sistematično praćenje, identifikovanje, čuvanje i analiziranje različitih 
objava u štampanim i/ili elektronskim medijima na osnovu ključnih reči zadatih od 
strane klijenta. Ključne reči se prate u uredničkim sadržajima svih vidova medija, ali i u 
socijalnim medijima na Internetu, koji nemaju urednički sadržaj. 
Monitoring medija i izveštaji o medijskim objavama pružaju klijentima sintezu 
informacija u štampanim i elektronskim medijima – o njihovim aktivnostima, brendu i 
reputaciji. Stoga se može reći da je monitoring medija važan za razumevanje 
komunikacionih procesa. Za klijente to je način evaluacije svojih komunikacionih 
aktivnosti, tj. procene efikasnosti i uticaja tih aktivnosti, na osnovu koje se mogu 
prijektovati strategije odnosa s medijima i upravljati informacijama. 
Monitoring medija ne predstavlja samo kliping, u smislu izdvajanja informacija 
koje se odnose na određenog klijenta, već uključuje sistematizaciju i kategorizaciju 
datih informacija, formiranje elektronske arhive medijskih objava i pruža uvid u 
medijsku klimu u vezi s klijentom/organizacijom. 
Usluge medija monitoringa postale su već gotovo neograničene, jer je moguće 
da se u relnom vremenu evidentiraju brojni izvori vesti i informacija i po velikom broju 
kriterijuma, a koje su važne za specifične potrebe klijenta. Kriterijumi pretrage mogu da 
se zanivaju na ključnim rečima, frazama, sadržaju, mogu da se vrše kvantitativne 
analize medijskih sadržaja i sl. 
U širokom komunikaciono-medijskom okruženju koje omogućava Internet, 
monitoring medija proširuje svoju funkcije, pa se može govoriti o dva osnovna oblika 
aktivnosti, a to su monitoring vesti i monitoring socijalnih medija. Monitoring vesti 
predstavlja proces pretraživanje objava u svim medijima koji imaju urednički sadržaj, to 
jest sadržaj kreiran od strane uredništva određenog medija, kako u pogledu prikupljanja, 
tako i obrade i diseminacije informacija. Uključuje monitoring štampanih medija ili 
njihovih onlajn izdanja; monitoring onlajn vesti koja nemaju štampana izdanja; 
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monitoring televizijskog i radijskog programa. Monitoring vesti je najrasprostranjeniji 
tip monitoringa medija. Osim monitoringa vesti, organizacije za praćenje medija sve 
češće nude i usluge „nadziranja” socijalnih medija na Internetu; prate bilo kakva 
spominjanja svojih klijenata na Fejsbuku, Tviteru, različitim blogovima, četovima i 
forumima, kao i na drugim socijalnim medijima. Ovakav vid monitoringa se može 
nazvati monitoring socijalnih medija.  
Za većinu medija monitoring organizacija, monitoring vesti je osnovna 
delatnost. Vesti u štampanim medijima (dnevne novine i magazini) efikasnije se prate 
na Internetu, u okviru njihovih onlajn izdanja. Nivo digitalizacije štampanih medija u 
direktnoj je korealciji sa postupcima i alatima namenjenih monitoringu medija (OH1). 
Naime, razvijenije zemlje već celokupni sadržaj štampanih izdanja plasiraju u digitalnoj 
formi (onlajn) – što proces monitoringa medija ubrzava i čini ga preciznijim. Sa druge 
strane, veliki broj zemalja još uvek nije novinsku periodiku u celosti „preneo” u onlajn 
formu identičnu u sadržaju štampanom izdanju, što je slučaj i sa štampanim medijima u 
Srbiji. 
Prelazak na digitalizovana izdanja štampanih medija se globalno intenzivira, 
iako se potpuna digitalizacija u pojedinim zemljama predviđa u širokom rasponu od oko 
dve decenije: u Sjedinjenim Američkim Državama potpuuna digitalizacija očekuje se 
2017. godine; u Kanadi i Norveškoj 2020. godine; u Poljskoj, Švedskoj, Švajcarskoj 
2025. godine; Austriji, Slovačkoj, Grčkoj, Portugaliji 2028. godine; Francuskoj 2029, 
Nemačkoj 2030. godine, Srbiji 2034. godine, Rusiji 2036. godine. S obzirom na to da je 
svaki novi mediji masovnog komuniciranja bio brži od prethodnog i od njega preuzimao 
primat, ali ga nije ukidao u potpunosti, moguće je da će štampani mediji ipak, i posle 
predviđenih godina njihovog gašenja, ostati dostupni u malim tiražima. Sa sigurnošću 
možemo konstatovati da se predviđene godine gašenja štampanih medija, zapravo, 
odnose na vreme potpune digitalizacije sadržaja štampanih medija. Možda će, upravo, 
štampa biti prvi medij masovnog komuniciranja u istoriji ljudskog društva koji će se u 
potpunosti ugasiti 
U zemljama, kao što su SAD i zemlje Zapadne Evrope, gde se celokupni 
sadržaji štampanih izdanja mogu naći i u digitalnoj formi, na Internetu, praćenje vesti se 
odnosi na praćenje onlajn izdanja vesti što omogućava brži i precizniji pregled ovih 
medija. Praćenje velikog broja informacija na Internetu omogućeno je specijalizovanim 
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softverima – botovi (bots)– koji imaju sposobnost brzog sakupljanja sadržaja plasiranog 
u realnom vremenu. U ovakvoj situaciji gubi se tradicionalni način praćenja i čitanja 
štampanih medija, od strane obučenih grupa čitača koji traže potrebne ključne reči za 
klijente, a monitoring se realizuje automatizovano, pomoću posebnih softvera. Tako da 
se, u ovom slučaju, više ne govori o pres klipingu, već o monitoringu medija, jer se 
praćenje više i ne odnosi na praćenje štampanih medija već na praćenje elektronskih 
medija, to jest: Interneta, TV programa ili radijskog programa. Struktura organizacije za 
monitoring medija u zemljama sa potpunom digitalizacijom štampanih medija 
podrazumeva: TV monitoring i monitoring Interneta (monitoring vesti i socijalnih 
medija).  
Većina zemalja još uvek nije novinsku publicistiku u celosti „prenela” u 
digitalnu formu identičnu u sadržaju štampanom izdanju, što je slučaj i u Srbiji. Onlajn 
izdanja većine štampanih medija ne pružaju celokupne sadržaje koji se objavljuju u 
štampanom izdanju što u mnogome utiče na koncept monitoringa vesti. Štampani mediji 
i dalje predstavljaju glavni izvor vesti i glavni mediji za pretraživanje, te se koncept 
monitoringa medija i dalje bazira na tradicionalnom pres klipingu koji podrazumeva 
timove obučenih čitača koji iščitavaju, beleže i izdvajaju tekstove sa ključnim rečima za 
klijente. 
Na osnovu sakupljenih emprijskih podataka, možemo zaključiti da struktura 
organizacije za monitoring medija u zemljama sa delimičnom digitalizacijom štampanih 
medija podrazumeva: monitoring štampanih medija, TV monitoring i monitoring 
Interneta (monitoring vesti i socijalnih medija). Shodno tome, detaljnija struktura 
medija monitoring organizacije, bazirane na tradicionalnom pres klipingu, podrazumeva 
sledeće sektore: sektor pres klipinga, sektor za praćenje televizijskog programa (TV 
kliping), sektor za praćenje Interneta – onlajn vesti i socijalnih medija i sektor za 
praćenje radijskog programa, sektor za analize medijskih sadržaja, sektor prodaje i 
sektor za prevođenje. Na osnovu analiziranih empirijskih podataka o strukturi i 
funkcionisanju organizacija za monitoring medija, možemo zaključiti da od nivoa 
digitalizacije štamapnih medija zavisi model  organizacije za monitoring medija. Ova 
konstatacija podržava hipotezu OH1. 
U slučajevima delimične digitalizacije štampanih medija, usluga pres klipinga je 
najzahtevnija, jer štampani mediji predstavljaju osnovni izvor vesti u procesu klipinga. 
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Stoga je i optimizacija procesa i alata namenjenih monitoringu medija bila usmerena na 
najveći sektor, a to je sektor praćenja štampanih medija – pres kliping sektor – jer je to 
sektor sa najvećim brojem zaposlenih, čiji je osnovni zadatak čitanje štampe i izdvajanje 
medijskih članaka za klijente, na osnovu ključnih reči. Najveći broj medijskih 
informacija koje su dostavljane klijentima su informacije iz štampnaih medija. S 
obzirom da se proces praćenja štampanih medija zasniva na čitanju štampe – koje 
veoma zavisi od ljudskog faktora – nivo greške – koja se najviše manifestuje u 
propuštenom tekstu za klijenta – je i najveći u odnosu na druge procese praćenja medija, 
kao što su: praćenje televizijskog programa, radijskog programa i/ili Interneta. 
Optimizacija procesa klipinga štampanih medija vodi do efikasnijeg obavljanja zadatka, 
smanjenja troškova i boljeg planiranja radnog vremena zaposlenih (OH2).  
U tom smislu optimizacija je realizovana metodom lineranog programiranja (LP: 
Linear Programing), metodom celobrojnog lineranog programiranja (ILP: Integer 
Linear Programing) i metodom granjanja i ograničavanja (Branch and Bound). U 
optimizaciji smo rešavali tri grupe problema: 
1. prva grupa problema se odnosila na optimalnu raspodelu zadataka među 
zaposlenim u jednoj radnoj smeni;  
2. druga grupa problema se odnosila na optimalno smanjenje broja zaposlenih u 
jednoj radnoj smeni;  
3. dok se treća grupa problema odnosila na ravnomerno skraćivanje radne smene. 
Za rešavanje treće grupe problema koiršćena je min-max. formulacija 
optimizacije, a primenjene su LP , ILP i Branch and Bound metode. 
Optimalna raspodela zadataka među zaposlenima – rezultati 
Rešavanje prve grupe problema- raspodela zadataka među zaposlenima – 
podrazumevalo je različite slučajeve. 
U slučaju raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da svaki 
zaposleni vrši sve zadatke sa istom efikasnošću (5.3.1) trivijalno rešenje bi bilo da sve 
zadatke delimo ravnomerno među svim zaposlenima. Tu nismo uzeli u obzir ni da 
postoji ekskluzivan zadatak koji se dodeljuje konkretnom zaposlenom, niti  razliku u 
efikasnosti pojedinačnih zaposlenih za svaki pojednačni zadatak. Razultati pokazuju da 
je svakom zaposlenom potrebna ista količina vremena za relizaciju svakog 
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pojedinačnog zadatka. Za čitanje je svakom zaposlenom potrebno 6 sati i 40 minuta, za 
skeniranje 50 minuta, apludovanje 10 minuta, autorizovanje 10 minuta i vođenje 
evidencije 10 minuta. U praksi, ovakvo rešenje ne bi dalo veću efikasnost, niti 
smanjenje troškova u procesu medija monitoringa jer je potrebno da svi zaposleni sa 
istom efikasnošću rade sve zadatke, kao i da svaki zaposleni koristi  posebne alate 
namenjene monitoringu medija (skenere i računare).   
U slučaju raspodela 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da vođa 
smene ima dodatni ekskluzivni zadatak, dok zaposleni vrše sve zadatke sa istom 
efikasnošću (5.3.2), korišćena je LP metoda optimizacije. U slučaju kada želimo da 
nekom zaposlenom dodelimo neki konkretan zadatak – na primer vođa smene (zaposlen 
6) treba da vodi evidenciju (zadatak 5) – dodajemo u optimizaciji ograničenje x65=1. 
Time ostali zaposleni neće raditi na zadatku 5, dok vođi smene ostaje samo sedam sati 
za obavljanje ostalih zadataka (Tabela 13). Dobijeni rezultati su celobrojni, stoga je i 
relaksacija ILP-a na LP bila opravdana.  Isti rezultat se može postići i izostavljenjem 
zadatka 5 u celosti i ograničavanjem raspoloživog radnog vremena vođe smene na 7 sati 
umesto 8. 
U slučaju raspodele 5 zadataka među 6 zaposlenih pod pretpostavkom da vođa 
smene ima dodatni ekskluzivni zadatak, dok zaposleni vrše neki zadatak sa drugačijom 
(različitom) većom ili manjom efikasnošću korišćena je LP metoda optimizacije (5.3.3.). 
Ako pretpostavimo da jedan od zaposlenih (j) vrši neki radni zadatak (i) 
efikasnije od drugih zaposlenih, to se, u optimizaciji, ostvaruje davanjem manje težine 
tji promenjivoj xji. U takvom slučaju, toj promenljivoj (varijabli) dajemo manju težinu, 
na primer tji=0.5. U Tabeli 16 dati su rezultati primera u kome 6. zaposlen (vođa 
smene) bolje obavlja zadatak 1 (čitanje), a takođe ima i eksluzivan zadatak 6 (vođenje 
evidencije) koji mora da obavi. U tom slučaju vođa smene za obavljanje čitanja, umesto 
težine 1, u optimizaciji dajemo težinu 0,5. Rezultati pokazuju da vođa smene mora da 
obavi evidentiranje, a sve ostalo vreme (7 sati) posvećuje čitanju. 
Ako pretpostavimo da jedan od zaposlenih (j) vrši neki radni zadatak (i) manje 
efikasno od drugih zaposlenih ili greši u obavljanju tog zadatka više od drugih 
zaposlenih, to se u optimizaciji ostvaruje davanjem veće težine tji promenljivoj xji. U 
takvom slučaju, toj promenjivoj (variabli) dajemo veću težinu, na primer. tji=2. U 
Tabeli 19 dati su rezultati primera u kome zaposleni 6 (vođa smene) lošije obavlja 
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zadatak 1 (čitanje) – što u optimizaciji predstavljeno davanjem težine 2 promenljivoj 
x61 – dok ima ekskuzivni zadatak 6 (vođenje smene) koji mora da obavi. Rezultati 
pokazuju da vođa smene više neće ništa čitati nego će obavljati druge zadatke jer to 
vodi do globalno optimalnog rešenja. Takođe, na osnovu empirijskih podataka, možemo 
konstatovati da je veoma česta situacija u kojoj vođa smene nema zadatak čitanja, već 
mu se dodeljuju ostali zadaci: skeniranje, alpoudovanje, autorizovanje i vođenje 
evidencije (poglavlje 4.2.1.). Takvom podelom rada, i empirijski je utvrđeno, da se 
proces monitoring medija obavlja efikasnije, jer ne moraju svi u smeni biti efikasni u 
manjim zadacima (skeniranju, aploudovanju, autorizovanju..itd.), već je dovoljno da se 
za takve zadatke specijalizuje jedan zaposleni (u ovom slučaju vođa smene). Pored toga, 
ovim se vrši i ušteda alata potrebnih za realizaciju procesa monitoringa, to jest, potreban 
je manji broj skenera i računara za realizaciju monitoring. Zapravo, dovoljan je jedan 
skener i računar kako bi se realizovao ukupan posao.  
Korišćenjem LP metode u slučaju optimizacije raspodele zadataka među 
zaposlenima pri najmanjem potrebnom ukupnom vremenu za izvršenje svih zadataka 
(poglavlje 5.3.) dobijeni su celobrojni rezultati, stoga je i relaksacija ILP-a na LP bila 
opravdana. Sve promenljive su u svim rezultatima primile celobrojne (Integer) 
vrednosti. Treba istaći da u LP problemu, gde su sva ograničenja (constraint) celobrojni 
brojevi, postoji celobrojno rešenje. tj, nije slučajno da smo optimizacijom dobili 
celobrojno rešenje, a prilikom optimizacije manji zadaci nisu bili podeljeni na više 
delova, na više manjih zadataka. 
S druge strane, i na osnovu empirijskih podataka,takođe, se može potvrditi da je 
proces monitoring medija efikasniji kada se zaposleni specijalizuju za pojedine zadatke, 
i uglavnom se ovi zadaci, u praksi, ne dele na manje zadatke. Stoga zaključujemo da je 
rezultat optimizacije (Tabele 16 i 19) zadovoljavajući, iako postoji više podjednako 
dobrih rezultata, ali boljeg rezultata nema. 
Dobijenim rezultatima objašnjena je i podržana opšta hipoteza 2/podhipoteza 1 
(OH2/PH1). Realizacijom optimizacije dobijeno je optimalno globalno rešenje 
dodeljivanja zadataka za slučaj različite efikasnosti zaposlenih u izvršenju pojedinih 
zadataka, kao i za slučaj ekskluzivnosti u realizaciji radnog zadatka. Ovi rezultati se 
mogu implementirati u rad noćne smene u pres kliping sektoru, s obzirom na njeno 
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osmočasovno trajanje i potrebu da se realizuje optimalna raspodela radnih zadataka 
kako bi se postiglo njihovo efikasnije obavljanje. 
Optimalno smanjenje broja zaposlenih u jednoj smeni– rezultati 
U rešavanje druge grupe problema (5.4) – raspodela 5 zadataka na 6 zaposlenih 
kad količina zadataka ne ispunjava radno vreme svih zaposlenih: smanjenje broja 
zaposlenih u smeni – korišćena je LP metoda optimizacije. 
Onim danima, kada ima manje posla, na primer vikedima, s obzirom da tada ima 
manje novina da se monitoruje, neko od zaposlenih može uzeti slobodan dan, a kolege 
će ipak stići da završe sve zadatke.  
Kada smo smanjivali ukupnu količinu zadataka, u konkretnom slučaju ukupnu 
potrebnu količinu čitanja sa 40 na 33 sata, jednom zaposleno (vođi smene) se količina 
čitanja smanjila sa 7 na  0 sati (Tabela 22), ali niko od zaspolenih nije dobio slobodan 
dan. Smanjujući dalje količinu čitanja na 32 sata, smanjili smo ukupnu količinu 
zadataka za 8 sati, čime je omogućeno da jedan zaposleni dobije slobodan dan (Tabela 
23). Smanjivanjem količine zadataka za ukupno za 16 sati, dva zaposlena mogu uzeti 
slobodan dan (Tabela 24). 
U oba slučaja (Tabele 23 i 24), kada je smanjenja količina posla to dozvolila, 
jedan ili više zaposlenih su ostali bez posla za taj dan. Korišćenjem LP metode 
optimizacije smanjenja broja zaposlenih u smeni, u slučaju kada količina zadataka ne 
ispunjava ukupno radno vreme zaposlenih (poglavlje 5.4), dobijeni su celobrojni 
rezultati, stoga je i relaksacija ILP-a na LP bila opravdana. Sve promenljive su u svim 
rezultatima primile celobrojne (integer) vrednosti. Dobijenim rezultatima objašnjena je i 
podržana opšta hipoteza 2/podhipoteza 2 (OH2/PH2). 
Realizacijom optimizacije dobijeno je optimalno globalno rešenje smanjenja 
broja zaposlenih u smeni kada količina zadataka ne ispunjava ukupno radno vreme 
zaposlenih. Realizovana optimizacija vodi do smanjenja troškova i boljeg planiranja 
radnog vremena zaposlenih. Ovi rezultati se mogu implementirati u rad vikend smena u 
pres kliping sektoru, s obzirom da vikendom ima manja količina posla, jer ne izlaze sve 
dnevne novine i subotom i nedeljom, te je i potreban broj zapolenih za realizaciju svih 
zadataka vikednom, manji. Na osnovu empirijskih podataka (poglavlje 4.2.1), takođe, 
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možemo konstatovati da je potreban manji broj zaposlenih u vikend smenama u pres 
kliping sektoru, s obzirom na manju količinu posla. 
Optimalno ravnomerno skraćenje radne smene u slučaju manjeg broja radnih 
zadataka– rezultati 
Rešavanje treće grupe problema (5.5) – ravnomerno skraćenje radne smene – 
realizovano je primenom min.- max. formulacije korišćenjem LP, ILP ili Branch and 
Bound metode.  
U rešavanju treće grupe problema uveli smo pomoćnu variablu T (min.-max. 
formulacija) koja je obezbedila (garantovala) da zaposleni sa najdužim radnim 
vremenom dobije što kraće radno vreme. Time je obezbeđeno da zadaci budu 
raspodeljeni tako da svi zaposleni imaju otprilike isto radno vreme i realizovan je cilj  
optimizacije da radna smena bude što kraća.  
U slučajevima raspodela ukupnog radnog vremena od 48 sati na 6 zaposlenih 
(5.5.1) i raspodele ukupnog radnog vremena od 42 (ili 36 ili 30...)sata na 6 zaposlenih 
(5.5.2)– slučajevi ravnomernog skraćenja radne smene  i   nedeljivih zadataka – 
korišćena je LP metoda u min.-max. formulacija optimizacije  
U optimizaciji raspodele 48 sati posla na 6 zaposlenih, korišćena je LP metoda u 
min-max formulaciji kojom su dobijena celobrojna rešenja jer je ukupno radno vreme 
deljivo sa brojem zaposlenih bez ostatka. Rezultati su pokazali da su svi zaposleni dobili 
8 sati posla, bez da se ijedan posao deli (Tabela 27). Ovde se krajnji rezultat praktično 
ne razlikuje od onih koje smo dobili u poglavljima (5.3.2; 5.3.3), bez primene min-max 
formulacije optimizacije.  
U slučajevima kada je broj ukupnog radnog vremena deljiv sa brojem zaposlenih 
bez ostatka, to jest kada umesto umesto 48 sati imamo 42 (ili 36 ili 30…itd) sata 
ukupnog radnog vremena, optimizacijom, takođe, dobijamo očekivana celobrojna 
(intiger) rešenja i manji radni zadaci se ne dele među zaposlenima, kao i u prethodnom 
slučaju. 
U slučaju smanjenje trajanja radne smene ako ukupan broj radnog vremena nije 
deljiv sa brojem zaposlenih bez ostatka – slučaj deljivih zadataka – korišćena je LP 
metoda u min.-max. formulacija optimizacije  
Ravnomerno skraćenje dužine (trajanja) radne smene, u slučajevima kada 
ukupan broj radnog vremena nije deljiv sa brojem zaposlenih bez ostatka – na primer za 
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samo jedan sat, sa 48 sati na 47 sati, to jest na 39 sati čitanja umesto 40 – svi zaposleni 
su dobili po 10 minuta kraće radno vreme. Dok se radno vreme skraćivalo samo jednom 
zaposlenom u prethodnom slučaju (poglavlja 5.1), ovde (poglavlje 5.5.3) se svima 
ravnomerno skraćuje. Stoga, rešenje nije celobrojno – u optimalnom rešenju, među 
promenljivim, ima i racionalnih vrednosti (Tabela 33). Daljim smanjenjem količine 
zadataka, linearno (proporcionalno) se smanjuje dužina smene i svim zaposlenima se 
dodeljuje ista količina zadataka, međutim zadaci se dele, to jest, deo zadatka izvršava 
jedan zaposleni dok drugi deo istog zadatka izvršava drugi zaposleni i takvim 
raspodelama se dobijaju racionalna rešenja. 
I u ovim slučajevima, korišćena je LP metoda, u min-max formulaciji, ali su 
dobijena rešenja racionalna, a ne celobrojna. Rešenja će biti racionalna, to jest, neće biti 
celobrojna, sve dok potreban broj radnih sati ne bude deljiv, bez ostatka, sa brojem 
zaposlenih.  
U slučaju ravnomernog skraćenja trajanja radne smene kada ima 8 sati manje 
posla – slučaj deljivih zadataka – korišćene su  LP, ILP i Branch and Bound metode u 
min.-max. formulacija optimizacije. 
Primena LP metode u min-max formulaciji, u ovom slučaju, dala je racionalne 
rezultate. Radno vreme zaposlenih je jednako, ali nije celobrojno, jer ukupno vreme 
potrebno za izvršenje svih zadataka nije deljivo sa brojem zaposlenih (Tabela 36). Ovo 
rešenje nije prihvatljivo, ako pretpostavljamo da su manji zadaci nedeljivi, to jest ako ne 
želimo da se zadaci dele na manje delove od jednog sata – da traju manje od jednog 
sata. S obzirom da smo želeli da dobijemo celobrojne rezultate, i u slučaju kad ukupna 
količina zadataka nije deljiva sa brojem zaposlenih, primenili smo ILP (celobrojno 
linearno programiranje – Integer Linear Programming) metodu umesto LP-a. Takođe, 
ILP metoda ne predstavlja jedinu metodu kojom se mogu dobiti celobrojni rezultati. 
Primenom Branch and Bound metode (grananje i ograničavanje), takođe, smo dobili 
celobrojna rešenja.  
Slučaj nedeljivih promenjivih, optimizovan je ILP-om u min.-max. formulaciji, a 
želimo da dobijemo celobrojni rezultat. Ovde nam je cilj bio, da se zadaci za čije 
izvršenje treba 32 sata izvrše što pre, ali da se zadaci ne dele na delove manje od jednog 
sata – s obzirom da je za izvršenje većine zadataka potrebno tipično jedan sat ili više 
(čitanje, skeniranje, aploudovanje itd.). Dobijena su celobrojna rešenja, sve promenjive 
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(variable) imaju celobrojnu vrednost, ali se radna smena ne može za ovaj konkretni 
slučaj skratit na 5 sati i dvadeset minuta, nego traje 6 sati iako dve trećine zaposlnih 
završava svoje zadatke za 5 sati i samo trećini zaposlenih treba 6 sati (Tabela 39). 
U optimizaciji Branch and Bound metodom, da bismo smanjili broj koraka, 
odabrali smo onu ili jednu od onih promenljivih, koju smo dobili relaksacijom ILP-a na 
LP, sa racionanim rešenjem koja ima vrednost jednaku promenljivoj T. Pošto je 
optimalna vrednost T u relaksiranom problemu bila T=5,333333, najmanje celobrojno 
rešenje nije moglo biti manje od ovog racionalnog rešenja, i stoga je iznosilo 6 (T=6). 
Time su sve promenljive u rezultatu optimizacije poprimile celobrojna rešenja, te smo 
dobili globalni optimum (Tabela 51). To naravno ne znači da je to jedini globalni 
optimum, može postojati puno podjednako dobrih rešenja, za svako rešenje gde je T=6.  
U poglavlju 5.5. smo definisali metode za rešenja zadatka OH2/PH3 i dobili 
globalni optimum. Koristeći LP metodu u slučaju ravnomernog skraćenja trajanja 
radne smene kada je ukupno radno vreme deljivo s brojem zaposlenih, bez ostatka 
dobili smo celobrojna rešenja skraćenja trajanja radne smene. U svim ostalim 
slučajevima – slučajevi kada ukupno radno vreme nije deljivo sa brojem zaposlenih bez 
ostatka – korišćenjem LP metode u min-max formulaciji rešenja optimizacije su bila 
racionalna. Stoga smo primenili min-max formulaciju ILP metode i dobili celobrojna 
rešenja. Takođe, pokazali smo da se celobrojna rešenja i globani optimum mogu dobiti i 
rešavanjem min-max formulacije korišćenjem Branch and Bound metode. Ova 
celobrojna rešenja ravnomernog skraćenja radne smene se mogu primeniti u radu 
jutarnje smene, u pres kliping sektoru, gde je cilj da se smena skrati koliko god je 
moguće, da bi klijenti što pre dobili kliping (uslugu za koju su platili). 
Za svaki navedeni slučaj data je metoda optimizacije i pokazano je, na 
konkretnim primerima, funkcionisanje optimizacije i iznalaženje globalnog optimuma 
pod datim uslovima. 
Dobijeni rezultati optimizacijom procesa i alata namenjenih monitoringu medija 
– bazirani na primeni egzaktnih metoda optimizacije, a sa ciljem postizanja efikasnije 
realizacije procesa monitoringa medija – mogu se implementirati u proces poslovanja 
preduzeća čija je ovo osnovna delatnost ili sektora za monitoring medija u okviru 
državnih institucija i privrednih preduzeća kojima ovo nije primarna delatnost, kako bi 
se postigla njihova veća efikasnost u poslovanju i kako bi se postigao globalni optimum 
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procesa i alata u monitoringu medija. Predložen model optimizacije može da bude 
osnov za kreiranje novih, inovativnih sistema za monitoring medija.  
U stručnoj i naučnoj literaturi, kako stranoj tako i domaćoj, veoma malo 
informacija je dostupno o pojmu monitoringa medija. Sistematizacija teorijskih postavki 
u vezi sa predmetom istraživanja, (re)definisanje pojmovnog aparata, kao i 
sistematizacija prikupljenih empirijskih pokazatelje funkcionisanja preduzeća za 
monitoring medija pri delimičnoj digitalizaciji, predstavlja sakupljeno znanje o 
monitoringu medija i može poslužiti stručnjacima reklamnih i PR agencija; 
profesionalcima zaposlenim u službama za informisanje i odnose s javnošću institucija i 
organizacija; istraživačima javnog menjenja; zaposlenim u službama za monitoring 
medija, kao i svima onima koji žele da postanu profesionalni komunikatori. Znanje o 
monitoringu medija potrebno je za kompletnije razumevanje odnosa s javnošću i 
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Korišćenje ove usluge pruža Vam mogućnost da:
Na taj način, uspešno i efikasno isplanirate vaše 
BUDUĆE AKTIVNOSTI !
Imate precizan uvid o vašoj zastupljenosti u medijima
Budete na vreme upoznati sa svim relevantnim
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 ZDRAVLJE I LEPOTA
SPECIJALIZOVANA IZDANJA  
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Lista štampanih medija










































 Kao kod kuće



















































• Slike dana 2
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Kako radimo
Zato naši DNEVNI i NOĆNI timovi za
press clipping i TV clipping rade:
24 h
Brza i upotrebljiva informacija – to je ono 











 ORIGINAL FORMA - Hard Copy
Rokovi dostave:
 SVAKOG JUTRA
 SVAKOG RADNOG DANA
Maksimalna INFORMISANOST naših klijenata i 
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Medijske analize
POSEBAN segment naših usluga predstavlja
DNEVNA ANALIZA MEDIJSKOG SADRŽAJA
Više nije potrebno da analizirate celokupni dnevni 
clipping u potrazi za relevantnim informacijama!
Naši specijalizovani account timovi sada to
RADE ZA VAS na DNEVNOM NIVOU!
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Medijske analize
Analize medijskog sadržaja se prevashodno oslanjaju
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Medijske analize
Između ostalog, naše ANALIZE MEDIJSKOG SADRŽAJA
Vam omogućavaju:
Pregled svih relevantnih podataka o vama, vašoj konkurenciji
ili temama koje su predmet vašeg poslovnog interesovanja
Precizan uvid o učestalosti pojavljivanja vaše kompanije
(proizvoda, usluge) i konkurencije u medijima
Mogućnost utvrđivanja objektivne medijske slike o kompaniji 
Izdvajanje ključnih informacija koje predstavljaju bazu
strateški orijentisanog i uspešnog pozicioniranja u javnosti
 
 



































Prilog 7: Primer TV klipa – transkripta dela emisje u kome se spominju ključne 
reči za klijente 
 
 
